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M F R E S I 0 N E 8 
Señor Antonio G. Mora. 
Mi buen amigo: 
Acabo de leer un artículo en el 
periódico de tu digna dirección, 
El Mundo, que me ha llenado de 
asombro y no diré que de indig-
nación, porque ya a mi , como a) 
ilustre magistrado que nos presi-
de, ni me indigna m me molesta 
nada. 
Se trata de "El Progreso de la 
Habana" que no es, como pudie-
ras figurarte, el nombre comercial 
de un establecimiento de víveres, 
el título de un trabajo que 
aparece en la segunda plana de 
tu siempre interesante y amena 
publicación. Trabajo que es un 
modelo de insidia, aunque de una 
pobreza de argumentación y lógi-
ca que pone en ridículo a su autor. 
Véamoslo. Dice así ese articu-
lito: 
En muchas ocasiones a base de un 
bien cometemos un daño. Esta aser-
ción que parece una paradoja ma-
noseada y efectista, abarca un gran 
sentido común. Con las prédicas de 
jas altas conveniencias, de cambios 
de procedkni'sntos, de transforma-
ciones en los defectos establecidos, 
se presentan espejismos encantado-
res a los pueblos. Por eso, la masa 
popular a fuerza de ser engañada , 
es una completa descreída. Cuando, 
como en este caso sobresaliente, se 
invoca una obra de indiscutible im-
'portancia—el ensanche de la Haba-
na—; cuando, como ahora, se decla-
ra el beneficio que habr ía al unir 
i Jesús del Monte y la Víbora por 
un fácil enlazaraiento de vías de 
comunicaciones con los demás ba-
rrios habaneros, las gentes se pre-
guntan si esa prisa en modificar 
nuestro plano t ipográf ico responde, 
en verdad, a una labor de funda-
mental interés general o es un pre-
texto para completar, terminar, des-
arrollar, un programa de privados 
•beneficios. 
Las gentes se preguntan muchas 
cosas, desde luego, pues ya tú 
sabes que más pregunta un necio 
que contesta un# sabio; pero las 
gentes que viven en la Víbora y 
Jesús del Monte lo que se pregun-
tan todos los días parodiando a 
Segismundo, es qué delito come-
tieron para tan rudo castigo. 
Si tú vivieras, como yo, en la 
Loma del Mazo y cuatro veces 
al día contemplaras a ese pueblo. 
Por el cual tu popular diario tan-
to se desvive, esperando en las 
esquinas el carrito que viene in-
variablemente lleno, mientras se 
someten al martirio de un sol de 
Justicia y de un polvo asfixiante, 
no preguntarías la prisa injustifi-
cada que se ha apoderado de al-
gunos, después de veinte años de 
mutil espera, porque se realice la 
enomudad de darle salida y en-
cada u n barrio de ochenta mil 
nabitanles. 
Pero tu periódico pide en su tra-
ba]o diafanidad. Leamos: 
^ I T ^ T que nosotros pen-
mcK Q 1 3 más ' nos a t rever ía -
clon ñ 6Clarar ^ ^ u ^ «uposl-
cosa o' llld0le eqUÍV0Ca 110 ^ otra 
cios e ^ Capck>sldad^ Los prejul-
'a vi a la ™ ^ y * o s hacen 
coló a l ant0 más azarosa- Pero 
^ 0 S / a . e n ese ^ e n o de sus-
viene ^ m3ustas sospechas con-
tar, a * arar' d i * f ™ ^ , Puntuali-
^ á n á a S - De ahí ^ 
eri^nos eñ a d T 6 ' 0bStáCulos- sin 
idea, . e ñ . ? athersarios de la buena 
^ e n t a H n dificultades del 
^ d¡mPUb;:r0- Y en ^ ^ 
^ honorabie y obs-
mieilto honnr J Sea Un P^-edi-
Cla Para nUe brKa mnSun* resisten-
qilé forma" . ra0brase e f e ^ e . ¿En 
establecer " i l QUé plau se han de 
8 0(-niunicaciones? 
fn ^ t ó ^ 86 PÍde d i ^ n i d a d 
áo u" Poco entendem^ de to-
¡Cuánta n 1 L 
.que ^ el f Í T ,n'a para dec^ 
h/y sino I r n 0 de todo ^ t o no 
^ ser m eg0C,0! Yo « e o que 
T ^ ^ n d e d V 1 ^ ^ t U p Ú b l Í c o 
A s i ^ e en . metafísicas. 
eso, imítame. Al DIA-
(SBRVIÚIO RADIOTELEG ElAFK 'O 
DEL " D I A R I O ' DE LA M A R I N A " ) 
E L DEPARTAMENTO DE ESTADO 
NO E N V I A R A ACORAZADOS A 
SANTOS 
WASHINGTON, Julio 17. 
E l departamento de Estado reci-
bió ayer un cablegrama del Cónsul 
americano en Santos, Brasil , pidien-
do el envío inmediato de buques de 
guerra de los Estados Unidos para 
proteger los intereses de los extram 
jeros. 
El gobierno americano decidió no 
atender por el momento la petición 
de su representante en Santos, por 
tener noticias de que los intereses 
RIO se acercaron elementos de los 
más valiosos y distinguidos de 
aquellas barriadas para pedirnos 
que hiciéramos una campaña por 
la solución del viejo problema de 
las comunicaciones con Jesús del 
Monte. Yo encargué al ilustre Ra-
miro Guerra que hiciese un estu-
dio. Hizo uno que se publicó en 
el DIARIO y que se analizará y 
discutirá por los vecinos y propie-
tarios, los cuales se encargarán 
de aprobarlo o modificarlo o sus-
tituirlo por otro y de hacer las 
gestiones para que los Poderes Pú-
blicos realicen las obras que ellos 
estimen imprescindibles para su 
vida urbana. En el proyecto de 
Ramiro Guerra no se hablaba de , 
echar abajo la Habana y volver a LACO A C E D E A Sus S U P L I C A S V 
hacerla de nuevo, sino ¡de pavi- I j0 H I E K E M O R T A L M E N T E 
mentar!, sólo de pavimentar cinco i PARÍS , Julio 17. 
calles que ya existen y por las cua-
les no se puede transcurrir dado 
su abandono. 
Ya ves que, como dice tu perió-
dico, los prejuicios enferman el ce-
rebro, porque ese artículo tengo 
que atribuirlo a un cerebro enfer-
mo de suspicacia. 
Yo no sé si, después de esas 
desoladoras insidias, a las cuales 
seguramente eres ajeno, tendré 
ánimo para seguir la campaña por 
la Víbora y sus ochenta mil habi-
tantes. Si así resultare, yo te rue-
go que recojas tú la bandera y 
la lleves a la victoria. Yo no pen-
saré nunca mal del amigo, porque 
no tengo, como tantos paisanos 
míos, pervertida la mentalidad ni 
enferma la imaginación 
Tuyo affmo. amigo, 
José I . R1VER0 
A P E S A R D E L A P E T I C I O N D E L C O N S U L , 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O E N V I A R A 
B A R C O S D E G U E R R A A L P U E R T O D E S A N T O S 
DIEZ REGULARES YUGOESLAVOS^Y DOSCIENTOS SOLDADOS 
ALBANESES PERDIERON LA VIDA EN UN COMBATE QUE 
HUBO CERCA DE G A L I C I A , IGNORANDOSE LOS DETALLES 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
LAS POTENCIAS KUROPEAS CON-
CEDEN S I M A ÍMPORTANCIA A L A 
( O.NFKHENCiA A L I A D A 
LONDRES, ju l io 17. 
La importancia que las potencias-
europeas conceden a la par t ic ipación 
de los Estados Unidos en la confe-
rencia interaliada que se reunió ayer 
en ésta capital cou el f in de estu-
diar los medios de dar aplicación 
práctica al informe de los expertos 
sobre las reparaciones, se puso de 
manifiesto durante las deliberaciones 
de los delegados de las diez poten-
cias que se congregaron en el M i -
nisterio de Estado, bajo la presiden-
cia del primer ministro br i tánico 
de los extranjeros en el á rea de la '^amsay MacDonald. 
revolución es tán debidamente prote-1 E l jefe del gobierno br i tánico en 
gj¿os su discurso de bienvenida hizo notar 
,que el espír i tu de los Estados Uni -
dos había iluminado el informe de 
Dawes y que confiaba en que los 
representantes americanos, aunque 
sólo espectadores oficiales, contribui-
rían a ayudar a los europeos a sa-
l i r del enojoso conflicto de las re-
paraciones, cuyas negociaciones so 
vienen efectuando hace seis años. 
EN UN COMBATE EN GALITZIA 
SUCUMBIERON 2 0 0 ALBANESES 
LONDRES, ju l io 17. 
Despachos procedentes de Belgra-
do, que no hau^podido ser confir-
mados por otros medios, dicen que 
diez regulares jugceslavos y 200 sol-
dados albaneses perdieron la vida en 
un combate registrado cerca de Ga-
litzia. 
Jan Zoznowski, escritor polaco, 
que se encuentra recluido en un hos-
pital padeciendo de una enferme-
dad incurable, fué herido mortal-
mente por su novia, quien disparó 
su revólver sobre el paciente, aten-
diendo a las súplicas del escritor, 
que desde hace mucho tiempo venía 
insistiendo cerca de sus amigos y de 
los criados del establecimiento be-
néfico, para que le privasen de la 
vida, a f in de poner té rmino a sus 
sufrimientos. 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
LA CONFERENCIA I N T E R - A L I A D A 
DESIGNA LAS COMISIONES QUE 
E X A M I N A R A N E L INFORME 
DAWES 
LONDRES, Julio 17. 
Después de la sesión de apertura 
de la Conferencia ín ter -a l iada cele-
brada ayer, se procecVó a la elec-
ción ds los miembros que forma-
r á n las tres comisiones que han de 
examinar el informe de la comisión Segunda lista de adhesiones para 
de expertos que presidió el general jeI banquete-homenaje que la Socie-
Pawes. , jdad "España Integral" ofracerá a 
Todos los países representados¡3US ^ 0 ^ ^ <e honor señor i t a Cla-
tienen sus delegados distribuidos en ra 7 ^ , ^ ^ y doctor Julio C. Pineda, 
C O M I T E P R O - H O M E N A J E A L 
D O C T O R J U L I O C . P I N E D A Y 
S E Ñ O R I T A C L A R A M O R E D A 
las distintas comisiones, incluyendo 
al representante de los Estados Uni -
dos, M r . Kellog, Embajador en la 
Gran B r e t a ñ a . 
L A L L A M A D A " I N S P E C C I O N ( M I L I T A R ) I N -
T E R A L I A D A D E " C O N T R O L " E N A L E M A N I A 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
No la acep ta rá Alemania sin otras 
medidas que satisfagan su amor 
propio 
No pensó el Canciller Marx que 
los radicales franceses con Herriot 
al frente, y los socialistas ingleses 
poi petición directa de Mac Donald, 
tíometiesen al Reich de nuevo a esa 
Aho^a bien para que se tenga aun-
que no sea más que una aproximada 
idea del enorme ejército que Alema-
nia esla incubando, copiamos algunoá 
datos bien elocuentes de periódicos 
extranjeros. 
En "Le M a t i n " de Pa r í s , dice Jean 
d'Orsay que eñ primer lugar viene la 
Asociación técnica llamada "Tecnishe 
Noth ie í e" , insti tuida por el Gobier-
no a lemán por un Decreto de 3 0 de 
inspección creada por el Tratado de ! Septiembre de 1919, y hoy l igan s us 
miembros a 300,000. Hay en ese gru-
po especialistas de toda clase de 
armamentos. Cuando la huelga fe-
r r o v i a l ^ , de Febrero de 1922 se mo-
vilizaron 22,00 0 de esos técnicos, y 
en menop de una semana fueron tan 
eficaces que despacharon 1,800 
trenes de pasajeros y 1,500 de carga. 
Hoy tiene Alemania preparado un 
ejército de siete millones de hom-
bres, porque todos los de edad mi-
l i t a r hasta 1921 han sido incorpo-
rados a moldes del antiguo ejérci to . 
Según la proclama del General 
Van S«eckt de Enero de 1921, esos 
voluntarios no deben formar un pe-
queño t j é rc i to profesional, sino han 
de ser losj jefes de un ejército naiio-
nal en la hora del peligro. 
Los Clubs de Deportes son los 
Centros de inscripción y cuentan 
hasta dos millones de jóvenes pre-
parador para la vida activa mi l i t a r . 
Lor oficiales del antiguo ejérci to 
de la Gran Guerra es tán divididos 
en las Sociedades; la Dentscher Of-
fizier Bund tiene 120 miembros y la 
Varband Dentscher Officiere, que es 
completa y totalmente monárqu ica . 
El General Von Seeckt incluye en 
cada División de las que está pre-
parando 700 oficiales, 17,000 solda-
dos, 13 2 aeroplanos, 486 ame-
trallaacras y 101 cañones de diver-
sos eaLbres; 24 de 77 mi l ímet ros , 24 
de 105 12 de 150, 8 de 100, 3 de 
210, 12 cañones contra aeroplanos, 
18 cañones de infanter ía del tipo de 
77 mi l íme t ros . * 
En caso de un conflicto de gue-
rra, Alemania t r a t a r í a de atacar por 
sorpresa, y por medio de una ráp i -
da ofensiva p rocura r í a flanquear un 
ala del e jérci to enemigo. Esa fué la 
manera de guerrear del General Voh 
Seeckt en los a t aqúes de Dunajec y 
el Danubio. 
Hay que a ñ a d i r a esa preparac ión 
del ejercito, la guerra de gases vene-
nosos y de aeroplanos que arrejen 
bombas de gasel axfisiantes, al esta-
l lar . 
En Rusia se es tán fabricando por 
alemanes y se almacenan cerca de 
Retrogrado todos esos cilindros y 
bomba») de gases venenosos. 
En la Revue Universelle dice el 
General de Cugnac que en los ú l t i -
mos dos años se han importado en 
Alemania diez m i l aeroplanos, de 
Suecia, Dinamarca, Holanda e I ta-
lia , porque el Tratado de Versalles 
no prohibe que Alemania tenga avio-
nes comerciales; pero admite que 
cualquiera aeroplano comercial pue- j m a ñ a n a por la t a rú í 
•de llevar bombas enormes de gases! A las 10 a. m . de hoy, según se 
veneno&os que en un ataque rápido | nos informa, todavía no ha estable-
> pudieran ayudar de modo muy eficaz l cido la Es tac ión Radio del Morro, 
salles, sino por lo que a armamentos r al ataque envolvente del ejér- comunicación en el vapor español 
se refiere a esa inspección como a i cito invasor como es el del ideal del I "Iberia ' ; , que debió haber tomado 
la reducción de armamentos. ' General de von Seeckt, arriba citado. I puerto hace dos d ías . 
Versallee y que se había alzado casi 
cuando Alemania se halló amenaza-
da por los nacionalistas con Luden-
dorff y Hi t ler al frente en Baviera y 
con una asonada comunista en Ha-
nover. Ya dijimos, a la sazón, que el 
General Nollet, actual Miembro de 
la Guerra del Gabinete de Herr iot y 
que deede la f i rma del Tratado de 
Versalles:, había sido Jefe de esa 
"Comisión de Controll", a la que no 
se la quiso llamar mil i tar para no 
herir ¿1 orgullo teutón, insistió cer-
ca de Herr iot en la absoluta necesi-
dad de restablecer una activa inspec-
ción d las gentes de edad mil i ta r 
que hab ían aprendido el ejercicio 
mi l i ta r en todos los Estados alema-
nes y del numeroso armamento de 
fusilen y ametralladoras que se iba 
censtruyendo para Alemania, tan-
to en esa Nación como en las fábri-
cas rusas vecinas de la prontera ale-
mana, como la bien conocida de Puti-
loff en las cercanías de Retrogrado, 
que fufí reorganizada por Trotzky 
con ob?eros de Krupp. 
Y CÜIIÍprendiendo Mac Donald que 
si se cejase que Alemania se armase 
a su guisa y ambición, podr ía so-
brevenM un conflicto armado en Eu-
ropa d( gravís imas consecuencias, le 
enviaron en Junio los Aliados la céle-
bre Nota sobre la necesidad de rea-
sumir el controll aliado sobre el 
constante aumento del armamento 
de los alemanes. 
Después de dilaciones m á s o me-
nos ju-stificadas por parte del Can-
ciller que temía que esa medida pro-
dujera una oposciión ai estableci-
miento del Plan de los peritos inter-
nacionales para la reconstrucción de 
Alemania, y de la insistencia de los 
A l i a d a en que Alemania aceptase de 
buen grado esa inspección, contestó 
el Canciller a lemán a la Nota inter-
aliada consintiendo en el restable-
cimiento de esa inspección, pero aña-
diendo que habr ía de cesar el día 30 
de Septiembre. 
Y esa fecha fi ja alegada por el 
Canciller produjo un efecto contra-
producente en los Aliados que no la 
veían sin sospecha, y naturalmente 
contes ía ron al Canciller que no po-
dían admit ir esa cortapisa a la in-
vestigación . 
Y para que Alemania no crea que 
se la quiere deprimir en su amor 
propio, cuya consideración es ya por 
sí solOo una graii concesión que se 
le hact.. tratan los Aliados, si Ale-
mania aprueba el Informe de los 
Peritos y lo pone en práct ica en 
Agosto, consentir en oue Alemania 
ingreso en la Liga de 'Naciones, en 
cuyo caso queda sometida, no por 
clausula penal del Tratado de Ver-
C H I R I G O T A S 
A la blanca mano 
de la Presidencia 
proceres aspiran 
de viso y solvencia: 
Mendieta, Machado, 
Zayas, Menocal; 
uno, dos, tres, cuatro, 
si no cuento mal. 
Menocal ocho años 
gobernó a lo rico, 
y tras su Gobierno 
descansa E l Chico. 
Zayas, que aun imperu 
por su maes t r í a , 
si deja el Palacio 
se mete en Mar ía . 
En cuanto a Machado 
y Carlos Mendieta, 
si en las elecciones 
llegan a la meta; 
segu i rán el orden 
que nos maravilla, 
no por ellos, claro, 





Todos cuatro aspiran 
a que la Repúbl ica 
marche de bracete 
con la coáa pública, 
cuando harto sabemos, i 
a fuerza de engaños , 
como anda la cosa 
desde hace veinte años . 
Pero, en f i n , ¿quién sabe? 
Machado o Mendieta, 
de t r iunfar acaso 
pasen de muleta, 
los chivos que intenten, 
mansos o violentos, 
entren en las naves 
de santos conventos. 
L A ASAMBLEA D E L A MANCOMUNIDAD GUBERNATIVA: DATOS V 
CONSIDERACIONES EN TORNO DEL PRESUPUESTO.— L A GUERRA 
A L A C U L T U R A . — DE LAS DELEGACIONES Y OTROS ASUNTOS.— 
DEBATES VIVOS Y TRISTES R E V E L A C I O N E S . — UN CUERPO S I \ 
A L M A . — L A CUESTION D E L "COLEGIO DE ABOGADOS" .— U N 
PRONTO D E L JEFE D E L D I R E C T O R I O . — L A FESTIVIDAD D E L 
GORPUS.— I N C I D E N T E S . — CONTINUA L A RACHA PERSECUTO-
R I A . — CLAUSURA DE L A "ASOCIACION PROTECTORA DE L A 
ENSEÑANZA C A T A L A N A " . — AUTORIZADAS OPINIONES EN LOOR 
DE L A CATALUÑA D O C E N T E . — HONORES A L MARQUES DK GA-
R U L L A . — UN DATO E D I F I C A N T E . 
BARCELONA, 27 de Junio de 1924.1 mente existen. Son las que se han 
logrado suprimfendo de guipe y po-
La Mancomunidad gubernativa,! rrazo servicios tan importantes co-
reunida en Asamblea, ha aprobado | mo el Negociado de Orientación 
en tres sesiones su Presupuesto del | Municipal, la Escuela de Funciona-
próximo ejercicio. i r íos, la subvención a la Mutualidad 
*En las primeras l íneas del p r á m - , de Secretarios, el Consejo de Peda-
bulo consigna el Consejo permanen-j gogía, todo lo relativo a Pol í t ica 
te "que fa l ta r ía a la verdad si af ir- j social y varias instituciones de en-
mara que el proyecto responde e n j s e ñ a n z a . Y como si ésto no basta-
absoluto a sus conviciones y deseos".! ra, el Consejo permanente no se ol-
Y más abajo a ñ a d e ; " E l criterio vida de hacer constar que las con-
A la blanca mano 
de la Presidencia 
próceres aspiran 
de viso y solvencia: 
Mendieta, Machado, 
Zayas, Menocal; 
uno, dos, tres, cuatro, 
si no cuento mal. 
oue ha informado la confección del 
Presupuesto ha sido el de introducir 
una sana y honrada admin i s t rac ión 
y una prudente e c o n o m í a " . 
En este punto la Mancomunidad 
gubernativa no hace más que imi -
tar fielmente los repetidos ejemplos 
del Directorio. Véase sino como ha 
conseguido la prometida economía: 
"Por eso observaré is —dice el 
p r e á m b u l o — que la cifra total del 
Presupuesto, que asciende a 38 mi-
llones 231.000 pesetas es superior 
en dos millones a la del Presupuesto 
anterior". (Una f r io lera . Sin em 
signaciones de gastos del Capí tulo 
H I — C U L T U R A — , no tienen carác-
ter obligatorio, lo cual quiere de-
cir que en el decurso del próximo 
ejercicio serán objeto, sino de una 
supres ión total , de considerables 
mutilacionea. 
En hacer tabla rasa con la cultu-
va, tan car iñosamente atendida por 
la Mancomunidad anterior, parece 
cifrarse todo el empeño de la Man-
comunidad gubernativa. Por tra-
tarse de cultura catalana se la con-
sidera pecaminosa, y n i por pienso 
t r a t a r á nunca de susti tuirla por 
bargo, a cotninuación vienen las ex-« ̂ r a ante el temor de que a despe 
plicaciones que, como se verá , no 
convencen del todo) . "Pero —con-
t i n ú a diciendo el p reámbu lo — si 
rebajá is de esta cifra total los 2 mi-
llones 500.000 pesetas a ¿ue ascien- FTn:1_tuallda(?, e,s 
de el importe de la devolución de 
la parte de la cuenta de crédi to 
abierta en el Banco de Esnafia, que, 
tenemos quo amortizar este año, ten- algunas ventajas materiales, 
dróis que el Presupuesto presenta | otr,a P'11"^ asaz problemát icas 
cho de cuantas precauciones adop-
tare, pudiese naturalmente recobrar 
su carác te r peculiar. Decididamente, 
la enemiga a la cultura y a la es-
el distintivo de la 
Mancomunidad gubernativa, cuyas 
aspiraciones se reducen a conseguir 
del Estado, a manera de limosna. 
por 
C. 
una positiva baja de 500.000 pe-
setas, y que otras 500.000, que es 
lo que sube de más el capí tulo de 
i Hacienda, camParado con el del año 
anterior. vienen impuestas por el 
desarrollo de las cargas de la Man-
comunidad" . 
ROO.000 que se ahorran por un 
lado y 500.000 que se gastan por 
otro, ¡pata,! 
En cambio, las economías real 
cuyo acto t e n d r á lugar el día 3 de 
agesto en el r e s t a u r a r á "Europa", 
Obispo y Aguiar a las 8 p. m. 
Excmo. Sr. Alfredo Mar iá tegui , 
Ministro de E s p a ñ a en Cuba. 
Sr. D r . Joaqu ín de I turralde, Cón-
sul General de España . 
Dr. José I . Rivero Alonso, Direc-
tor del DIARIO DE L A MARINA. 
Sr. Avelino González Sarabia, Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes. 
Sr. Manuel Bahamonde, Presiden- j 
tg del Centro Gallego de la Habana. 
Sr. Joaqu ín Gil del Real, Director 
del "Correo Españo l " . 
Rvdo. P. Juan Alvarez, Superior 
de la Iglesia de la Merced 
Rvdo. P. Hi lar io Chaurrondo, Con-
siliario de esta Asociación. 
Rvdo. P. Benigno de San Buena-
ventura, Superior de los PP. Pasio-
nistas. 
Rvdo. P. José Vicente, Superior 
de los PP. Carmelitas. 
Rvdo. P. Folch, Pá r roco de la Igle-
sia de la Caridad. 
Sr. José Gómez Nieto, Segundo V i -
cepresidente del Centro Dependien-
tes. 
Sr. Juan Aedo Ibáñez, Administra-
dor de la Quinta de Dependientes. 
Dr. Alfredo Blanco, Presidente de 
la Sociedad de Empleados Regiona-
les. 
Srtas. María G. Menocal; Concep-
ción Martínez y Dalmau; Mercedes 
G. Menocal; Josefina Lacorte; Ste-
Ua Mederos; Carmen F e r n á n d e z ; 
Rosita García Pons; Yuyú Mar t ínez ; 
Eva G. Menocal; Isaura Rensoli; 
Luci la Rensoli; Mercedes Molina; 
Narcisa G. Menocal; Georgina T r é -
lles; Cira Lamadrid; Mary Castellar; 
Carmen Teresa Mar t ín ; Celia Dia-
go; Margot Diago; Li lya García; L i -
lya Domínguez ; Ana Díaz de Vi l l e -
gas; Cuca Lauderman. 
S e ñ o r a s : ' F l o r a R. de Pella; Rosa 
Pons de Garc ía ; María L . A. de 
Muñiz ; Consuelo R. de Ramos Iz-
quierdo; Victoria V. de Mar t ín ; Ma-
r ía L . A. de Menocal; Flora Pella 
d8 Roces; Angela R. Viuda de Aedo; 
Teresa M. de Pella; Asunción M, 
F e r n á n d e z de Bení tez ; Susana Meno-
cai de Giralt ; Elena Valverde de 
A j a m i l ; María J. B. Viuda de Ta-
margo; Ménica A. de González; Ro-
sa Benet Rodr íguez ; Josefa Mar t ín 
de Grau; Ramona Viñales Viuda de 
TorFes; Pura Cobas de Gómez; Mar-
cela Compan. 
Señores : Alfredo Torres; Antonio 
Suárez ; Salustiano Polo; Ramón Co-
rrales; Pegerto Regueira; Pérez Se-
rantes; Jesús Alemparte; Domingo 
L á z a r o ; Emil io Santos; Manuel Fer-
nández ; Andrés R o m á n ; Tomás So-j 
laun Ballester; Manuel García M u -
ñiz ; Rafael Menéndez; Pedro Gar-
cía Calle; Fé l ix González. 
Las adhesiones cont inúan recibién-
dose en los siguientes lugares: Egi-
do 6, altos; Iglesia de la Caridad; 
El Encanto, Monte 261; Iglesia de 
los PP. Pasionistas de la Víbora; 
Iglesia de los PP. Carmelitas, I n -
fanta y Concordia; Pe le t e r í a " L a 
Moda. Galiano 87; DIARIO DE L A 
M A R I N A ; Correo Españo l , y Oficios 
n ú m e r o 62. 
D e l P r o l l e m a d e E s p a ñ a e n . M a r r u e c o 
ULTIMOS TRATADOS 
Por Y. A lcán t a r a MEDINA 
Í ISTORIA Y ANALISIS D E LOS Por suerte, llegó ju l io , a cuyo calor 
se separaron Delcassé y León y Cas-
t i l lo , acogiéndose éste a su casa de 
Biarr i tz , donde se puso a estudiar 
la nueva asignatura. Lo mismo hacía 
I I Silvela en Vil labarta , r incón anda-
A l trazar la frontera Óel Sahara luz. ¡Provechosos ocios los de am-
español tropezaron León y Castillo [^ós! Mientras el estudiante de Bia-
y Delcassé con la cuestión de Ma-
rruecos. E l Su l tán p re tend íase So-
berano de aquellos territorios hasta 
una gran distancia por el Sur, pero 
sin l ími te determinado. Reciente-
mente, al retirarse Inglaterra de 
Cabo Yubi , había le devuelto aquella 
comarca, con la condición^de no ce-
derla a ninguna otra potencia Por 
tanto, no se podía trataf de ello a 
solas con él. Hab ía que dar entrada 
en el debate a la Gran Bre taña . Pu 
siéronse ambos interlocutores a con-
versar sec re t í s imamente sobre ei ca-
so; pero comprendiendo que la ma-
teria era ardua y pedía larga deli-
beración, resolvieron dejar abierta 
por el Norte la frontera del Saha-
ra esipañol, y, al abrirla, abrieron 
también toda la cuest ión m a r r o q u í . 
Llegó el diálogo a tal punto, que 
León y Castillo creyó que no podía 
continuarlo sin avisar a su Gobierno, 
presidido entonces por Silvela. Este, 
a la misiva confidencial, respondió, 
entre enfadado y asustado, que no 
se metisé en tales honduras. 
— ¿ E s t á usted loco?—decía le , fra-
se que traslado literalmente. 
Y luego a ñ a d í a que lo que con-
venía en Marruecos era la continua-
ción del "statu quo", y que, por con-
siguiente, oyese a Delcassé, pero no 
le contestase. 
—No puedo avenirme a semejan 
te soliloquio—'decía el embajador, 
contristado, a un su ín t imo amigo 
Tampoco podía admit ir la lección 
de polít ica m a r r o q u í que encerraba 
aquella recomendación del "statu-
quo". Perefectamente enterado de 
la suerte que a éste le estaba reser-
vada en brevísimo plazo, no le que-
na tener en cuenta en sus cálculos . 
Y escribió a Sílbela diciéndole: 
"En Madird se equivocaban; la 
cuestión de Marruecos estaba madu-
ra; Francia e Inglaterra empezaban 
a percatarse de que muchos de sus 
intereses, en vez de ser antagónicos . 
r r l t z devoraba libros (algunos de los 
cuales a ú n se conse rva rán en su bi-
blioteca, seña lados los principales pá-
rrafos con lápiz azul) , el de Vi l la 
harta escribía aquel a r t í cu lo de "La 
Lectura" (agosto de 1901), que loe 
políticos veraneantes aproyecharon 
para tema de sus comentarios, pro-
porc ionándome ( t ambién yo me ha-
llaba retirado y estudiando) las más 
regocijadas vacaciones que pude so-
ñar . 
A quien m á s maravi l ló el a r t ícu lo 
fué a León y Castilla, quien no acer-
taba a explicarse el milagro de aque-
Ua conversión, en la que nada inf lu-
yera, pues entre él y Silvela no exis-
t ía entonces comunicación alguna. 
Vuelto a Par í s a la entrada del in-
vierno, recomfmzó la serie de sus 
semanales entrevistas con Delcassé, 
en las que se l legó, a l f in , a esta 
conclusión: que más de la mitad de 
Marruecos podía quedar bajo la tu-
tída de España . León y Castillo tocó 
varias veces el punto del subsecuen-
te acuerdo con Inglaterra y del posi-
ble enojo de ésta si no se la avisa-
ba a tiempo. A lo que Delcassé, que 
ya negociaba en Londres (19 01-
1902), r e spond ió : "Soyez tranquil le, 
mon elvjr Ambassadeur! J'ai pris 
toutes les p r é c a u t i o n s " . Por lo que 
León y Castillo, seguro de pisar te-f 
rreno firme, decidióse a llevar a Ma-
dr id la que él creía g ra t í s ima nue-
va. 
Empezó por informar al ministro 
de Estado, duque de Almodóvar del 
Río. Sospechando resistencia obsti-
nada, convidóle a cenar en un gabi-
nete reservado del Nuevo Club. En 
vez de la repleta cartera, o el es-
tuche de preciosas joyas, que suelen 
servir de armas decisivas en algunas 
entrevistas celebradas en tales recin-
tos, presentóse León y Castillo per-
trechado de un buen mapa de Ma-
rruecos, en el que estaban seña lados 
con gruesas rayas las dos partes en 
podían concillarse, y por eso las desque el imperio iba a quedar dividi -
naciones llevaban camino de enten-jdo: la de Francia y la de España , 
derse; el "statu quo" era la sombra, ¡Gran miedo se apoderó d e l duque; 
el fantasma de un sistema polít ico; muchos aspavientos hizo; muy viva-
no había medio de aplazar la solu- mente a r g u m e n t ó con los peligros di-
eión; se iba a llegar a ella de un ¡ plomáticos y la fiereza m a r r o q u í . A 
momento a otro, "con nosotros, sin i todo satisfizo el marqués , bien pro-
nosotros y, en este caso, contra nos-1 visto de pode rosos argumentos con-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
El vapor "Cris tóbal Colón", que 
viene de Veracruz para seguir viaje 
a puertos españoles , t o m a r á puerto 
tra los obstáoulso tradicionales de la 
ignorancia tibetana. y a quien ayu-
dó la feliz circusntancia de ser A l -
otros" 
Así era, León y Castillo brindaba 
a los políticos madr i l eños con una 
nueva política basada en la intel i-¡ modóvar hombre de clara Inteligen-
gencia "previa" con Francia parajeia y haber visto mundo. A las dos 
llegar, ambas naciones juntas, a un de aquella madrugada de agosto 
acuerdo con Inglaterra . Delcassé (1902. al año del a r t í cu lo de Silvc-
maniobraba, ya entonces muy dies-
tramente, hacía una asociación con 
esta potencia con ciertos fiaes de 
política general franeesa, que tam-
biín inspiraban su conducta con Es-
paña, tanto en el Tratado de junio 
de 19 00 como en el que germinaba 
ya en la plát ica entablada. 
Pero Silvela, robrecogído f mal 
pnaparado para emoprender, cayó 
del Gobierno sin haber autorizado 
negociación alguna. 
Sucedióle Sagasta, continuando la 
representac ión con otro nombre, 
pues, aunque éste cambiase, aquél la 
era siempre la misma. También en 
Par ís continuaba el diálogo abrien-
do a E s p a ñ a magníficos horizontes 
de grandeza y prosperidad, sin que 
ella lo supiese. '"De saberlo, no ha-
bría comprendido, y no comprendien-
do, habr íase asustado, como sus es-
tadistas, que no oran sino cristali 
zaciones personales de ella misma. 
la> sal ían juntos, y ya asociados, 
embajador y ministro, diciendo aquél 
a éste al despedirse: "Desde hoy he-
mos dejado la americana, y ya po-
demos presentarnos de frac en la so-
ck-dad internacional". Días después 
quedaba conquistado Sagasta, quien 
E l señor Sala, al dar cuenta a la 
Asamblea de la gestión del Conse-
jo, hizo especial hincapié en la cues-
tión de las delegaciones del Gobier-
no "que sean compatibles—dijo una 
vez más—con la soberanía del Es-
tado y con la unidad de la Pat r ia" . 
E s t á n ya en t rámi tes , según mani-
festó, Iba de Obras Públ icas , y ex-
plicó de que manera se ha llegado 
con el Estado al nombramiento de 
una Comisión, (los eternos recur-
sos di latorios) , "para realizar el 
convenio de delegaciones, compensa-
ciones y personal afecto a estos ser-
vicios" . ('El personal ante todo) . 
En abono de sus manifestaciones 
leyó un telegrama del presidente del 
Directorio en el que afirma que so 
siente altamente satisfecho por la 
fó rmu la del nombramiento de una 
Comisión que estudie este aspecto 
de la descentral ización administra-
tiva, y añade que si el agobio de 
otros innumerables asuntos no ha 
permitido al Directorio adelantar 
más en este particular, como quiera 
que todo hace creer que será muy 
larga su permanencia en el Gobierno, 
espera que todos los problemas i rán 
teniendo adecuada solución. 
Con este lance de capa se dieron 
por satisfechos el señor Sala y la 
Asamblea. 
A cont inuación los diputados de 
la Asamblea aplaudieron calurosa-
mente la medida de rigor tomada 
por el Consejo contra los profesores 
de la Universidad Industr ial despo-
seídos de sus cá tedras con motivo 
de la cuestión Dwelshauvers, habien-
do sido desestimada la solicitud de 
una generosa amnis t ía formulada 
por los profesores de la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales, don 
Pedro Corominas, don Miguel Vidal 
y Guardiola y don Pedro Gual. 
Punto seguido el señor Sala dió 
cuenta clel acuerdo del Consejo en 
v i r tud del cual se ha rechazado una 
proposición oficiosa de cierta em-
presa extranjera que anda en tratos 
con el gobierno del Directorio para 
hacerse cargo de todos los serví-
cíe* «elefónices ¿e España , entrg 
los cna.es ir ían CJÍ/r1 endidos, : ¡J .VX* 
r a ímen le , los de la Wy^comuaidad. 
Aún (naudo est-d asunto causó en 
la Asamblea una impres ión de sor 
presa y alarma, no se toleró que 
fuese discutido en atención a su ca-
rác t e r hasta aqu í meramente ofi-
cioso. Pero el peligro existe . 
Los debates de la Asamblea ad-
quirieron una gran viveza al reve-
larse por parte de algunos diputados 
la pre tens ión de restituir a sus res-
pectivas provincias la mayor parte 
de los servicios delegados a la Man-
comunidad. E l señor Torras sobre-
salió por su feroz radicalismo, sos-
teniendo que la Mancomunidad, ma-
drastra de Cata luña , no tenía ra-
zón de ser y que era necesario aca-
bar con ella. 
Contestando a los primeros les 
observó el señor Sala que la ma-
nera más segura de que la Manco-
munidad dejara de obtener una sola 
delegación del Estado, ser ía que las 
provincias le ret i raran las suyas. 
Y para el señor Torras tuvo con-
ceptos algo duros, entre otros el de 
no ser muy correcto eso de aceptar 
un puesto en una corporación con 
el propósi to deliberado de destruir-
la . 
Conets tó el señor Torras que por 
su parte no estaba, dispuesto a aban-
donar el cargo mientras los que en 
él le colocaron en le quitaran, y 
añadió que ciertas indicaciones no 
las aceptaba de nadie. Con un co-
nato obstrucionista p re tend ió des-
pués dificultar la discusión del Pre-
supuesto; pero, a la postre, se re-
signó a que se aprobara, salvando 
su voto, y a ú n tuvo para el señor 
S J ^ á l ^ S f 1 ^ ^ 6 SUSt0' °frefció Sala frases de consideración entre su presidencial concurso con esta fra 1 
se: " ¡Qué romédio! ¡No se hacen 
torti l las sin romper huevos!" Final -
mente, cayó Silvela, en su propia ca-
sa de la calle dp Lis ta , otra cálida 
noche de aquel mismo mes, excla-
mando con solemne acento: " ¡ E l es-
tadista que ta l ocasión dejase esca-
par no merecer ía pe rdón de Dios ni 
de la His tor ia !" Después fué infor-
mada la Reina Regente. 
Y el embajador volvióse a Pa r í s , 
seguro de llevar a buen té rmino la 
negociación. 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
mezcladas de i ronía , tales como la 
de reconocer que por sus condicio-
nes polít icas era hoy la primera f i -
gura de Cata luña , si bien su excesiva 
buena fe resulta altamente peligro-
sa. " C i e r t o — t e r m i n ó diciendo-—que 
ahora ya no hay partidos, pero he-
mos de convenir que en Cata luña 
existen dos: el nuestro y el de 
nuestros enemigos". 
En la Asamblea de la Mancomu-
nidad gubernativa no se expuso una 
sola idea levantada y sí ún i camen te 
miseriucas y- particularismos. ¡Qué 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) . 
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La vida política actual en Cuba, 
salvo raras excepciones está consti-
tuida por el predomin o, menguado 
de las ambiciones y de las codicias. 
Hoy han desaparecido de las con-
ciencias los luminosos destellos que 
d efon vida fecunda, en honor de la 
independencia, a Lemus y Agüero, 
a Pin tó y al Conde Pozos Dulces, a 
López y Ármen te ro s ; y han desapare-
cido de los corazones los sentimien-
to'; patr iót icos que dieron vida a los 
heroísmos y a las grandezas de Car-
los Manuel de Céspedes de Martí y 
Maceo y solo queda f lo í indo en una 
a tmósfera saturada de vicios y de 
corrupciones, una sombre veneranda 
del recuerdo de aquellos prandes 
próceres de memoria perdurable pa-
ra los hombres honrados. 
Y, sin embargo, esos hombres, hoy 
olvidados, fueron, como dice "Emer-
son", " la conciencia de la sociedad 
a qué pertenecieron y crearon con 
sus virtudes y con sus esfuerzos", 
la Patria, independiente y soberana. 
Hay en ¡a vida social dos Códigos 
a que obedecer: Un Código Moral 
que se impone a las conciencias y a 
los sentimientos, y un Código Legal 
llamado a regular todas nuestras ac-
ciones; y es evidente que de la armo, 
nía de ambos depende la regulari-
dad de todas las funciones. La vio-
lación de uno de esos Cód'gos deter-
mina necesariamente la v 'olación del 
otro, porque no es posible admitir 
que se cumplan deberes y obligacio-
nes allí donde no se observan las 
reglas precisas, los preceptos inde-
clinables en que ünos y otros han 
de descansar. 
En las práct icas de la vida, ob-
sérvase que no pocos cubren las apa-
riencias de moralidad envueltos en 
el manto de hipocresías más o me-
nos disimuladas, y ocultan en el fon-
do miseriasi y lacer ías propias de 
todo género de liviandades, y abusan 
del concepto "Patr iot ismo" para sus 
negociaciones. E l patriotismo es pa-
ra el'os una especie de señuelo con 
i que atraer y dominar a los incautos 
! a la manera que la culebra domina 
I ai pajarillo que vuela en su esfera 
! de acción. 
Hay en este problema de patrio-
t : mo dos conceptos que calif car: el 
patriota sincero, que co'oca el inte-
¡ rés de la Patria por encima de sus 
• particulares intereses, y a él con-
j sagra todas sus dedicaciones, no 
, pocas veces con sacrificio de su bien, 
j estar; y el patriota de ocasión o de 
¡ negocio, que nada entiende de ab-
' negación ni de sacrificios, que solo 
trabaja en su propio beneficio y que 
tiende a enriquecerse con ignomi-
nia para su país sigu'endo la má-
íx ima de que el fin justifica los me-
dios. 
I A este grupo de patriotas acomo-
j daticios de patrotas circunstancia-
les, pertenecen todos los que se ven-
i den, todos los que explotan, todos 
i los que traicioneramente matan, to-
I dos los que hacen granjeria de los 
i cargos públicos que desempeñan ; y 
ja l amparo de esos cargos, protegidos 
i por la influencia polít ica o por la 
I recomendación particular, gozan 
i t r 'unfan y, haciendo a1arde de in-
jmunidad, se enriquecen a costa del 
¡Tesoro Nacional. 
Ñi ahora n i nunca estaremos al 
¡lado de esos individuos, que deshon-
¡ ran a la Patria ; n i ahora n5 nunca 
i habremos de apoyar ni figurar en 
; las filas de esos políticos aventure-
; ros, mercenarios, dispuestos a t ran-
j sigir con el m'serable salario que 
I se le ofrezca en compensación o ÍÍ-
| mosna de sus claudicaciones. Ni aho-
¡ ra nf nunca transigiremos con los 
! convencionalismos que lleva a la per. 
; turbación y a la ruina. SoHados de 
i un ejército disciplinado, solo pode-
| mos estar al lado de los honrados, 
i y en sus filas nos encon t r a rán siem-
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L A QUINTA SINFONIA DE BEE- namismo en todas 
THOVEN 81 canon en la quinta 
La Orques taá F i l a rmón ica de la Beethoven en este ti«ffiDo 
Habana, cuya labor tesonera es obra e e^ a lonalidad de La •• • s-
de amor y de grandeza, fiel a sus rian.do. muJ Poco sus temas ^ ^ 
rjlanes de expansióu musical en Cuba, su um.ca 1(iea íuera la ^ y 
fee prepara entusiasmada para la eje- ^ J ^ s l f n a ? : ó " P^iva, su I j ^ e i 
cuc.ón de la Quinta Sinfonía de ^ P ^ t a de la voluntad ant Caci«!) 
Beethovep en su próximo concierto tallsmo Que embarga su v / 1 ^ 
Pero esta depresión gVl(U.. del mes de Agosto 
Sabido es qu 
nueve sinfonías 
e Beetlioven escribió "os Pin}a fn el Andantrd^etI l0ve¿ 
- - e x c e p t u a d o Sinfonía es más a n á L S ^ 
o- rea1' y.sm que llegue 7 ^ 5 ? que 
que— except  
la pivmera y la segunda, muy al m  iCttI' •>'iH1Q Q   a'bfófef 
do de Haynd, su maestre—tienen su noble espíri tu, mís b ^ ^ r eh 
todas ellas el sello del creador su- sa.do Por ^ desesperación n„ oble-
blime: la Quinta es una de sus más Por ella, vemos en este Veil' 
célebres. Con la Tercera—Heroica— tlempo, tan penetrado d¿? cél 
la Sexta "— Pastoral—, la Sépt ima y agudo de Beethoven, bril i 
del 
a NovTna, f ^ m a \o que pud ié ramos Jellos del genio que'no renuc? 
llamar el l ibro sentimental cuyas pá- te 61 abatimiento y qUe recl "a an. 
ginas de dolor, conmoviéndonos hon- ra 81 e] llbre dominio de ,̂?a > 
damente, nos dicen todo acerca de incepciones. También en es?* ^ 
la vida atormentada del Divino Sor- P0 se advierte un fondo ñl\ 
do. i mezcla<io a u n . intensa pena 0n,a 
F u é empezada esta sinfonía en el amarga queja, cuando el ffn',,a ^ 
año 1806 y terminada en 1807 bajo cediendo a la conclug-ón, caÍf Pré" 
la impresión de tristes pensamien- ^ o t el tema principal acomS í 
tos y después de haber escrito Bee- por eI l̂™0, cortado de Ia 
thoven su testamento en 1802 del que 1)r?nto desaparece, dando r 
que mana una sombr ía y desolado- ^esPe^da expansió. tan 0 
ra pena y una profunda desi lusión Beetlíoven8, ^ 0rginal ^ " a ^ 
por la vida. j 
Así eü esta obra se encuentran en , •Cjn 61 lercei- tiempo de est? &i 
pugna constante las nobles ansias un dr.0 conmovedor beethovenial 
tanto optimistas del espír i tu con las t o-rf/ ^ inmortal es U q J * 
amargas realidades del destino, y se f " , ^ L confidente de Sus ,7 
observan, paso a paso, en el desarro- ae su abatimiento y sobre t 
lio de toda la sinfonía las vacilacio- ^ n ^ ^ ^ ^ 1conteuida deseŝ  
nes, las luchas y la inquietud del %6nn' Z ™ * Tmento m^ g ' 
alma que no se doblega ai dolor im- ÍZ °™ J * Sinfonía' revistiend0SS ' 
placable y que no cede ante el infor- Í S H u ^ U a ? T ^ \ B e e t ^ l 
tunio. que canta a veces y que gri ta "erndan a Ia? ^ágenes qUe ^ 
desgarradora otras, queriendo impo- f„„ñlnlU J Ias lanza. cual coñ" 
ner al mundo la fuerza arrolladora I I Z Í ^ * t r ^ del di 
6 de este scíi 
mno que se e 
sublime y ^ lo 
de su gran ilusión. { y n T ^ r 0 . ? T e n Í ^ t e de e s ^ 
Beethoven en esta Quinta Sinfo-! ^ 6 ^ C 0 f o hi  Ue 
di. 
schef. 
s  le. va a la altura de lo nía nos cuenta sus dolores y el éter- j r rea | 
no batallar de su alma: es la p á g i n a , EnIaza este scherzo__e] 
fecto de todos los de sus r e ^ sagrada e ín t ima de su vida E l primer tiempo, hecho cón un 
que en el distrito Municipal de la Es-
trada se necesitan. 
o c i e s 
Esta Delegación aun considera 
aplicables otros dos procedimientos 
para la construcción y te rminación 
de tocíoí-'. los edificios escolares con 
viviendsp ara el maestro, del té rmi-
no Municipal, en un período de tiem-
po más o menos largo. 
La Estrada 4 de Junio de 1924" . 
, J . - IJ. . J . J smionias—con el c n a r t n t ^ ^ , breve diseño r í tmico y procediendo , r ^ * J „ * . t empe por 
por dinamismo en su desarrollo, es ^ y a i L t mh T a Ia v̂-
magistral por su factura, por sus En el ^ 
temas y por sus estupendas modula- fnrni!, c„„0+ „ y7, onstriiido en 
•¡ ¡ i J . x J ia lorma sonata, B e e t h n v o n n dones hacia las dominantes, verda- •nnrnvic-r.-.n . / ^ v i n v v e r í nega a] 
deras rá fagas , espléndidos alardes de L nos d°ce encona ^ f0" triuiifaí-
luz que contrastan maravillosamen- de su grandios:dad q ^ f ^ ^ s 
te con los descensos plágales revela- aI Destino ue . . ^ ^ Venci(io 
dores de fuertes y bruscas depresio- eeT,if) nnfpnt0 ' , z mas su 
nes del án imo : todo el combate que ^ s UelVe a desl^brar. 
Beethovn sostiene con el destino fa- ; T n r i n 117,0 o™ ^ . 
tai "Que llame a su puerta" según e . ' e sU gran s ^ f o n ^ L ' T ^ 
el mismo Beethoven escribe en el en. tdioven forzado por una S 
cabezamiento de esta imprsionante rxecesidad de r e n n ^ v l lmPeriosa 
Sinfonía Quinta. • - euugeise en «1 ais-
E l Andante es un lied en seis sec- Su n r m e r " n p ^ n n " ' " ' - f / ^ t f desde 
dones; Beethoven procede por di - d r a ¿ a ^ f s u v 7 a s e d S ^ d ? ^ | 
prés t i to y por las impresiones que T y l T * ^ ? ^ ? ' s5u 
nos recogiendo sabemos que los I J l ^ s í d e Ia ^i8,1110, ^ ^ » 
ASI nama el destmo a la 
en el en 
era 
vam  
de Bonos de misQIÜ casi todos han uC puerta.. escrib Beethov -
ser adquiridos por estes nobie3 lu - ^¿.KA.-^.Í^*-. J_ , " EN 
a la parroquia que aportara mayor 
concurso en materiales, efectivo, etc 1 
Segundo: Obligar a cada parrociuia Este detallado informe viene sien- criadores hijos d? la Estrada q n ? con y) así vencen , fl^," , "ton{a' 
una vez constituidas éstas en entida-!do detenidamente esturiado por los tan elevado patriotismo, tanto labo- fuerte voluntad ^ ' '"o asolad,or »i 
des menores con arreglo al nuevo;estradenses aqu í residentes a f in de:ran por la cultura popular de su que- mensu rab le„ á h : . «enio mcon-
Estatuto—que será cuando se cele- ul t imar todos los detalles para so-|r:do Dis t r i to . I aI ternrnar el cuarto t" ta?lbiél1 
bren las primeras elecciones munici- meter a la Cámara Municipal de la Nosotros, d ísde Cftas columnas, j ta magKa O{nfonfa liemPo de es-
pal,es—a construir su ca.sa-escuela Estrada, la aprobación de un em- queremos ha.cr Pegar las más shv*-' ' ^ 0 p " • 
respectiva, mediante el recargo, den-; prés t i to destinado a la construoción ras f eUc iac icnés á los estradeuses! Habana 15 iul in 1^4 
tro de la misma parroquia, de un y t e rminac ión de tedas las escuelas residentes V"Bá por .iii • 
tanto por ciento determinado sobré públicas qüe en aquel extenso dis- pa t r ió t ica iniciativa, muy digna de r v P i r n n í r v t t T a i r > » / ^ « k-i 
imitar por todos los que por la ins- U f i V Ü U Ü N A R I O S Y 1 ¡ 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES América, reúnen las necesarias con-
FACETAS SOCIALES 'diciones de higiene. 
Ningún local, por lo tanto, és pro 
Acatad las leyes de ia salud, man- piedad del Municipio, y éste pága 
teneros fuertes y vigorosos, pero sed 1 anualmente por el arriendo de las 
previsores para los días de adversi- que tiene alquilados la cantidad de 
dad física y material . 18,000 pesetas. 
E l Ayuntamiento de la Estrada 
Sieíe centavos diarios ahorro ín- desear ía construir un Grupo escolar 
fimo, cuesta solamente el ser socio ;en la Vi l la y unas cuarenta casas és-
Primero: Consignando el Munici 
pió anualmente en sus presupuestos, el repartimiento general. [ t r i to se necesitan, 
además de las 18,000 pesetas leí Esto es todo cuanto por el mo-! Como indicamos, una comisión per-
alquileres, de diez a quince mi l para mentó tiene que informar esta D e - i m á n e n t e de dis t inguidís imos estra-
construir cada año una casa-escueia legación respecto al in te . r rogator io¡denses es tán ultimando los decalles 
por Ib menos, adjudicada en concuvío Ique nos ocupa . Ide la contrata r on del mencionado 
t racc ión en sus respectivas parroquias 
se vienen sacrificando. 
Así es como se hace patr ia , i } Es-
tradense?, adelante!! 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, 
Con estos siete centavos diarios se 
tiene derecho a ser operado, en el , t ienen 
sensible caso de necesitarse de ope-
ración quirúrgica , por los cirujanos 
más eminentes de Cuba. 
cuelas, por lo menos, con la capaci-
dad suficiente para salón de clases 
y vivienda para el maestro, en cada 
una de las parroquias que no lo 
Sólo se dispone de solar con di-
mensiones suficientes para el Grupo 
escolar, pero entendemos que podrían 
conseguirse gratis, por cesión de los 
Siete centavos diarios representa vecinos, todos los demás , cuyo valor 
nada más el tener derecho a baños, aproximado en venta sería de unas 
duchas alternas, baños rusos, baños cincuenta m i l pesetas. Los vecinos 
medicinales, baños turcos etc., en el cont r ibu i r ían , además , con presta-
Pabel lón Hidro teráp ico mejor del ción personal en acarreos, y hasta 
mündo, el Pabe l lón "Bernardo Moas" con a lgún dinero que podr ía llegar 
—: x a cincuenta mi l pesetas . 
Siete centavos diarios representan para acometer estas obras preci-
el tenei derecho a la colección com- ¡sar ía el Ayuntamiento unas 65 000 
Pleta de los aparatos Zander, donde Pesetas para el Grupo escolar y unas 
600,000 para las casas-escuelas. To-
ta l de 650,000 a 70Q,000 pesetas. 
El ayuntamiento sólo puede dedi-
car anualmente al pago de capital e 
intereses, 30,000 pesetas cada a ñ o " . 
Notas—-Esta Delegación entiende 
'or siete centavos diarios tiene de- Q116- dada la marcada tendencia que 
recho el asociado en caso de verse hay aquí , como en otros muchos Mu-
el asociado enfermo encuentra apara-
tos para movimientos activos y pa-
sivos, de mecanoterapia higiénica, 
t e rapéut ica y ortopédica, masaje, 
etc. 
atacado de enfermedad infecciosa a 
una atención asidua en un pabellón 
nicipios de Galicia, de construir es 
i tos edificios, los vecinos de cada pa-
aislado y con médico y enfermero -rrociuia auxiliados por sus herma-
especiales. nos de América, ser ía muy conve-
- ¡niente aprovechar y estimu1ar esta 
Solo siete centavos diarios cuesta |acción Privada tan beneficiosa y 
el tener derecho a un especialista 'dlgna de loai en la siguiente forma: 
para el cuidado de la vista y otro I Primera: Concediendo el Estaco, 
especia'ista para la atención de la la Provincia o Región y el Mumcipio 
farganta. nariz y oidos. subvenciones determinadas de 2,000 
pesetas como mínimo para cada ana 
de las essas-esene'las q u e se eoestrn-
yeran o adaptaran a tal f in en lo 
sue.-sivo por los vecinos. La pro-
piedad de dichos edif'cios pasar ía a 
te de la cuota mensual y tener la ¡las regpectivas parroquias const i tu í 
idas en entidades menores con arre-
glo al nuevo Estatuto Municipal, 
Estos siete centavos diarios deben 
sor separados con preferencia por to-
do asociado a f in de estar al corrien-
plenitud de derechos de Boneficen 
cia, de Instrucción, de Sport y asis 
t i r a todas las fiestas y actos de ca 
rác ter social. 
Estas facetas tiene por objeto ayu-
dar a todos los hombres que se es-
siendo de cuenta de las mismas sü 
adminis t rac ión y conservación, sin 
percibir a1quileres del Municipio. 
Y con esto, aparte de que quedar ían 
satisfechas en la casi totalidad de 
fuerzan por su propio mejoramiento log casos m aspiraciones de las pa 
y bienestar cooperando al mejora-jrroquias. que desean para sí la pro 
miento y bienestar de ios demás . 
Toda buena práct ica social des-
cansa los principios más sanos. 
( f ) Carlos M A R T I . 
LOS DEL AYUNTAMIENTO DE L A 
ESTRADA 
Ante el ofrecimiento que hizo al ! 
Gobierno el Inst i tuto Nacional de ' 
Previsión, de poner sus fondos a 
disposVión del Estado, a un mó-
dcio interés, para acometer la cons- ; 
t ruc : ióa d? las ca^as-escuelais, ha ' 
dirigido a d;cha entidad benéfica el 
siguiente escrito: 
"La población escolar del Avun-
I piedad de tales edificios, se al iviar ía 
a los Ayuntamientos de una carga 
en extremo pesada y embarazosa. 
Secundo. — Para que todos esos 
odificior resnondicran al objeto de-
seado, el Ministerio de Ins t rucción 
PútiíiCá, aprobar ía un plano general 
de escuelas rurales al cual hab r í an 
de ajustarse las construcciones de 
las mismas. 
Esta un'fo'-nrdad de los edificios 
escolar-s tendr ía , además , la ventaja 
de hacer que en cada parroquia jífc 
destarase la cnsa-escuela como hoy 
sé destaca la Iglesia. 
Segundo: Para poder p?rcihir sub 
venciones los edificios adaptados ten 
dr ían que ajustarse las reformas a 
ln nue respecto al caso indicasen las 
, — , 
tam-ento de la Estrada es de unos autoridades provinciales o regionales 
tres mi l seiscientos nifns; de ellos comnetentes en la materia, 
se rán varones uno^ mi l seiscientos y Esto ü lo que. a inicio de esta 
hemb-as unas dos mi . Delegación, debe legislarse respec-
Cuenta actualmente nuestro mu- to al caso que nos ocupa, va nu- re-
nicipio con 38 escuelas nacionales de sulta unco meros nue 'mno^ible que 
niños y 17 hembras: total 55. es- los Ayuntamientos ni el Estado pue-
tablecidas todas ella^ en locales de dan acometer por sí solos ni aun con 
propiedad particular, de los que só- la p a t r ' ó + i ^ avuda del Insti tuto Na-
lo unos doce, construidos pnr los ve- ^ional de Previs:ór> la construcción 
cinos ".redados moral y mater'almen no v i en ñ n r o ^inn en veinte* 
lo por sus hermanes residentes U años , de todos los edificios escolares 
A n T E L A D U D A D C U H A G U A I M P U R A , B E B A h 
C E R V E Z A T R O P I C A L 
S u L E V A D U R A E 5 A M T l - T I P I C A . S ü S 
M A M A r S T I A L E S P U R O S . E 5 U M A B E B I D A 
H E R V A 
L í 
¡ E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de libros d« 
. m i s a y d e v o c i o n a r i o s para niños, pri-
w ^ a , c o m u n i ó n , n o v i a s , r e ñ o r a s 7 se-
¡ t i o r i t a s . ¡ L o m a s b o n i t o s y económlcosl 
L i * . L L A V E C I T A D E L P A R A I -
SO - D e v o c i o n a r i o pa ra n iños . 
E l e g a n t e e n c u a d e m a c i ó n en pa-
p e l , i m i t a c i ó n t e l a , con una 
• e s t a m p i t a en l a cub ie r t a > y 
p l a n c h a s d o r a d a s o bien con 
p l a n c h a s en seco $0.15 
C A M I N O D E L C I E L O . — D e v o c i o -
n a r i o p a r a n i ñ o s . Encuaderna-
do en p a p e l b l a n c o con una 
• i m a g e n . e n l a c u b i e r t a . . . . . . $0.55 
E n c u a d e r n a d o en pape l bíánco 
c o n • u n a m e d a l l a y planchas . 
d o r a d a s en l a c u b i e r t a JO.40 
E n c u a d e r n a d o en pape l blanco • 
( c o n p l a n c h a s en o ro y colores. $0.10 
E n c u a d e r n a d o en papel imi ta-
c i ó n de p i e l becer ro con elegan-
I t e s p l a n c h a s do radas y en seco, , c o l o r n e g r o í"-'" J O Y A D E L C R I S T I A N O . —Pre-
c ioso d e v o c i o n a r i o a p ropós i -
t o p a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
E n c u a d e r n a d o en tapas de ce-
l u l o i d e b l a n c o c o n una imagen 
g r a b a d a en co lo re s o bien con 
" R e c u e r d o de l a p r i m e r a Co-
m u n i ó n " , con can tos y broches *. 
d o r a d o í1-"" 
O R A C I O N E S P A R A E L SACRI-
F I C I O D E L A M I S A , POR L A -
1 V A L L E . — P r e c i o s o devocio j a -
r l o p r o p i o p a r a s e ñ o r i t a s o se-
ñ o r a s . E n c u a d e r n a d o en papel 
i m i t a n d o p i e l bece r ro , con plan-
chas en o ro y en seco acolcho- . , ^ 
n á d o y c o n c a n t o s dorados • • * ' 
E l m i s m o encuadernado en pie1 
f i n a , c o n p l a n c h a s doradas; 
a c o l c h o n a d o y c o n ca.i tos do- ^ 
r a d o s iV 
E l m i s m o encuadernado en ele-
g a n t e s t a p a s de ce lu lo ide , i m i -
t a c i ó n c a r e y con b o n i t a s y eie-
ga.ntes p l a n c h a s en oro y u l 
r a m o de f l o r e s en colores, con ^ ^ 
c a n t o s v b roches dorados • • 
R A M I L L E T E D E L CRísTJ;7' 
N O . — E l e g a n t e devocionario 
p e a u e ñ o p a r a la-s Person*s j l r ' 
[ d o s a s . E n c u a d e r n a d o eh en* • 
g r i n n e g r o con s enc i l l a s V 
g a n t e s p l a n c h a s doradas, acoi J(| 
c h o n a d o y con can tos d o r a d o ^ 
E l m i s m o encuadernado en ce 
l u l o i d e n e g r o con adornos « 
r a d o s y con b r o c h » y cantofi n y 
d o r a d o s > • iUfe'U 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en i " ' -
m a p i e l con es tampaciones o $2 ,0 
o r o y c a n t o s d ^ - a d o s . . •• - j 
E l m i s m o encuade rnado en y 
m a r r o q u i n , con t en i endo en 
de sus t a p a s u n e s tuc ln to ^ 
u n r o s a r i o m i n ú s c u l o , con or 
c h e y c a n t o s do rados • -
E l m i s m o encuade rnado en 1 
s i m a p i e l m a r r o a u í n en ^ 
de c a r t e r a con s u ^ r ^ ^ . 
s e m e j a n z a de u n P" t03 o8 
das, a c o l c h o n a d o y con _ 53.« 
d o r a d o s á i s k e l o -
V E N I D A M I . - P r e c i o s o d e ^ 
n a r i o p a r a n m o s . á t o j . ^ 
do en t e l a m o a r e ^ ^ r a d o s . • í0,1 c h o n a d o y con c a n t o s d o n p a S 
E l m i s m o encuade rnado en es, 
de c e l u l o i d e con u n a i m a g br0-
t a m p a d a en " . l o r e s ^ fl.i 
che y c a n t o s d o r a d o s . • 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o c o n ^ 
de n á c a r l e g í t i m a , c o " 
eos d i b u j o s . ^ " c a n t o s d0 ' tf.il 
t a m b i é n do n á c a r y can _ _ IB 
r a d o s • • '-'<*,'nn dév0' 
L U Z D I V I N A • — n „ r a s Encuañ 
c i o n a r i o P*™*eS%l hiél ^ 
d e r n a d o en f m f s i m a gn 
g u a r d a s de m o a r é , t ^ ^ - j o r t f 
l u t a p a d e l a n t e r a i n t e I d e n á -
n i c h o c o n u n c r u c i f i ^ ^ ^ ^ 
c a r con a d o r n o s d p n i ac0icho- b 
che de l a m i s m a P1®1' . . - * 
ta-
0« 
D I A M A N T E D T V l N ^ a S . . f 
d e v o c i o n a r i o P3 ' ^ „ r i n , con ^ 
c u a d e r n a d o en c h a ^ n m 
pas a c o l c h o n a d a s y c ^ én ei 
p a c i o n e s en oro , ten»6 tapa 
i n t e r i o r de su Pa lmera broChe5 
n i c h o c o n u n f o s z w i i 6 n do 
d o r a d o s y c a n t o s t a _ • 
B l a s m o e n c u a d ^ ° c & c * g 
s i m a p i e l , con ^ p a s en orOj 
das c o n e s t ampac o n de S8 
c o n t e n i e n d o en e l ^ h0 conJJ - ü 
p r i m a r a t a p a u * 1 1 con c a n ^ 
c r u c i f i j o de n á c a r , c . • # j 
d o r a d o s ae S Í ^ a Q a ^ 
O b r e r í a C S B V A N T j S s O ^ , 
l e s o . A v e n i d a I t a l i a Teléfo3io * 
n o ) . A p a r t a d o d frt 
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( C A B E 
La ÍDdUrfocupa ión de todos los 
do una Pr ° n i e m p r e exponente de 
tiemP^ ^ civilización y hasta de. 
^ e^sentimientos que predomx-
orden ^^ s distinto6 pueblos 
"ara ^ la Pedida de las bienaven-
Desde A l Paraieo Terrenal dando 
ranza^dei atavio femenmo, 
P ^ 1 * 1 J i n n a s las transformacio-
^ sl(1%ufr ó el vestido de la mu-
ñe5 P^ pstudio detenido de graba-
jer- . ifs distintae épocas, es eu-
d0S f nara contar .'a historia de 
ficienteJdad a través de las edades, 
la ligeros en 'a antigua Gre-
Vaporosos J s ^ ^ Sueltos> neos. 
^ runa^n- en la Roma de los Césa-
v/ros iSonásücos en la Eaad 
res. Severos ^ Cast9llana ora en el 
^ . nór el triunfo de su Dueño y 
ca6tI- ampulosos y alegres con las 
Seno'- A^P de ]as corte6 france-
f^^n /ps tos y lisos como hábitos 
jas. 0̂d!f1to0(.b peregrinos ingleses 
I p S ^ n s u ^ n d a en las nue-
QU^Pilr as americanas. 
^ S cola en los aristocráticos 
. T P í o n d . se decide de los des-
C pueblos al par que se 
' " f Í-A La falda corta, como conse-
ga ! de 'os tiempos modernos en 
tíüjer toma parte más activa 
que,í'vTda social, no es simple-
eDn^ la esclava más o menos volun-
t a que a i a su jaula dorada. E l 
fcln^lvimiento actual exige _ mas 
de "ento Se vive más al aire h-
®osmr'a higienistas recomiendan el 
diario como medio seguro de 
•IVAV la raza. Las necesidades de 
' f S a moderna imponen una ma-
L actividad de todos, y de la mu-
ñí oi^ ya va siendo reconocida co-
je:'ser consciente, a medida que de-
Tsu ••ondición de juguete costoso. 
La mujer, que invade las aulas 
lilversitarias, que comparte con el 
l i b r e todos los oficios y respon-
Sidades, no puede seguir llevan-
rtn n¡ cola ni mi r iñaque . Primero 
uvimos la falda corta, como primer 
naso No era bastante, sin embargo, 
v el vestido se simplifica cada vez 
más Hoy tenemos el vestido de una 
meza sin más abertura que la nece-
saria' en el cuello para deslizarlo 
por la cabeza, (modelo' muy apro-
piado para quedar vestidas en pocos 
minutos las que no tenemos mucho 
tiempo disponible para atar y desa-
tar coichetes. 
La tendencia a simplificar el ves-
tido femenino es manifiesta- Sin 
embargo, todavía encontramos noti-
ciaí lumentables de suicidios y de 
! tragedias espeluznantes sin otro mó-
vil que el afán de lucir. 
JyYtnes que abandonan volunta-
riaraei'te la vida porque la fortuna 
• de sus padres, no les permite nue-
vas y vistosas gaias. . . 
0 que se va de este mundo porque 
el autor de sus días no da el permiso 
para cue recorte sus cabellos. 
Crímenes, como el comentado ha-
1 ce poco por la prensa, en que cierta 
rusa mata a una amiga, por envidia 
i de sus vestidos. ¡Deplorable, todo 
[ ésto! 
¿Sucede lo mismo entre los hom-
bres? No; de una parte tienen el 
tiempo más ocupado en la lucha co-
tidiana por la existencia, núes anr 
r.na que fla al -ndlvid.! 
-.unidad para distinguirse 
tensiKemente de su vecino. 
Naturalmente que descendiendo al 
(¡etalle, siempre encontraremos di-
ferenna de material, de corte, de 
oportunidad, que dis t inguirán al 
Jombre bien vestido, pero ¡bien po-
ore op.món nos merecería el que se 
wvaneoiera de esas pqeueñeces! 
• Lo corriente es que el hombre 
normal no se envanece, ni se suici-
I de por el aspecto más o menos lu -
Icido d e s ú s ropas. Resultado ¿de qué? 
I ¿De la naturaleza de la educación 
I recibida, que al desarrollar su men-
te ha descubierto derroteros más 
I amplios que el que conduce sólo al 
' "a te l i t r " del modisto? ¿O conse-
cuencia de una vida más complica-
da y activa que no da lugar a seme-
jante futileza? Si es esa la causa y 
no un,i modalidad inhorente del sexo 
femenino, fácil sería remediar 
mal. 
La.-, corrientes de civilización mo-
d e r n a van produciendo un tipo me-
nos fiágil , menos ñoño de mujer. 
Tanto en el sombrero como en el 
resto de su toilette se advierte más 
s mplicidad de gustos y más inde-
pendencia de las doradas cadenas de 
la t radición y de la Moda. Afortuna-
damente cada día aumenta el nú-
mero de las que visten ?egún su con 
veniencia, sin someterse servilmente 
al modelo impuesto. 
El derecho a disponer de sus ca-
bellos ha sido otro paso decisivo en 
la conquista de las libervades indi-
viduales. La inst rucción en todos los 
ramos del saber humano, ha rá lo de-
más. ^.Será necesario el ' p a n t a l ó n " 
para ia fémina moderna, como te 
men lof detractores del sufragismo? 
No lo creemos, ni lo deseamos. Ac-
tualmente las bravas tropas esco--li-
sas, asoman sus menbrudas pi3:aa3 
por bajo de la breve y plegada fai'J * 
de grandes y multicolores cuadrj- . 
Y son valientes soldados, sin q ^ 
para r,r.da necesiten de la dignidad 
preseni.ada por el " p a n t a l ó n " . 
La mujer irá insensiblemente, d 
medida que eleve su talla ín t s l ev 
tual, simplificando su indumentaria 
y teniendo un concepto mis seri.-j v 
justo de la vida transitoria do osif 
munde mor t a l . Gon el tiempo se-
remos muchas las que nos sonroje-
mos de esos casos de insania donde 
perdiera la existencia una pobre 
hermana enamorada de las cintas 
y las blondas. Seremos más felices? 
"Chi '.o sa!" 
Entre tanto somos observadas y 
criticadf s. . . 
—Oiié el afán de lujo nos lleva a 
los mayores er rores . . . ¡Malo! No 
hay censura bastante amarga para 
vituperarnos... Se nos dedica desde el 
sesud': "a r t í cu lo de fondo" hasta la 
ironía, de "La Comedia Femenina" 
Que un concepto m á s serio de la 
vida y una mayor consciencia de 
nuestros derechos y deberes nos l le-
va a simplificar y hasta prescindir 
de adornos molestos y supérf luos, 
¡llueven sobre nosotras los más crue-
les anatemas. . . ! ¡"Sufragis tas" , 
"marimachos", "masculinistas", "se-
xo neutro" y otras lindezas por el 
estilo' 
— ¡"Palos porque bogan, y palos 
porquf no bogan!" 
¿Cuándo sabremos el justo medio 
y medida de complacer al soberano 
Señor de todo lo creado? 
O legaremos a la conclusión de 
que mientras el mundo siga dando 
vueltas, la mujer con t inuará siendo 
la major preocupación del hombre, 
ya vistu hojas de parra como nues-
tra madre Eva, plumas y fibras co-
mo las bellas de Hawai, mala-koff 
como las damas del segundo imperio 
o el h íbr ido traje de la sufragista 
milita.ai.e, aun llevando una pistola 
au tomát i ca junto al lápiz rojo de 
su "vanity case". 
La mujer siempre se iá toda senti-
miento y ia mejor amiga del hombre. 
Si alguna vez viene de perlas el re-
frán, ' E l hábi to , no hace al mon-
je", en esta ocasión. 
Herminia Planas de Garrido. 
DescL $2 00 la media docena 
En los colores: atimelita, negro y 
blarj( o 
Como usted ve el precio es muy 
bueno La calidad es mejor 
R i n T E M P S 
PRECIOS M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
CSTVDIO 
J a r r o s d e P l a t a p a r a A g u a 
Diversos tamaños y formas, todos elegantísimos. 
Ponen una nota de suprema distinción en la mesa. 
Sus precios, realmente módicos, incita a comprar. Vea la variedad y 
escoja el suyo. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
D E M O R O N 
PtTNERAIiES 
E l día 3 de los corrientes se cele-
braron en nuestra Iglesia parroquial 
solemn-i.-s exequias a favor del alma 
de la señora Da. DOLORES GAITE 
NUÑEZ, VIUDA DE MENDEZ, quien 
falleció ^n el Rosal (Orense) el día 
26 de ac r i l de 1924 a las 9 de la 
noche, oespués de recibir los Santos 
Sacram«.ato6. 
E l I l tmo. y Rdmo. Sr. Obispo de 
Camagüey, D r . Enrique Pérez Se-
rantes presidió la ceremonia, habien-
do concurrido a la misma el Rdo. 
p. Bo.-ouat, Rector del Colegio de las 
Escuelas Pías de Camagüey , dos 
Frailes Carmelitas del Convento de 
Ciego de Avila , el P . MediavUla del 
Central Cunagua, el P. Toiran, coad-
iu tor de esta parroquia, oficiando 
el Rdo. P. Don R a m ó n Méndez Caite, 
Pá r roco de esta feligresía, h i jo da 
ia f inada. 
Asit^if ron a esta ceremonia el se-
ñor Alcalde Municipal de la ciudad 
el señor Juez dé Primera Instancia | 
e Instroución Dr. Caraballo, los 
Presidentes de las Sociedades E l L i -
ceo y .'a Colonia Españo la y Unión 
Fraterna) y otras autoridades y 
prohombres de la banca, el comercio, 
la industria, la agricultura y pro-
fesionales. 
Numerosas damas llenaban la am-
plia navs parroquial . 
La vez de S. I . s-5 dejó oir por 
largo rato llena de santa unción, en-
terneciendo los corazones y estimu-
lando 1T fe de los oyentes. 
Puedy asegurarse sin temor a 
equivocación que en nuestra ciudad 
j a m á s se hab ía celebrado una cere-
monia religiosa con ?a solemnidad, 
devoción y concurrencia que ésta-
Sirvieron en el altar once sacerdo-
tes, y no había lugar para más con-
currencia. 
Descanse en paz la noble matro-
na y re^ gnación cristiana al ^ t r ibu-
lado hijo, Rdo. P. Méndez Caite. 
" E l I r u s t l o y e r o " 
SAN R A F A E L 
Vea nuestro CATALOGO, lo enviamos GRATIS. 
-2 6553 alt 2d 16 4t 1« 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
L a U l t i m a P a l a b r a . . . 
E S T A N O C H E E N " P A Y R E T " E L B E N E F I C I O D E 
L O S E M P L E A D O S 
^ í e de l o s 
\ b a l d é s \ , ^ . U n c i ó n de feene-
T a l elada se la h a n ganado en j u s t i -
c i a l o s a t e n t o s y s e r v i c i a l e s ' " c h i c o s 
ae P a y r é t E l l o s g o z a n de las . s impa-
t í a s de l p ú b l i c o , que paga a s í e l i n t e -
n-'-í 1, c o r r e c c l 6 n y l a e x t r e m a d a a m a -
b i l i d a d q u e p o n e n s i e m p r e en s e r v i r l e 
l o s e m p l e a d o s d e l a m p l i o c o l i s e o de 
P r a d o y S a n José. 
T ^ L eSta l a noche d e l e m p l e a d o . L a krdmf i a r „ ^ Aue<ia ^ P e n s a d a l a 
t i V,^ ^ 0 r á? t o d o e l a ñ o ' de c o n s t a n , 
te b a t a l l a r , de s e r v i r s i e m p r e c o n la 
acude V i l0S, . la , J ÍÜS ^1 e s p e c t a d o r qut 
a r V a V J d i v e r s o s e s p e c t á c u l o s que fh^ por^alr^10 de tiempo des-
. ¿ o s e m p l e a d o s , a c a u d i l l a d o s p o r el 
p o p u l a r y a c t i v o V a l d é s , h a n c o n f ^c-
túncffi Un ,SOberbiü Parama pam la 
cono • ,a qUe 5 l r e s t 1 ^ . SU v a l i o s o 
P e ^ t e trfS , c o l ? p a ñ f a s - í a de D í a z 
l e r d i g u e r o , l a de R e g i n o y l a de P o u s . 
n ' t f c ^ - i f í S ^ * 1 ' c o n j u n t o de c o m e d i a 
r f níf^/ l l l o m c n t o s a c t ú a en " P a y . 
t¿h,r ,f« * vS a 111 , escena su p r i m e r 
^ ? h a b a n e r o : l a d e l i c i o s a h u m o -
•ada f r a n c e s a " L a C h o c o l a t e r l t a " . 
PoVil ,Ínal ^ l a d i v e r t i d a c o m e d i a de ñfnli ? £ M e r c e d e s D i a z h a r á , l a s 
u e u c i a s cié l a c o n c u r r e n c i a c o n n u e -
vos c o u p l e t s . 
L o s a r t i s t a s de R e s i n o , e s t r e n a r á n 
u n a p r o p ó s l t o de a c t u a l i d a d , o r i g i n a l 
? u e . HSPeantC / U t 0 r A 8 u s t í " K o d H -
F r m ^ t n n l " m i n a d 0 E I C ie r r e de IOS 
» Í X n " t M y e.n CUyo dese lnpeuo Í n t e r -
y Pancho^als.113 El0ÍSa Trlas 
v AJlê S' de l C a m p o , el p o p u l a r l¿¿l(i&0 Jct<Q nos dirA U11 Cómico ™rr» v n :l Nô  del DIa" ^ la Be-rí£?¡í \ t c ro . u n f l u e t i o t i t u l a d o " A r -
l i s t a s I m p r o v i s a d o s " . 
Po1AríÍ;aliarda .Uple de RefTino. M a r g o t 
Pous ^Pnfa?; I •n0 tab le ^ ^ t o n o de 
¿tf tn ' ^ i i el AJslRa. c a n t a r á n u n a cari-
' z a . h a r á n " E l T e r c e t o de l a B u l l a " 
•vi5?' 
Seda Espejo, de buena calidad, de 
40 pulgadas ancho, en todos 
colores, incluso blanco, 99 cen-
/ tavos la vara. 
Crepé d ? china, ciase fina, en 60 
color?s para eccoger, a 85 cen-
tavos la vara 
A R T I C U L O S P A R A E L B A Ñ O 
Trajes de baño para niños, a 60 cen-
tavos. 
Los mismos para señora, a $1.25. 
De pura lana, para señoras y caba-
lleros, a $2.50. 
Zapatillas, a 60 centavos. 
Bolsas impermeables a 60 centavos. 
Gorros, gran variedad de estilos, des-
de 20 centavos. 
Salvavidas, a 60 centavos. 
Cestos, muy cómodos y fuertes, des-
de 60 centavos. 
L o s P r e c i o s F i j o s 
L a C a s a Q u e 
M á s B a r a t o V e n d e 
R E P A R T I C I O N DE PREMIOS 
En el Colegio del Sagrado Corazón 
de la R'Jas Mm. Escolapias, en esta 
ciudad esie mismo día se celebró una 
fiesta encolar magnifica con motivo 
del reparto de premios, asistiendo 
S. I . el Sr. Obispo de Camagüey, 
quien presidió la fiesta. 
Se üesarx-oll-i un programa muy 
bonito v muy bin combinado, en el 
que tomaron parte casi todas las n i -
ñas del Colegio, quienes lucieron su& 
habilidades y conocimientos, siendo 
muy ai'laudida^. 
Asis to numeroso público, ávido 
de ver el resultado de la labor de 
las Respetables Madres Escolap;as, 
que no solamente atienden a la ins-
trucción sino que se dedican con cui-
dado a la educación moral y física 
pa -̂a lo ^ue cuentan con un extensísi-
mo patio "leño de arbo:ado y en mag-
níficas ''.ondiciones para los depor-
tes. 
Tamr'"én se colocó la primera pie-
dra de ?£ construcción de la capilla 
de este Colegio, que se cons t ru i rá en 
seguida por el señor Antonio Be-
tancourt. dueño de la finca que ocu-
pa el ^o l rg io . 
Hablo el I l t rmo. Sr. Obispo elo-
giando .a obra cul tural y religiosa 
de las ftdas Madres, explicando la 
signifiüíción de aquellas obras en 
relación con la sociedad actual, y 
sobre toco para Morón, que ha v i v i -
do luengas años ayuno de todo pro-
greso ea este sentido 
F u é tan numerosa la concurren-
cia quo no nos fué posible retener 
en la memoria tanto nombre, y so-
bre todo por el gran n ú m e r o de per-
sonas que no conocía y que no pude 
anotar. Puedo agregar que es la 
fiseta e^olar de más resonancia y 
más importante de las celebradas en 
este plan el y en toda la ciudad. 
N A C X O I T A Z . ( P a s e o de M a r t í y S a n R a -
f a e l ) 
N o i i a y f u n c i ó n . 
P A Y R T B T . (Paneo de M a r t i • • « o l a * • 
S a a J o r é ) 
C o m p a ñ í a d1» C o m e d í . » E s p a ñ o l a d é 
D í a z P e r d i g u e r o . 
F u n c i ó n . e x t r a o r d n i a r i a a b e n e f i c i o de 
l o s e m p l e a d o s d e l t e a t r o . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a c o m e -
d i a en c u a t r o a c t o s , de P a u l G a v a u l t , 
L a C h o c o l a t e r l t a . 
C o u p ' o t s p o r M e r c e d e s D í a z . 
. E s t r e n o de l a p r o p ó s i t o de A . I v o d r í -
r,uez, i ; i c i e r r e de l o s F r o n t o n e s , p o r 
B i r . n c a B e c e r r a , E l o í s a T r i a ? y P a n c h o 
B a s . 
B a Nc ta de l D í a , m o n ó l o g o p o r Pepe 
d e l í ü a m p o . 
C a n c i C n p o r M a r g o t R o d r í g u e z y R a -
f n e l A l s : n a . 
Dir- iofeo c ó m i c o p o r B l a n c a B e c e r r a 
y A d o h ' o O t e r o . 
E l T e r c e t o de l a B a i l a , p o r L u z G i l , 
A r q u í i n c d e s ' P o u s y F e r n a n d o M e n d o z a . 
P R I N C I P A L D E OA C O M E P I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
M A R T I ( D r i i f r o n e s e s q u i n a * Z n l a u t a ) 
C o n n p a S I » de z a r x u e l a » . o p e r e t a s r re-
v i s t a s Saiufc C r u a . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a z a r z u e -
la de P e r r i n y P a l a c i o s y e l m a e s t r o 
V ves . B o h e m i o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a z a r z u e l a c ó -
i n l c a « n d o s a c t o s y t r e s c u a d r o s , de 
A . L ó p e z M o n i s y e l m a e s t r o R o s i l l o , 
L a s a l e g r e s a m a z o n a s . 
CVB.IuSTS. (A-ven ida de I t a l i a y J u a n 
C l e i n s n t s Z e n e a ) . 
C o m p a f i l k de z a r z u e l a do A r q u l m e d e a 
P o u s . 
A la-'i o c h o : el s a í n e t e de B r o n c a y 
G r e n e t , E l P r e g o n a o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a r e v i s t a de 
P o u s • e l m a e s t r o M o n t e a g u d o , L o q u e 
p r o m e t i ó e l A l c a l d e . 
AIiHAMBRA. (Confcu iadn e s q u i n a a 
Y l r t u d e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a cié R e g i n o L 6 -
pez . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : L a B i e n -
q u e r i d a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a G a r z o n a . 
A l a s d i e z y m e d i a : L a R u m b a en 
E s p a ñ a . 
fi.CTTJAIi.rOADjBS^ ( A v e n l f i a de Fé)ir.ca 
« 7 1 0 ) 
C o m n a f i l a de z a r z u e l a s r e v i s t a s y 
o p ^ - f i t ^ s . 
A l a s ofcho y m e d i a : E l B u e n o de 
G u z m á n . 
A l a s n u e v e y m e d i a : la z a r z u e l a en 
t r j s ac:.-?0, de M a r c o s Za.pata y e l m a e s -
t r o M i g u e l M a r q u é s , E l A n i l l o de H i e -
i r o . 
iv. JL, JK. «L ^L K̂< •'L -L - l * v̂* "1̂ " T̂- "X* «T* •'l 
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ONOMASTICO 
E l día quince de este mes, San En-
rique, patrono de nuestro querido 
Prelado será obsequiado a iniciat i -
va del Rc'o. P. Don R a m ó n Méndez 
Caite, natstro amado párroco, y por 
algunos iel:greses dicho señor Obis-
po Dr. Enrique Pérez Serantes con 
un magnifico reloj de oro que lleva 
las iniciales de S. I . y en su interior 
los nombres de los donantes. 
M i l fsiieidades al Prelado Misio-
nero, al incansable Pastor camagüe-
yense Dr. Enrique Pérez Serantes. 
E' Marqués de T u r i g u a n ó . 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre» 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuaito. 
y C a . 
OBRARIA, 103-5 Y PLACIDO ( A U -
TES BERNAZA) N U M . 16, 
TELF. A-3050. 
J o i e . > 
D e un:-, y m e d i a a c i n c o : e l d r a m a 
L o s o j o i de l a l m a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; 
S a n t i f . c a ; l a s f i e s t a s , p o r H a r r y P o -
l l a - d ; l . V j u e r g a , po.r E d l y B o l a n d ; C a -
za m a y o r , p o r H a r r y P o l i a r d y el N e -
g r i t o A f r i c a ; E l h u é r f a n o , p o r B u d d y 
M e s s i n g e r ; L a O r g i a , p o r G l a d y s W a l -
i o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o v a l a s n u e v e 
| y m e d i a : E n t r e dos R e i n a s , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m e d i a : 
Sai t i f i C - r l a s f i e s t a s ; Caza m a y o r ; D e 
j u e r g a , E h u é r f a n o ; L a o r g í a . 
U A M P O A M O R . ( P l a z a ae A J D f A r ) . 
A l a s ca i co y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : L a V e n u s de l o s M a r e s , d r a m a 
p o r Ann<- t t e K e l l e r m a R ( e s t r e n o ) . 
D e o . n e a c i n c o : l a r e v i s t a N o v e d a -
des I n t o i n a c i o n a l e s ; l a s c o m e d i a s ¿ D e -
oen c aca r se l o s j u g a d o r e s de n a i p e s ? , 
U n h o m b r e m u y m a l o y C a p r i c h o s de 
l a m o d a ; e l d r a m ; * A l l á en T e x a s , l o s 
ep' .sod.os q u i n t o y se;c de L a s o r t i j a 
f a i a l , p o r P e a r l W h i t e , y e i d r a m a C a -
| b a l g a p . r t u v i d a x . 
A ias seis y m e d i a : o e M c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l as o c h o : e l d i a m a C a b a l g a p o r t u 
v i l a . 
NEPTCTITO ( N e p t n n o T T ^ r s e v e r a n c l a ) 
A l a s cin<c y c u a r t a .V a l a s n u e v e 
y m e d i a . E l J o r o b a d o , p o r A g n e s A y -
res, T h e j o o r o K o s l o f f y H a l h o n H a m i l -
t o n ; u n a r e v i s t a de a c o n t e c i m i e n t o s 
m u n d i a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : T o d o v a a s u f i n , 
p o r V i o l a D a n a . 
VEHDtJUr. C o n s u l a d o e n t r e • u b i c a s y 
T r o o a d e r o ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
STIZA O n s e o de M a r t i e n t r e T t á l e n t e 
R e y y S a n J o s é ) 
P o r l a t a r a e y p o r IH n o c h e : c i n t a s 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
O L ' - W P I C . ( A v e n i d a W H s o n a s q n l n » « 
B , V e d a a c ) , 
A 1as o c h o ; c í i i t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : S a n g r e s i c i l i a n a , 
p o r M a g d e l a i n e L y r i s s e s . 
A l a s c ' nco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a ; T r a v e s u r a s de s e ñ o r i t a s , p o r 
F ¡ l a i n e E a m m e r s t e i n -
I M P ^ A I O . ( C o n s u l a d o J l f i ) . 
D e u n a y m e d i a a c inco* R a z a de g i -
g a n t e s , p o r R i c h a r d B a r t h e l m e s ; e s t r e -
no d e l e p i s o d i o 10 de l a s r i P o r v e n -
g a n z a v p o r m u j e r , p o r W i l U a m D u n -
c a n ; u n a c i n t a en s i e t e p a r t e s , p o r M . 
B i u e . 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : L a e spada 
v e n g a d o r a . , 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o - c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o : R a z a de g i g a n t e s . 
A a j n u e v e : e p i s o d i o 10 de P o r v e n -
g a n z a y p o r m u j e r . 
A .'as n u e v e y m e d i a : A m o r e s a c c i -
d e n t a l e s . 
I K f a r - u A T S R R A ( G e n e r a l C a r r l K c y S s -
t r a d A r a i m a ) 
A j a s dos , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
?aK n u e v e : e s t r e n o de l a c i n t a en s i e t e 
ac tos , p o r I r e n e R i c h y E y l e e n P e r c y , 
E s p e s a s de a y e r . 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s y a l a s d i ez y c u a r t o : e s t r e n o 
d a l a c i n t í i en s ie te a c t o s Oso no c o m e 
oso, po-- J a c k P i c k f o r d . 
A l a s se i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t r e s y 
c u a r t o : e l d r a m a en se i s ac tos , p o r M a -
r y A l d t n , C o l l e n M o o r e y S i l v i a B r e a -
m e r , E l h o m b r e con «los m a d r e s . 
L I R A ( I n d u s t r i a y S a n Josd ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : l a 
c o m e d a e n dos p a r t e s C a n d e l i t a ; es-
t r e n o i e L a r e g e n e r a c i ó n de L a G a r z o -
n a ; D i v o r c i o p r o v i s i o n a l , p o r E t h e l 
C l a y t o r y F . M a y o 
A xas c i n c o y m e d i a : L a r e g e n e r a c i ó n 
de L a O a r z p n a . 
A ^as o c h o y m d e i a : e l m i s m o o r o -
g r a m a de l a m a t i n é e . . 
WZX,£(UH ( O e s e r a l O a r i l U o y P a d r e 
V . t t e i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
v m e d i a : e s t eno de r í a c i n t a e n doce 
a c t o r E s c á n d a l o s m a t r i m o n i a l e s , p o r 
h í a r y P r e v o s t , M o n t e B l u e , F l o r e n c e 
V i d o r y A d o l p h e M e n j o u . 
A ' a s ' o c h o y c u a r t o : l a c i n t a en s i e -
te a c to s P á n t e a , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
R l A . v ' X O ( N e p t u n o enere C o n s u l a d o y 
S a n M l g r a o l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : E ] C l u b de l o s S o ' t e r o s , p o r M a e 
M a r s h , a n y M y e r y C í a i r é A d a m s ; l a 
c in t a , c ó m i c a C e l o s . 
D e u n a a c i n c o y de s'^ete a n u e v e y 
m e d i a ; C e l o s ; L o s J i n e t e s de l a L e y , 
p o r J a c k H o x i e ; E s p o s a s f a l s a s , p o r 
M a y A ' . : i s o n . 
G-RIS t í í y 17. V e d a d o ) 
A l as tíos y m e d i a : J n j o v e n i n e x -
p e r t o ; D o b l e sospecha, p o r N e a l I l a r t ; 
e i sod ios 5 y G de A l m a N e g r a ; M o m e n -
t o s u p r e m o , p o r W i l l i a m D e s m o n d . 
A p o c h o y c u a r t o : e p i s o d i o s 5 y 6 
de A l m i N e g r a ; e p i s o d i o 7 de L a so r -
t i ja , f a t a l , p o r P e a r l W h i t e . 
A ja3 c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o - P o b r e p e r o h o n r a d o . E s p o s a s 
v i c i o s a s p o r M a r j o r i e D a w , L e e M o r a n 
y H e d d a H o p e r . 
fAcrSV.-vl (Paseo do t A a m e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o de l a c i n t a Pa-
so a l a m u j e r . 
A 'as-1 o c h o y m e d i a : E l J o r o b a d o , po r 
T h e o d o r e K o s l o f f y A g n e s A y r e s , . 
TRIAC702H t A v i i d a W U a o n o n t r s A y 
Pa3«e V e d a d o ) 
A l as e c h o : E l R í o de l o s I d i l i o s , p o i 
I - I a y A ' . i i s o n . 
A l as i'.inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 5 
m e d i a : E s c á n d a l o s m a t r i m o n i a l e s , p o i 
M a n e P r e v o s t , F l o r e n ca V i d o r , M o n t f 
B h i e y A l o l p h e M e n j o u -
° 7 l a « S S ; d U b T . / e Crnento P° r t l a "d P -
P « a que de " s t ^ laboratorios del Ma-
L ^ ^ ' O £L MORRO l n s u p e r t b l « cualidades del 
n USar « ^s obra, " el ™™ de-
tt0 ^ mejor q u é q L ,W!Jpr?<JuCt0 tan co-
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Y ante los hombres. 
Así quedó para siempre consa-
grada la unión de la señor i t a Atala 
Sánchez Ocejo y el doctor Armando 
Granda. 
Novia encantadora. 
De fina, ideal belleza. 
Su elegido, a la vez, un médico 
joven, de posición, que es el Alcalde 
Municipal de C i í u e n t e s . 
Atala, el nombre de la dulce he-
roína, de Chafeaubrian, lo lleva be-
llamente la desposadita de la víspe-
r a . 
Preciosa, con sus galas nupciales, 
apareció ante ei altar mayor de la 
Parroquia del Ange l . 
Su traje, de una elegancia com-
pleta, impecable, armonizaba con el 
ramo. 
Delicado ramo. 
Del j a rd ín de los Armand . 
Lo recibió la gentil Atala como 
T A I C E S 
Reprpducción de los cuadros más célebrps. en bellos paisajes, escenas idíli-
cas, y asuntos históriros y mltológricos 
EN TODOS TAMAÑOS. PKECIOS BARATISIMOS 
" L A E S M E R A L D A " , SAN RAFAEL 1, Teléf. A-3303 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
I I I 
Cuenta el conde de Romanones, 
en un desastroso prólogo a l l ibro de 
Mousset (versión castellana), t i tu la-
do "La política exterior de España" , 
que, pretendiendo Francia poner el 
pie en Marruecos, y comprendiendo 
que no podía hacerlo sin previo 
acuerdo con nosotros, nos invitó a 
tratar. "Así nacieron —escribe—las 
primeras negociaciones con Francia 
en 1902, por un Ministerio presidi-
do por Sagasta". Xacer "por" un 
Ministerio es una atrocidad grama-
t ica l ; pero, además , n i fué el na-
cimiento el 19 0 2, n i le cupo en él 
la acción paternal a Don Práxedes , 
ni a n ingún Ministerio liberal ni con-
servador. Nacido el vastago en Pa-
rís de la manera que contado que-
da, preciso fué entregarlo a las ño-
drizas de la política madr i leña , las 
cuales, habiéndole recibido de los 
padres grande y robusto, no sólo no 
supieron criarle, sino que en breve 
lo pusieron a las puertas de la muer-
te. 
En octubre de dicho año estaba 
dispuesto para salir a la calle. Sólo 
le faltaba una pequeña modificación, 
o antes aclaración, sobre enlace de 
ciertos futuros ferrocarriles, que a 
León y Castillo se le ocurr ió propc-
nér a úl t ima hora. Listo para la f i r -
ma en diciembre, y esperando el em-
bajador la palabra convenida para 
avisarle d€d remate del negocio, y 
que era " ( í uada l a j a r a " , siendo el en-
cargado de l levársela el marqués de 
(Juadglmina, marchó por dos o tres 
días Almodóvar a Jerez, a la boda de 
su hija, y, estando allá, ocurr ióle u 
Sagasta la urgente necesidad de re-
tirarse, porqué se veía morir de ar-
terioesderosis. Llamado por te légra-
fo el duque, presentóse en el minis-
terio ya dimisionario, y pareciólo 
que carecía de autoridad para f i r -
mar. Dejó sin cuidado este cuida-
do a su sucesor, seguro de que su 
apresurar ía a hacerlo. ¿No iba a sor 
Silvela el jefe del nuevo Gobierno? 
Pues ¿cómo podía presumirse que, 
sin más ni más . se atreviese a arros-
trar las maldiciones de Dios y de ia 
Historia? Pero el nuevo ministro v i -
no a ser, por mal de ios pecados de 
España, Abarzuza, el cual, al hallar 
el Tratado en uno de los cajones do 
la mesa de despacho de su antece-
sor, s int ió como una hoja de acero 
en las e n t r a ñ a s , y. Heno de pavor, 
corrió a avisar a su jefe polí t ico, el 
ministro de la Gobernación, Don An-
tonio Maura, del hallazgo de aquella 
bomba diplomát ica de que no había 
tenido antes la menor noticia. Con-
tagioso el pánico, según es sabido, in-
vadió el ánimo esforzado de Don An-
tonio, quien, a su vez, contagió a 
Silvela, de jándole tan arrepentido de 
su temeridad, que ya no se le dió un 
ardite de anatemas divinos ni his-
tóricos; desgracias, en verdad, insig-
nificantes en comparación de la cri-
sis fulminante con que amenazaban 
al presidente sus apenas nombrados 
ministros de Estado y Gobernación. 
Atacado así de garrotil lo el Trata-
do, nadie pensó en desengañar al pa-
dre que lo engendró , sino que se de-
jó en suspenso el asunto días , sema-
nas y meses, con asombro de aquél , 
y más aún de Delcassé, que no se ex-
plicaba tal demora en aceptar el 
magnífico presente con que nos brin-
dara. 
La causa de aquel ministerial es-
panto era Inglaterra. Abarzuza y 
M'iura creían que esta nación y la 
francesa seguían odiándose , y que 
firmar un Tratado con una sin per-
miso de la otra, podía traer apare-
jada la hostilidad de ésta. "Francia 
e Inglgaterra no se en t ende rán ja-
más" , escribía Abarzuza. ¡Y desde 
que, en plena guerra del Transval, 
Delcassé r e h u s a r á adherirse ál gol-
pe; contra el imperio inglés que ei 
Káiser p répa ra ra , las canci l ler ías de 
Londres y Pa r í s se en tend ían , tra-
tándose con una int imidad que cre-
cía por momentos; y ya sir Ermun-
do Monson, embajador de la Gran 
Bretaña en Par í s , había recibido de 
labios de Delcassé notificación de 
que Francia consideraba sus intere-
ses en Marruceos superiores a los dd 
todas las demás naciones, lo que fué 
I reconocido como cierto por aquel di-
plomático, quedando sólo pendiente 
la cuestión de Tánge r , de la que pa-
saron a tratar, poi cierto cordiallsi-
mament?, Pablo Cambon y lord 
Landsdowne en Londres. 
Firmes nuestros ínclitos estadistas 
en que ambas naciones se hallaban 
Atala Silnchez Ocejo 
y el doctor Armando Granda 
regalo de las señor i tas Valdés In -
fante . 
Del rnisuno j a rd ín E l Clavel era 
el boüquet , estilo colonial, que por-
taba Mercedes López, linda niña que 
vestida al uso de la Corte de Luis 
X V precedía a la comitiva nupcial 
como adorable heraldo. 
El padre de la novia, doctor Fran-
cisco Sánchez Curbelo, secretario de 
la Cruz Roja Nacional, fué el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Nena Granda de Criarte, her-
mana del novio. 
Fueron testigos por parte de és-
te el general Ernesto Asbert y los 
doctores José Pazos y Alberto Sán-
chez Ocejo. 
Por ia novia. 
Tras los testigos. 
El doctor Manuel A . de Vil l iers 
y los señores Lisardo Muñoz Sañu-
do y Fernando López S o c a r r á s . 
¡Sean muy felices! 
T o m e S i n M i e d o . . . 
el café de "La Flor dé Tibes", que está libre de impurezas y es el 
más sabroso que hay. 
¡NO TIENE R I V A L ! 
BOLIVAR 37. A-3820. m-7623. 
E c o s 
CARMELINA DE LA TORRIENTE 
VDA. DE FARGAS 
Con motivo de celebrar su ono-
mást ico esta distinguida y piadosa 
dama, fué objeto de múl t ip les aten-
ciones de parte de sus muchas amis-
tades. 
Las operarlas de los talleres de 
su acreditada casa "La Sociedad", le 
rindieron un hermoso homenaje de 
s impat ía y car iño. 
Las asociaciones de la iglesia del 
Carmen, especialmente las Conferen-
cias de San Vicente de Paul de que 
es digna presidenta, concurrieron a 
su morada a testimoniarle su afecto. 
Todas fueron obsequiadas por la 
buena Carmelina, con su gentileza 
proverbial. 
Reiteramos a la noble señora , 
nuestra felicitación. 
ENT L A IGLESIA D E L CARMEN 
En esta iglesia se ce leb ra rán gran-
des cultos en honor de su patrona, 
los días 18, 19, £0. 
La parte musical e s t a r á a cargo 
de un coro de señor i tas de la socie-
dad "Fargas" que integran la co-
nocida s a s t r e r í a de Obispo, La Socie-
dad. 
Los cultos se a ju s t a r án al siguien-
te programa: 
Los días 18 y 19. 
A las 8 y media a . m . Misa Solem-
ne, y Ejercicio del Triduo. 
A las 8 p. m. Exposición del San-
t ís imo Rosario. Sermón, Triduo, 
Cánticos y Reserva. 
P red i ca rán los RR. PP . Juan Ma-
nuel de San José y Juan de la Cruz. 
DIA 20. 
A las 7 y media. Misa de Cumu-
nión General que d i s t r ibu i r á el 
l i m o . Monseñor Alberto Méndez ar-
osdiano Secretario del Obispado dé 
la Habana. 
A las S y media, Misa solemne 
que ce lebrará Monseñor Guido Po-
let t i . Secretar!» de la Delegación 
Apostólica. 
H a r á el Panegír ico el Rdo. P. San-
i t i l lana S. J . 
A las 5 y media, Rezado el Sto. 
Rosario y el Triduo, se o rgan iza rá 
una solemne procesión que recorre-
rá las siguientes calles: Avenida del 
Presidente Menocal, San Miguel, 
Aramburu y Concordia. A continua-
ción el Rrdo. P . José Vicente, d i r i -
girá la palabra a los fieles. 
NOTAS:—Se ruega engalanen los 
balcones por donde ha de pasar la 
Proces ión . Pueden mandar las Ma-
dres de familia a sus n iñ i t a s vesti-
das de Angeles o trajes de Primera 
C o m u n i ó n . 
Se suplica una limosna para ayu-
dar a costear estos cultos. 
m E R R O R 
En la operación de reducir el precio 
de nuestro calzado, el modelo que llus 
tramos se marcó equivocadamente, mas 
pesar de éllo se respetó el precio: 
$ 1 0 . 0 0 . SI Ud. es persona de buen gus 
to conocerá viendo el modelo que 
cierto l o q u é decimos. 
i í a c x 
i c l c 
O B I S P O T C U B A . 
pesa r . . 
B U R T O \ K . W H P ^ 
R A TiA n V x ^ L E l l 
A PRECIO RAZONABLE PERO ECONOMICO 
A PESAR DE QUE SOLO TENEMOS AR 
TICUL0S DE FINA CALIDAD Y DE PROCEDEN. 
CIA EUROPEA NUESTROS PRECIOS SON MO-j 
DERADOS PORQUE SON JUSTOS. ASI LO RE i 
CONOCEN TODOS CUANTOS NOS DISTINGUEN 
CON SUS COMPRAS. 
ACABAN DE LLEGAR VALIOSOS OBJETOS 
DE PLATA. 
k k M A S F E H M O S A - S . ! R A F A E k 2 8 
^ L A CAXDU) 
W A S H I N G T O l ^ ' j ^ 1 ^ 
El senador Burtou l ' 
que se ha hecho famosnK-
secudoa que e m p S ? l aS 
Director de Justicia St ' 
ció en la tarde de a ^ ^ . a ^ J 
t i rá la candidatura 1 que O * 
próximo Noviembre ^ m S k 
ber sido designado c a ^ f h? 
cho partido john W S > 
L A PRENSA iN'GLFsja ^ " 
LOS R K S U L T X D O S ^ E 0 ^ ^ , 
F E R E X C L V ALTEa^ dS LONDRES. Julio 1 7 IAI)A 
La prensa inglesa" dert,v 
sima atención a ia preea^ tt^ 
rencia demostrando hue2te < 
fianza en sus resultados l y % 
con lujo de detalles ]„ y T m 
apertura que fué b r i l l a ™ - ^ fc 
L A PRENSA F R A X ^ f e * 
V1DIDA EN SI S OPloíinv3A ÍI. 
BRE L A CONFrjREVpV^Síi 
Lt>XDU)f¿s ^ 
PARIS, Julio 1 ? . 
Los comentan >? la 
cesa soire 
dres. difieren en sus paatos L l" 
P^s^mienjras los periódicos JA; 
-r. k ,Ft:niot, \,, 
dencia radical « v i u stTárt -iT " 
y fé en la lab.r o n ^ n i l ^ 
primer ministro P.f.rnot i, 
defi r-.cfcr, las tcnCtrciSs ' JS :?1 
das por el ex-primtr r ims t ro ' ^ 
oaré í anifiestau 'o* 
desconfianza. 5 UDucamein, 
NO SE NEGOCW J \ p^nTTr(1 
CION DE LOS NACIOX \LISTV 
E L GOBIERNO OEL i m s . ^ 
L'iSFUlN, Julio ^7 
La "Gaceta d i loa Vosgos" É 
mióme la not icu do que se •-
celebrando conferencias para la 
ticipación de los nacionalistas en 
gobierne, aunque no hace co 
rio alguno sobre el asunto. 
EN LOS CARMELITAS D E L VE-
DADO 
enemistadas, de járonse e n g a ñ a r per 
la diplomacia inglesa ta que, cono-
ciendo el error, aprovechóle para 
convencernos de que lo prudente era 
mantenerse a la expectativa, pues 
ella no l l egar ía a íicuerdo ninguno 
i on Francia sobre Marruecos sin que 
España estuviese presente en la ne-
gociación, lo qiu-; el duque de Man-
das (nuestro embajador en Lon-
dres), Abarzuza, Maura. Silvela, etc., 
tuvieron por ar t ículo de fe desde que 
lord Landsdowne dió al duque la ga-
randa solemne de su palabra de ho-
nor. Y así pudo Inglaterra tonvir 
nuestro pussto en la negociación, y 
conducirla a au antojo en propio pro-
vecho. Supimos el rebultado cuando 
los periódicos publicaron el Trata-
do francoinglés de abr i l de 1904. E l 
marqués del Muni había ido a Ma-
drid meses antes a avisar, llevándo-
le copiado a los gobernantes " i s i -
dros"; pero se rieron del aviso y del 
avisador. 
( C o n t i n u a r á ) 
71 pasado domingo se celebró una 
solemne fiesta en honor de la Beata 
Tsresita del Niño Jesús . 
La distinguida dama señora Te-
fita Cano de Arellano, habiendo ob-
tenido un grandioso favor de la Bea-
tita, la obsequió con esta fiesta: 
A las 8 a. m . el "Vicario Rdo. P. 
Julio ofició en la solenmne misa de 
comunión . 
Durante ella una nutr ida orquesta 
y escogidas voces, ejecutaron precio-
sos motetes al Dios de Amor. 
Se acercaron a la comunión gran 
número de fieles presididos por la be 
íla dama. 
Se repartieron por los lindos ni-
ños Gastón, Roberto y Pedro Are-
llano, preciosos recordatorios. 
Acto seguido, el P. Julio, bendi-
jo con el r i tua l de costumbre, la 
nueva imagen de Sor Teresita, ad-
quirida por suscripción popular. 
Es muy hermosa, fué adquirida en 
la casa Márquez, de Barcelona. 
Habló luego el P. Julio indican-
do el objeto de la fiesta y hablan-
do del milagro obtenido 
Demost ró como la ciencia se con-
sideró impotente ante el caso de 
que s-e trata reconociendo los varios 
Dres. que era un caso providencial. 
Felicitamos a la señora Cano de 
Arellano, por sus nobles ideales. 
E L 6o. MARTES DE STA MARTA 
En la parroquia del Carmen tu-
1 vo lugar el martes pasado el sexto 
en turno, de los que se es tán cele-
brando en honor de esta Santa. 
A las S y media misa cantada con 
se rmón por el Director P . Juan de 
la Cruz, terminando con la proce-
sión por el interior del templo. Es-
te lucía un ar t í s t ico adorno, debido 
a la delicadeza y bondad, de las be-
llas hermanas señoras Ernestina Ca-
brera y Ana Luz Cabrera de Baró, 
las cuales además sufragaron los 
gastos de este martes. 
Se prepara un gran t r iduo para 
la fiesta principal que será el 29. 
E L RDO. P . JULIO 
Este distinguido carmelita Vica-
rio de los Carmelitas del Vedado, ha 
sido trasladado con el mismo cargo 
y el de cura pár roco , para Ciego de 
Avila . 
El P. Julio embarcó el pasado 
D E S A N F E L I P E 
GRATA VISITA 
Julio 10. 
En días pasados fuimos visitados 
por los distinguidos amigos y co-
merciantes del pueblo de Quivlcán, 
señores Folgosa, Pé rez Pola, Sán-
chez, con quienes departimos un ra-
to. 
Reciban nuestro saludo afectuoso. 
el cronista le debe amables ateacio. 
ues. 
Reciba tan distinguido amigo 
cordial saludo. 
ANTONIO PEREZ 
En días pasado? también nos TÍS;. 
tó este correcto amigo, Presideaie 
de la Junta de Educación en Sai 
Antonio de las Vegas. 
La sociedad de San Felipe le en. 
vía un afectuoso saludo a tan sin. 
pático y culto joven con R! del ero. 
nista que tanto le aprecia. 
DISTINGUIDOS VISITANTES 
Kon ellos los estimados psposo!, 
señora Josefina Alonso de Gonzálej 
y su esposo el señor Benito Gv$t 
lez comerciante en el pueblo deQiiL 
vicán. 
Acompañaban a tan distingaidoi 
visitantes sus cuatro hijitos, encaj. 
to d<í su hogar, y su abuelito, des-
pués de pasar unas horas en nuestra 
compañía se trasladaron en una lu-
josa máqu ina a su pueblo. 
E l c ro i i s la los desp'de con te 
da la distinción y afecto que sene 
recen. 
SALUDO 
Es para el acaudalado comercian-
miérccl¿s . dejando gratos recuerdos | t « _ q ü e reside en el mismo pueblo 
entre nosotros. senor José del Barr10' a 
Le deseamos un feliz acierto en su ¡ ; 
nuevo cargo. 
E N L A PARROQUIA D E L VEDADO 
Se celebró con toda solemnidad, 
la festividad del Carmen. 
Hubo misa cantada, con orquesta 
y se rmón, por el párroco P. Víctor 
Fe rnández . 
Se repartieron preciosos recorda-
torios de la fiesta. 
E L SANTUARIO DE MINAS 
Nuestro querido amigo el P. Ar-
guelles, nos comunica, que las obras 
del Santuario a Nuestra Señora de la 
Caridad, que se levanta en el pueblo 
de Minas, siguen con gran impulso. 
Se i n a u g u r a r á n el 8 del próximo 
mes de Septiembre, con grandes fies-
tas, lo mismo que un hermoso par-
que que se ex tenderá ante el San-
tuario, debido a la cooperación que 
presta a este asunto el popular al-
calde de Guanabacoa. 
Los donativos para el santuario, 
se reciben en Minas, o en Campo Flo-
rido. 
Lorenzo BLANCO 
UNA COMISION DE DAMITAS 
Son ellas las sugestivas señoritas 
Etelvina González, Cristin^t bonzí-
lez, María Luisa Cabrera y Adelita 
Núñez, residen en el pueblecito "Ve-
reda Nueva" su mis'ón en esta, fcl 
hacer propaganda de un certameiî  
de belleza para el cual han side ele-
gidas candidatas. 
E i cronista' ve el triunfo asegura-
do de tan gentiles señorita? y te 
envía un ramo de flores, como sím-
bolo de gracia y belleza. Represen-
taban a estas damitas los correctos 
caballeros Manuel G. González, Ra-
món C. Benítez y Anton:o. Pérez. 
Lauro Fernández, 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo.? modelos, Bodegas, Camarotes, Ma 
maletinas. Sombrereras, Neceseres a precioí» bajos. 
E L . M O D E L O D E P A R I S 
Pudre Várela n ú m e r o 95, entre Salud y Zanja 
TELEFONO A-3330 
c 5328 alt 
23t-Ú 
Para librarse de enfermedades cutáneas ían mo'estas en estos meses de calor 
Tome todas las m a ñ a n a s 
^ A g u a de Carahaña 
Use en el baño y tocador 
Jabón de Carahaña 
A la vez que usted adquiera su corte de vestido de los tan celebra-
dos que ofrece esta casa en venta especial a $2.40 y $3 0 0 ; tam-
bién puede usted adquirir los objetos para adorno ultima moda co-
mo sen: collares, peinetas y hebillitas para las melenas en el 
C 6543 
C O R R E O D E P A 
O B I S P O 8 0 ; - ; T e l é f o n o A - 3 
F O L L E T I N 4 4 
c. MARTÍNEZ S I E R R A 
T ü E R E S L A P A Z 
Í>* v e n t a e n l a l ^ i b r u r l a y P a p e l e r í a 
• C e r v a v u e t » " Oe K carcl . ; Ve.'.04,u. U a -
l i a n u 62 
( C o n t i n ú a ) 
descender de su br i tánico pedestal; 
me han .Üchc que donde hay que 
verlos es en Andaluc ía : iremos a Se-
vi l la este o t o ñ o . 
"Las españolae me han parecido 
tan lindaü como es fama, ¡pero no 
fuman! En una pantomima que yo 
bailé en Londres, era española y fu-
maba como una chimenea; verdad 
que el lugar de la acción era Barce-
lona y ahora estoy en Madrid; escri-
biré al autor dándole explicaciones; 
tampoco lee he visto el puña l : ¡es 
curioso! 
" E l día de mi llegada aqu í me pu-
se mantil la para hacer honor a tu 
t ierra ; mo sentaba muy bien, sal í a 
la cal'.e r todo el mundo se queda-
ba m i r á n d o m e ; parece que la man-
t i l l a a estas alturas es en España 
un extranjerismo. ¡Qué horror de 
cultura dan los viajes! 
' A d i ó s , corazón: como en tu ca-
pi ta l no hay más que un corroo, hay 
que dejar las cartas a la mitad. Ya 
sabes que te quiero estrepitosamen-
te, que me acuerdo de t i horrorosa-
mente, que te espero impaden t í s i -
mamente, y te abrazo. . ., pon el ad-
verbio que más te guste, y, ya lo sa-
bes, si no llegas a vuelta de correo, 
tomo el tren.—Carmelina." 
"Querido Agus t ín : Veo por los 
periódicos que la muerte de t u abue-
la es verdad; perdona que no te lo 
creyese a t i , ¡sois tan malos los 
hombres!, y que no creyéndolo echa-
se el caso un poco a broma. Supongo 
que es tás triste; yo también lo es-
toy, pensando en t i , y quisiera de-
cirte unas cuantas cosas bien perfi-
ladas, de esas que se usan para dar 
el pésame; desgraciadamente, es és-
ta la primera carta de esta clase que 
escribo en mi vida, y como mis 
tiempos f!e escuela fueron bastante 
cortos y están un poquito lejos, se 
me han olvidado las fórmulas que 
sin duda aprend í para la ocasión. 
Dalas por dichas; ya sabes que lo 
siento porque lo sientes tü y porque 
nos retrasa un poquito la reunión 
ansiada. Comprendo tus razones y 
te concedo los nueve días ; ahora es-
tás de s eño r formal y será cosa de 
verte en tus funciones de heredero y 
jefe de familia: casi me dan ganas 
de echar a correr. Es una cosa ex-
travagante, pero le he tomado un 
cariño matador a ese r incón de mun-
do en que estás escondido; verdad 
es que le debemos buenos recuer-
dos, más sabrosos por lo ráp ido ; 
¡cuánto pienso la mal ís ima cara con 
que me recibiste! ; ¡ ingra to , ingra-
tísimo, horrible criatura! Todo te lo 
perdono, siu embargo, no sé por qué ; 
sí sé por qué : porque tú tienes una 
gracia especial para hacér te lo per-
donar Lodo: consiste la tal gracia 
en un cierto mirar a lo niño de esos 
ojos azules . . ; pero ¡silencio! No 
quiero descubrirte el secreto, por-
que luego te vas a aprovechar de él; 
sabe que de aquí en adelante estoy 
decidida a no perdonar nada, nada, 
miresme como quieras. 
"¡Ay, Agustinito, qué felices va-
mos a ter! Puesto que se retrasa tu 
venida, envíame unos cuantos dine-
ros; ya sabes que he llegado a tu no-
ble país pobre como una rata. Me 
gusta la idea que ha tenido E s p a ñ a 
de dignificar la prosa de sus cauda-
les en papel, retratando a sus artis-
tas célebres i j los billetes de Banco; 
me han explicado quién es Quevedo 
y quién es Goya; espero que andan-
do los '.lempos es t a rás tú t ambién 
retratado en el papei-moneda de tu 
país; si vivo para entonces te pro-
meto ponerme muy orgullosa y no 
gastar uiás que en buenas obras los 
papelitos que lleven tu imagen. En 
cuanto pienso en t i me nacen ideas 
de v i r t u d . ¿Nó es esto para t i i n -
comparablemente halagador? 
"He ido a tina corrida de toros; 
rae han dicho que no era de toros, 
tdno de novillos; pero que da lo mis-
mo y que no da lo mismo; ¡qué ho-
rror! Me Alistó extraordinariamente, 
pero no se lo digas a nadie; hacía un 
ca'or tiofocante- Fuimos—ahora te 
explicaré este plural—en un coche 
con cascabeles; hac ía un sol que 
por aqu í llaman de justicia y que yo 
l l amar ía de auto de fe, llegamos 
tostaditos; afortunadamente, el 
asiento e daba a la sombra. En 
aquellas gradas baja aquel cielo 
azul, envuelta en aquella mul t i tud 
gesticulante y bulliciosa, me sent í 
neroniana; soñé con fieras de A f r i -
ca, panteras y leones t r a g á n d o s e v i -
vos a los hombres, con luchas mor-
tales, con sangre en la arena, ¡qué 
se yo! 
" L a música alegre que, a resopli-
do l impio, lanzaban al aire unos 
cuantos músicos sudorosos, me de-
silusionó un poquito; la cuadrilla, 
o como se llame, aquel paseo de los 
lidiadores, t amb ién me pareció po-
ca cosa, y aquel alguacili l lo con sus 
plumas marchitas y el trote jadean-
te de su caballejo t a m b i é n me hizo 
reir ; ya te digo que estaba esperan-
do cristianos a las fieras; pero el 
sonar agudo del clarín me volvió la 
ilusión casi heroica; y cuando el to-
ri to negro y bien plantado salió al 
redondel ap laud í estrepitosamente, 
lo cual, entre paréntes i s , me valió un 
" ¡v iva tu mare!" de mi vecino de 
la derecha: el de la izquierda, mí 
acompañan te , estaba tan entusiasma-
do como yo. 
"Los toreros iban y venían , co-
rr ían y saltaban graciosamente; to-
do su oro y su plata y su seda re-
lucían al sol; me gustan los tore-
ros, porque de todos los seres simi-
lares que he visto por el mundo—bo-
xeadores, luchadores, gimnastas— 
son ellos los únicos que hacen su l id 
con aspecto gozoso y gracioso; me 
han contado no sé qué de entusias-
mos de ciertas a r i s tóc ra t a s por es-
tos hombres valientes y alegres; y 
es mi opinión que las tales damas, 
si existen, dan muestra de bastante 
buen íjusiéi Los picadores son feí-
simos, y la s u e r t e — ¿ s e dice l a suea--
te?—, pesada y sin gracia; me 
acuerdo de haber visto cuadros de 
caballeros que con ga l la rd ía quebra-
ban un re jón en la cabeza misma del 
toro. Huoo caballos muertos; como 
no soy inglesa, no me sen t í obligada 
a desmayarme, pero el espectáculo 
no me a g r a d ó ; en cambio, con la 
graciosa suerte á b las banderillas 
creí volverme loca; ¿no es verdade-
ramente gallardo de l ínea—como de-
cís vosotros los escaltores—el ade-
mán del hombre con los brazos en 
alto, el cuerpo erguido e indefenso, 
tan ligeramente apoyado en el sue-
lo que sus pies parecen no tocar la 
tierra? ¿ Y no es exquisito de movi-
miento aquel a d e m á n con que, cla-
vando las menudas armas én el tes-
tuz del toro, esquiva el cuerpo en 
elegante quiebro y queda ileso, mien-
tras el animal bufa y se revuelve? 
"Estuve meditando y estudiando 
en mi imaginación un nuevo paso de 
danza mía, que probablemente ha 
de conmover a toda Europa, y no 
aprend í menos—hay que dar a cada 
uno lo suyo—en la fiéra que en el 
hombre; verdad es que mi vecino de 
la izquierda, a quien comuniqué mis 
reflexiones, me aseguró que un, buen 
caballo y un bravo toro tienen bas-
tante semejanza con una mujer, 
cuando los tres, mujer, caballo y 
toro, son hermosos. 
"Este mi a c o m p a ñ a n t e . . . ; pero 
antes de hablarte de él te acaba ré 
de contar ia corrida: dicen que el 
arte de matar tiene sutilezas tan 
quintaesencía les como otro cualquie-
ra; yo no las entiendo; confieso que 
me gusta ver que se hunde la es-
pada y que llega la muerte como 
un rayo; los matadorcitos de ayer 
parece Que me adivinaron el gusto: 
seis toros, seis heridas, seis muertes; 
seis ovacones, quisiera decir; pero 
no fué de m i opinión el respetable 
público, y hasta sé permi t ió silbar 
horrorosamente a mi matador favo-
r i to , bajo el especioso pretexto de 
que había degollado al toro . 
"Yo pasé una tarde maravillosa: 
estaba esc i t ad í s ima ; ten ía ganas de 
reir, de gritar , de bailar; creo que 
mo comí una docena de n a r a n j a » . 
Aquella música , que al principio en-
cont ré r idicula, llegó a parecerme 
la más soberana a r m o n í a del mun-
do; por lo menos, parecía hecha ex-
presamente para aquel cielo azul, 
para aquella arena refulgente, para 
aquel calor, para aquella sangre, pa-
ra aquellas sedas y aquel toro y 
aquello3 movimientos. ¡Tengo, no 
cabe duda, sangre torera! 
" T ú di rás que para qué te cuento 
todo esto: en primer lugar, para di-
vert ir te, y luego, para que veas que 
me acuerdo de t í . Sí, me acuerdo 
de tí a todas horas, r e t e ingra t í s imo , 
y te quiero como siempre; no, des-
de que he visto una corrida ^ 
ros te aniero mucho ^ . , ros te quiero ~toros; W 
me has ^ b t l a d ° ^ f t a m b i ^ j 
de seguro te gustan 
iremos ae seguiu LO o tod3S • cuanto vengas ivem°**k5usn 
corridas y tú me explicara^ ^ 
tes que no elltie.n/^e 6div:ert»?! 
que en tu ausencia me , 
para distraerme, porgue ^ 
sé que no vas a venir ^0 
mana se me hace (?1 
mente largo. ue c % 
"¿Qué más ten^a jo ^ t? 
te? 6¡Ah! Sí: 1* ^ ^ e r o < 
ciño de la izquierda, i ^ u 
tarde, el correo se va, ... _ 
con él de muy buena g a ^ ^ , 
tu j a rd ín debe ^ ^ r a s 
fresquile, y a « r a s n :iIr.o-
hota nos a c h i c h á r r a m e i , ^ 
mente. Que te acue de% 
estás triste.—Carmclma 
LS t r ^ t e . — ^ — 
-Querido: Estoy ^ d o , | 
tigo; ofendidísima, co jufíg^,:: 
pero no en h Z T v c*¿\ 
con toda verdad Y ̂  ¡tu c; .:; 
es La m a ñ a n a tu c<xiy. j B-̂  
Aborrecibles % V o S > ! ^ 
Tentada estuve ^ J. mego V 
biRn 1> merecías- P ^ t e f V 
que no estar ía mal ^ ^ 
ción de generos i i^ ; ¿ rte V 
dado per no propoicio^ ^ 
^ ' • N o me digas r e - ^ | 
tiempo de escrib rme. tu 
cartas, sino una P ^ j pero ^ 
en un pedazo de pape^ ^ * 
los hombres, hasi-
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A N T E E L A R A 
E X L A I G L E S I A DK L A CARIDAD 
ntra boda mis . 
'os rte acoche. 
•o de ía Caridad. 
Igle Tos novios. Adolfina López 
Ertn señorita encantadora, y el 
^ ^'l'ocTor Armando de la Vega joven dociui 
y ^ í ^ ' c o n gusto y elegancia 
^1 altar la adorable 
llego 
A d ^ n o nupcial, obra del jardl . 
Fénix, respondía a un modelo de 
? J a d impuesto para la estado. 
110 Cartallo y Martín. 
P Fueron los padrinos el licenciado 
^do de la Vega y su distmgui-
resposa. Carmen Delaville. padres 
del novio. 
Adolfina López 
y c-l doctor Aunando de la Vega 
Testigos. 
Por la gentil Adolfina. 
E l doctor Frincisco Loredo di-
rector del Hospital Municipal, el se-
ñor Antolín Cebrián y el conocido 
arquitecto Miguel Rodríguez. 
E l señor José María de la Cuesta, 
Alcalde de la Ciudad, firmó como 
testigo del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos los doctores Oscar Ledón y 
Graciniano López Castillo 
Al elegante hotel Cecil han ido 
los novios a pasa-- las primeras ho-
ras de su luna de miel. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C O P A S P A R A P R E M I O 
|N plata pura y f inís imo metal plateado l e ñ e m o s un 
J magníf ico surtido de r.^pas para toda clase de compa-
tencias deportivas. 
Gran variedad d é modelos y t a m a ñ o s , todos en estilos 
modernos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a , O b j e t o s d e A r t e , M u e b l a s d a F a n t a s í a y L á m p a r a s 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
V e s t i d o s 
S o m b r e r o s 
Nos quedan muy po'Ms vestidos y sombreros de 
k gran co lecc ión que n o hace mucho recibimos de 
París-
Y estos pocos que nos quedan, l e ñ e m o s que 
venderlos cuanto antes, (Exigencia.; dv* las reformas 
qae se llevan a cabo en nuestro loeal) . 
Dicho lo anterior, no hace falta agregar que no 
reparamos en precios. , . , 
Las familias tienen, pues, una oportunidad sin 
precedente para adquirir casi regalados los m á s 
Deüos y elegantes modelos franceses 
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Correspondiendo a los favores de nuestra 
distinguida clientela, continuamos rebajando 
los precios de muchos artículos que ya h a b í a n 
sido rebajados. Por ejemplo: 
Los pañue los para señoras han sido rebaja-
dos m á s de un 5 0 0|0. Los tapetes para ador-
no y para la mesa del comedor, también su-
frieron esa rebaja. 
Unos rhales de seda que ayer v a l í a n 3.00 
ahora a $1 .90. E l charmés de seda que val ía 
$2 .00 , lo hemos rebajado a $1.03 y en esa 
misma mesa está el "georgette" que va l ía 
1.50. Una importante rebaja le hemos hecho 
a las sobrecamas que v e n d í a m o s a $ 7 . 0 0 ; aho-
ra valen $4 .28 , y los voiles floreados y bor-
dados, nuevamente han sido rebajados, porque 
queremos salir de ellos en este mes y el 
p r ó x i m o . 
i M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Los menocalistas de la "Acera fiel 
Louvre" y sti nueva reorganización 
Para ei día 20 del corriente mes, 
se cita a todos aquellos elementos 
que han pertenecido en todas las épo-
cas a la "Acera", y que e.empre se 
han distinguido por sus simpatías al 
General Mario G. Menocal, en el 
campo de la política, para un cam-
bio de impresiones que tendrá lugar 
en el Círculo Conservador a las nue-







D e S a g u a l a G r a n d e 
L A T I F O I D E A 
Como consecuencia de los casos 
de tifus que ge han registrado en es-
tos días, el Jefe local de Sanidad, 
sin hervir; la mezcla de las aguas, 
pasando cinco minutos, será comple. 
tamente inocua; es decir, inofen-
siva. 
L a s moscas 
Este es otro peligro que es nece-
sario combatir por todos los medios 
doctor Ismael Veulens, ha dado a posibles; cuantas medidas se adop-
la prensa el siguiente aviso, en pre- • ten para su estirpación asi como pa, 
ra preservar de su contaminación vención de que continúe propagán-
dose la fatal enfermedad. 
"Como en algunos lugares de la 
los alimentos, son pocos. Por eso re-
cordamos se tome especial empeño 
República han aparecido brotes de no eólo en cubrir bien todos los all 
fiebre tifoidea y con el fin de adop- mentos sino también en emplea? 
tar las medidas preservativag que cuantos procedimientos sean cono-
aconseja la ciencia, rogamos a la? cidos para pstirpar, en lo que se? 
familias adopten las siguientes ob- 'posible, ta asqueroso como dañina 
servaciones: insecto. 
Esterilización del agua i Esta Jefatura ruega encarecida 
Se toman tres partes de agua y' mente a todos los vecinos contribu 
N O T A S D E C A Z A 
se ponen a hervir hasta que comience- yan a su propia defensa poniendo 
la ebullición, separándola del f uego ! en práctica los consejos procedente? 
en el preciso momento en que sa para ver de conseguir que nuestn-| nero señor Bernardo Torres, padres 
preparativos a fin de que este año 
sobrepase a los anteriores en lucí 
miento. 
Hay gran empeño en que así sea, 
por lo que podemos anticiapr que el 
éx to es seguro. 
También ese día probablemente 
habrá, según costumbre, misa can-
tada en la capilla del Sanatorio del 
Casino Español. 
D E TEMPORADA 
Varias familias dist nguidas en-
cuéntranae pasando la temporada de 
verano en los dos pueblos que desde 
hace tiempo se vienen acogiendo pa. 
ra estas expansiones. 
E n Amaro, el pintoresco pueblo 
aledaño, famoso por sus aguas mi 
neraies, encuéntrase desde hace al-
gunos días la distinguida familia del 
señor Cónsul de España don Neme-
sio Alvaré. 
Y en la Isabela, L a Aldea a Floi1 
de Agua, como la llamara en una de 
sus más bellas "Glosas" el talento 
so compañero del DIARIO señor Jor-
ge Mañach, la del ex-presidente del 
Casino Español Don Félix Fernán-
dez. 
Y la de los gerentes de " L a Villa 
de París" Alfredo y Arturo Fernán-
dez. 
También en la bella Aldea a Flor 
do Agua, el doctor Soro, Director del 
Sanatorio del Casino Español, y su 
bella y elegante esposa. 
BODA DISTINGUIDA 
Carmen Luisa de la Torre 
Juan Almlrall . 
E l día 9 por la noóhe y e i la 
elegante morada de los padres de la 
gentil desposada, tuvo efecto la boda 
de la distinguida y bella señorita 
Carmen Luisa de la forre y el acau-
dalado caballero señor Juan Almi-
rall, figura prominente del alto co-
mercio de esta villa. 
Ante un bello altar, adornado 
con profusión de flores, bendijo a 
la enamorada pareja el Presbítero 
P. Michell. 
Suscribieron el acta, por ella: los 
señores Juan Jova y Licenciado Mi: 
guei Araoz. 
Por él: los señores Manuel Suá-
rez y Antonio Lloonch. 
Padr:-nos. 
L a distinguida dama María Cam. 
pos de la Torre y el correcto caba-
- . P o r e l D r . A u g u s t o R e n t é ; 
«JOAVOCATOKLAS: CAMPEONATO P R O V I N C I A L D E TIRO D E PT A 
T I L L O S , CAMPEONATO NACIONAL D E T I R O D E R E V O L V E R D F r r 
RA, CAMPEONATO NACIONAL D E R I F L E A 30 YARDAS F N E L 
" C L I ' R D E CAZADORES D E L C E R R O " . 
E l activo Secretario del "Club de 
Cazadores del Cerro", nuestro queri 
do amigo el señor José García, nos 
remite para su publicación las con-
vocatorias siguientes: 
" C L U B CAZADORES D E L C E R R O " 
CAMPEONATO P R O V I N C I A L . D E 
TIRO D E P L A T I L L O S D E L A 
HABANA 
va a iniciar el hervor, entonces se 
le añade una parte de agua natural 
R E F R E S Q U E S I N T E M O R . . . 
iNosotros no usamos' para nada -«nía de Vento! 
Nuestros helados y refrescos se coníeccionan con agua mineral. 
DULCES, CONFITURAS, BOMBONES, BOCADILLOS 
El salón siempre preferido por las familias. 
" U F O S C U M N A " , Galiana y S. Jo sé . - Telf. A-42 
ENGRANDECIMIENTO D E L A 
CIUDAD i 
m,ra gl^n imPortancia que esta ad-
juinendo la ciudad de Tampa cada 
U ' J I acredita con la cantidad de 
^millones de pesos de pesos que se 
Tan 0a.Sa!tar 611 obra's que beneficia- \ 
^ grandemente a la comunidad. I 
quenas de las obras comprendi-í 
StiviM Suma estan >'a Prestando i 
yiwo y otras -ê tan en vías de ha- ! 
P0/0 mas pronto. 
sián rt? K6808 P^ectos esta la emi- ' 
! ' o L Ha n0S POr valor de tres mi-
' ^ I v t v PeS0,3' destiaados a mejo-
^ ¿ paS3,'11 la Ciudad' tres ^nn^ la Pavimentación de ca-
* abiqPU? entre P ^ ^ e s i s , son in- , 
Í« S ? 0 ' cinco millones mas que 
b.vJ . 5ue S i t a r a Mr. D. P 
serieV --.-u0111611̂  ^ urbanizar la 
Tampa va;"aS que tiene la bahia de 
íe S a s obía?03 inmediat^ amen 
compañia ri» f IÍJ15 realizarán las 
l S erim 6 éf0U03 y eléctrica. 
Caltulo esta, T 0 ' ^Cluid0s ea este 
' don Crescettt Apart-
f';fic ^ viíSS^etos> magnifico edi-
f c^a obS^f61 TamPa Terra- , 
I ^ ^ afi00bras Sfc concluirán dentro 
ldla ^ Comer .' ^ ^ ^ ÚQ la Cá-! 
v^-000 sur~ " Cal,Cula en u"os afip feUb gastos para el nuevo 
P ^ s ^ ^ ! 1 . ^ vastarán 80 '' 
r Z1:361 6i turismo a Tam-
pa . E l año pasado la Juuta gastó 
Í 5 5 . 0 0 0 en anunciar por el Norte 
las excelencias dei clima de Tampa 
f?n el invierno. . 
Como se podrá apreciar por las 
anteriores cifras, Tampa lleva el ca-
mino de ser una de las principales 
ciudades del Sur de los Estados Uni-
dos . 
E L INVENTO D E UN CUBANO 
Leonardo Sánchsz, electricista cu-
bano, hizo ayer varias pruebas con 
éxito, con un aparato eléctrico de 
su invención, para evitar las colisio-
nes de trenes y otros accidentes, por 
medio de la aplicación de dicho apa-
rato a las locomotoras. 
En presencia de los señores Geor-
ge Christ, J . H . Skermer, que es 
probable fcue faciliten el dinero ne-
cesario para la explotación del nue-
vo aparato y de un representante 
del "Tampa Daily Times", Sánchez 
unió su aparato a la línea de tran-
vías de Post-Tampa, entre Post-Tam 
pa y Ballast-Point y demostró como 
podía conocer cuando el carro lle-
gaba a Post-Tampa aunque estuvie-
si a una milla de distancia. 
Cuando se aplica este aparato a 
una locomotora, el maquninista pue-
de conocer si un tren se le aproxi-
ma ya, sea por delante o por detrás, 
desde alguna distancia, tendiendo 
con esto a evitar un choque. 
E l aparato tiene aplicación para 
conocer si existen desperfectos en 
las líneas, tales como chuchos abier-
tos, railes rotos, etc. 
LOS T E R R E N O S P A R A E L SANA-
TORIO ASTURIANO 
E l 'Centro Asturiano de Tampa 
ha hecho el pago'final de los terre-
nos destinados a la construcción del 
muevo sanatorio, terrenos que le 
fueron vendidos a la Sociedad por 
el Dr . Peter O. Knigth en $11.000 
habiéndolos rebajados el vendedor, 
la diferencia que hay hasta 14.000 
pesos que fué el primer precio de la 
venta. 
Entre los proyectos de fiestas 
conque recabar fondos para esta 
obra,, está el anuncio de una mag-
nífica excursión a la playa de Pass-
a-Grille el día 20 de Julio en el có-
modo vapor "Maudiví" de la cual a 
no dudar será un éxito. 
E l sanatorio que construirá la De-
legación del "Centro Asturiano" en 
Tampa se estima que tendrá un cos-
to de cien mil pesos. 
"COSAS D E ACA" 
Comunica;n de TaJUahasee, capi-
ttal del estado de Florida que To-
más W. Higginbothan será llamado 
ante la corte del Circuito, dentro de 
dos o tres meses, para la segunda 
vista de su proceso con motivo de 
la muerte del joven Martín Tahert, 
causada según se dice por el acusa-
do en un campamento de ia compa-
ñía maderera "Putman". 
Higginbeshan era el "capataz a;pa-
leador" del campamento, forma en 
\ que dió muerte a Tabert. 
E n la primera vista de la causa 
gtié duró 13 días, el acusado con-
victo del crimen fué condenado a 
20 años, estando en libertad actual-
mente bajo fianza de 10 mil pese?. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
•Victima de cruel dolencii, ha f?. 
lucido la respetable señora Elis?. 
Cabal esposa del estimado cabañe-
ro Sr. Sfcverino Martínez, peí .sor.-i 
piuy conocida en los círculos taba j 
cabros de la Habana y Tampa. 
E . acto de su éíiaérró que se eíí-í-
tuf on el cementerio del "Coutro 
Et-pañol" constituyó una Müt íá í 
wauifesTación de duelo en d?mos-
irdfióü 'ie los grandes m ere cimien-
tos, ¿e que goza la familia Martín^z-
¡ Cabal en esta sociedad. 
Numerosas coronas ie fueron 
ofrendadas de las que anotamos, 
una "a El i sa" de sus hijos y nietos 
y otras de Concha y Alvaro Elena y 
Antonio; Carlos y familia; Manuel 
Fernández y familia; Cobo y fami-
lia; Rogelio Va.ldés y esposa; Gru-
po de Jóvenes "a El isa; de Carmen 
Ra.mirez; María Diaz; Francisco R. 
Díaz y esposa; Mr.y Mrs. G. P . 
Bradford; Mr. y Mrs. Luis Domsck; 
Consuelo Bas; José Sierra y es-
posa; Sra. A . P . Puig, e hija; José 
Sánchez y familia; los Agentes y 
empleados de la Strickland y Wis-
dom; Ford Dealers, corona de flo-
res naturales, e infinidad de puchas 
y ramos preciosos E l duelo fué des-
pedido, en nombre de la familia, 
por el Sr. Sonto, Secretario del Cen-
tro Español. 
Reiteramos al Sr. Martínez, hijos 
y demás familiares nuestra sincera 
condolencia. 
Pedro Ramírez MOYA 
Tampa, Julio 12 1924. 
pueblo no sea invadido po rtan pe-
ligrosa enfermedad." 
Dr. Ismael Vaulens, 
Jefe local de Sanidad.*' 
Estos consejos del doctor Vaulens 
como consejos al fin, son buenos; pe-
ra si hubiera añadido algunos para 
los señores del acueducto, que están 
obligados a servir el agua, por' lo 
menos limpia, acaso se consiguiera 
de la gentil desposada, muy estima-
dos en nuestra mejor sociedad de 
la que forman parte muy distingui-
da. 
L a sociedad de Sagua en pleno 
asvstió a tan elegante como distin-
guida ceremonia. 
D E L A I S A B E L A 
Banquete 
E \ próximo domingo, día 20, y en 
algo más que fiando a la prevención i el Hotel "Miramar" le será ofrecido 
pública el trabajo de cuidarse. un banquete al señor Lorenzo Ro-
B A I L E E N E L CASINO ESPAÑOL , dríguez a quien la Isabela debe nu-
E l d ía ,25 , día de Santiago Após 
tol. Patrón de España, celebrará el 
Casino Español un suntuoso baile, 
que dará comienzo a las 9 de la 
noche. 
Así me lo participa verbalmente el 
cumplido joven Andrés García, Vi-
cepresidente de la Sección de Recreo 
y Adorno del Casino. 
Hay gran animación por asistir 
a este baile con que tradicionalmen-
te celebra el Casino la festividad de 
Santiago Apóstol. 
Y a han empezado a hacerse los 
merosas obras de beneficencia. 
Motiva este homenaje, con el que 
ei pueblo de la Isabela qu;era de-
mostrar su gratitud al señor Rodrí-
guez por los numerosos beneficios 
de él obtenidos, el viaje a España 
de este en los primeros días del pró-
ximo mes de agosto. - ' 
Dadas las numerosas simpatías de 
que goza el señor Rodríguez y 'de 
la virtud del homenaje, podemos 
anticipar que éste constituirá un 
éxito. 
Daniel C U E V A S . 
11 | á éxito ULTIMA N 
v Ra2ar I n s l l s ' ^ t ha obtenido el 
1Sa" MÍÍÜPI ' Avenida de Italia 
Tión de már™n su magnífica t 
Las P r i n S ^ f Para niñas 
t ^ ^ ^ ^ f ^ habaneras 
Scma^onc-uos 0 a adcluir-r esos lin-b6SfíQCÍtos- C£'"s un-
:Pl::n"Vos^en la ú¡t!ma nDved;ul 
A v i l e n tiene' f V - S a n t e s , l 
T'T maütiiia " an lüh5s f-ar.P 
«aes d e ^ 3 la >' San 
^ ^ ¿ t f c 1 1 ^ man u 
r , U grai e í ^ o l a s *"lil"c' 
• lei-o todo a pVe. 
OVEDAD 
cios muy razonables, a precios sin 
competencia. 
Hablando del "Bazar inglés" es 
preciso mencionar otro acierto ds la 
casa: la exposición de modelos fran-
ceses (vestidos y sombreros) . 
Esta exhibición ha gustado mucho 
y cada día es más visitada por las 
damas del gran mundo. 
Está la exposición en el nuevo lo-
cal de la popular casa, Obispo Ji8, 
altos del salón de los productos Cru-
sé'llas. 
Se exhiben preciosidades. Y los 
precios han sido nuevamente reba-
jados . 
l t -17 
SOCIEDAD N A C I O N A L C U B A . 
N A D E L A C R U Z R O J A 
Estadística de los enfermos asis-
t i o s en el Dispensario Médico de es-
ta Institución durante éi mea de ju-
nio de 1924. 
Medicina general, 1 Í8 ; Vías di-
gestivas, 82; Garganta, nariz y oido 
15; Vías Urinarias, 19; Piel, 54; 
Puericultura, 81; Vías respiratorias 
86; Consulta dental, 29; Inyeccio-
nes, 155; Fórmulas, 1355; Enfer-
mos inscritos, 400; Enfermos consul-
tados, 47 6. Número tota] de efer-
mos consultados durante el mes de 
julio de 1924, 966. 
Habana. 10 de julio 1924. 
(Fdo ) Dr. Ramón F . Ledón Gar-
cía, Director del Dispensario Médico 
F L O R E S S E L E C T A S 
F L O R E S T OOEONAS 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L * . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Eamos artísticos para 
regalos y felicitacioaes desde 
!£fv.0O en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturalt-s 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
T L O E E S Y ^OEONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros do mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N * 4 E U C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y San julio. í e l é f s . 11858 1-I029 1-7937 F-3587 
CUARTA CONVOCATORIA 
E l día 3 de Agosto, 8.30 a. m. se 
celebrará en este Club el campeona-
to Provincial de tiro de Platillos ba-
jo las siguientes condiciones. 
P R I M E R A : Podrán tomar parte 
en este Campeonato todos los tirado-
res que lo deseen sean nacionales o 
extranjeros, pero estos últimos de-
berán acreditar su residencia en la 
Provincia de la Habana por un perío 
do no menor de un año. 
SEGUNDA: Todo tirador, al soli-
citar su inscripción, abonará $5.00 
en la Tesorería de este Club que se 
dedicarán a los gastos del campeona 
to, y el déficit se iá cubierto con los 
fondos sociales. 
T E R C E R A : Todos los tiradores se 
situarán a 1(5 yardas de la máquina 
y podrán usar toda clase de armas 
y cargas, siempre que el calibre de 
ellas no exceda del 12 y el p*»so de 
la munición no sea mayor de una 
onza y cuarto y el número de esta 
siete y medio. 
CUARTA: Se establecerán los si-
guientes premios: 
1. —Medalla de oro con el escudo 
de la Provincia de la Habana y la 
siguiente inscripción: Campeonato 
Provincial de Platillos de la Haba-
na 1924. Campeón. 
2. —Medalla de Plata con el es-
cudo de la Provincia de la Habana y 
las siguientes inscripciones: Campeo 
nato Provincial de Platillos de la 
Habana 1924. Segundo Premio. 
3. —Medalla de bronce con iguales 
inscripciones que las anteriores y 
Tercer Premio. 
4. —Tres medallas de mérito con 
iguales inscripciones que las ante-
riores y Mérito. 
QUINTA: Se entregará la meda-
lla de oro al tirador que baga el me 
jor score. 
S E X T O : Se entregará la medalla 
de Plata al tirador que quede en se 
gundo lugar. 
SEPTIMO: Se entregará la meda-
lla de bronce al tirador que quede 
en tercer lugar. 
OCTAVO: Se entregarán las meda-
llas fíe mérito a los tiradores que 
queden en cuarto, quinto y sexto 
lugar. 
NOVENO: Si el Campeonato fue-
se ganado por alguno de los miem 
bros de una Sociedad o Club de la 
Provincia de la Habana, tendrá de-
recho a constituirse en Home Club 
y en este .caso el Campeonato en el 
siguiente año deberá discutirse en 
sus terrenos quedando a su cargo la 
organización cUA mksmo. De este de-
recho podrá hacer uso el Campeón 
dentro de los 3 0 días siguientes al 
de la celebración del Campeonato y 
•la solicitud deberá ser confirmada 
por la Sociedad o Club que acepte 
las condiciones del Campeonato. ' 
DECIMO: L a tirada constará de 
100 tiros sobre 100 platillos lanza-
dos mecánicamente. 
UNDECIMO: Regirán las reglas de 
platillo de este Club para todo lo 
que no esté previsto en estas bases. 
Habana Julio 13 de 1924 
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" C L U B CAZADORES D E L C E R R O " 
tiradores que alcancen un score de 
más de 40 puntos obtendrán meda-
lla de bronce. 
OCTAVO: Si e! vencedor pertene-
ciese a otra Sociedad Nacional que 
tenga galería de revolver en la Ha' 
baña o en los alrededores de ella, po-
drá obter por que se discuta en esa 
Sociedad el próximo Campeonato 
siempre que lo haga saber por escri-
to al Presidente de este Club antea 
del día 25 de Noviembre de 192 4. 
También dentro del mismo plazo de-
berá notificar por escrito la Sociedad 
a quien se ceda que acepta la organi-
zación del próximo Campeonato eu 
sus terrenos. E n otro caso se enten-
derá que el Club de Cazadores del 
Cerro es el encargado de su organi-
zación para que se discuta en su ga 
lería el año venidero. 
NOVENO: L a galería del Club 
Cazadores del Cerro estará abierta 
para todos los que se inscriban pa-
ra este Campeonato una semana an-
tes de su celebración durante todo 
el día. 
Habana Julio 13 de 1924 
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" C L U B CAZADORES D E L CERRO'* 
CAMPEONATO NACIONAL D E R I -
F L E A 50 Y A R D A S . 1924. 
P R I M E R A CONVOCATORIA 
CAMPEONATO D E T I R O D E R E -
V O L V E R D E CUBA 
MARiANRO RFMITIMO<7 r JALOGO GRATIS HABANA 
CONVOCATORIA P A R A E L CAM-
PEONATO NA CIO?. A L D E R E V O L -
V E R D E C U B A 
Décima Secunda Convocatoria 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s . 
4 L a C o m p l a c i e n t e 9 y ' L a E s p e c i a l 9 
0 ' R Í I L L Y 7 9 . T E L F . A ~ 2 m . 
E l día 10 de Agosto de 192 4 se 
celebra el Campeonato Nacianal de 
Revolver de Cuba a las 8 y 30 a. m. 
bajo las siguientes condiciones: 
P R I M E R A : Podrán tomar parto | 
en este Campeonato todos», los ciuda-1 
danos cubanos y los residentes en | 
la República con un año de anterio-
ridad, que se inscriban antes de c e 
mezar la 'tirada y abonen $5.0 0. 
SEGTUNDA: L a inscripción y pa-
go de la cuota podrá hacerse perso 
nalmente o por carta dirigida al Se-
cretario del Club. 
T E R C E R A : E l Presidente del 
Club designará a las personas quo 
han de actuar como director de ti-
ro v tomadores de tiempo. 
CUARTA:" Se admitirá toda elaee 
de revolver que se ajuste a las re-
glas de la United States Revolver 
Association, permitiéndose por tan-
to cuakiuier calibre y munición, pur 
no menor de 2 y medio libras y mi-
ras abiertas. 
QUINTA: L a tirada constará de 50 
tiros a 20 yardas sobre el Standard 
American Target o sus equivalentes 
en tamaño. 
S E X T O : E n todo lo que no es-
te aquí expresamente previsto regi-
rán las reglas adoptadas por la Uni-
ted Satandard Association. E l Di-
rector tendrá amplia facultades pa 
ra resolver las diferencias de acuer-
do con dichas reglas. 
SEPTIMO: E l vencedor o sea el 
que obtenga el score más alto, será 
proclamado Campeón de Revolver de 
Cuba y recibirá una medalla de oro. 
E l que ocupe el segundo lugar obten 
drá una medalla de plata. Todos los 
P R I M E R A : Podrán tomar parte 
en este Campeonato tddos los ciuda-
danos cubanes y los residentes en 
la República con una año de antici-
pación a su convocatoria. Todos de-
berán solicitar su inscripción antea 
de la tirada y abonar en la Tesore-
ría del Club la suma de$5.00 -que se 
dedicarán a cubrir los gastos que ori-
gine el Campeonato. E l Club reten-
drá en su favor la demasía que resul 
te teniendo la obligación de cubrir 
el déficit. 
SEGUNDA: L a inscripción y pa-
go de ia cifota podrá hacerse por car 
ta certificada dirigida al Secretario 
del Club. 
T E R C E R A : E l Presidente del 
Club designará a las personas que 
han de actuar como director de ti-
ro y tomadores de tiempo. 
CUARTA: No podrán usarse rifles 
de mayor calibre que el 22 quedan-
do excluidos expresamente los "Sa-
vages" por el peligro que ofrece su 
alta potencia. 
QUINTA: Las miras serán libres. 
S E X T A : Las personas nombradas 
por el Presidente del Club tendrán 
amplias facultados para resolver las 
diferencias cuyos fallos serán inape-
lables. 
S E P T I M A : L a distancia será de 
50 yardas sobre 5 cartones de los re-
glamentarios disparando 10 tiros so-
bre cada cartón. 
OCTAVA: E l tirador que obtenga 
el score más alto, será proclamado 
Campeón Nacional de Rifle y obten-
drá una medalla de oro con la co-
rrespondiente inscripción; el que ob-
tenga el segundo lugar una medalla 
de plata y el que obtenga el tercer 
lugar una medalla de bronce estas 
dos últimas expresarán Segundo y 
Tercer Premio. 
NOVENA: Si el vencedor pertene-
ciese a alguna Sociedad o Club legal-
mente constituida en la República y 
que tenga galería para rifle, podrá 
obtar por que en ella se discuta el 
próximo Campeonato siempre que 
lo haga saber al Presidente de este 
Club dentro de los 30 días sigugion-
les al que se discuta y que la Socie-
dad o Club a quien se haya cedido lo 
comunique por escrito dentro del 
mismo tiempo de 3 0 días. E n otro 
caso, se entenderá que el Club Caza-
dores del Corro queda encargado de 
su próxima organización para que se 
discuta eu su galería de Rifle. ' 
DECIMA: L a g a r r í a de Rifle de 
este Club estará abierta para todos 
ios que se inscriban una semana an-
tes de la celebración del Campeona-
to desde las G de la mañana a las 6 
de la tarde. 
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Tomás en "Cazadores dél Cerro" 
y Remigio, en Bu»na Vista, se verán 
privados en estos meses de poder 
dormir la siesta, que en esta época, 
del año se impone a los madrugado-
res; por el gran número de socios 
que practicarán en la galería del 
tiro de rifle y revolver, en el trap 
y campos de tiro de pichón a todas 
las horas del día. 
E u este año los campeonatos, se-
rán reñidísimos. 
Repugnancia, Sed fxce iva 
calambres estomacales o intestinales, 
y tbdos los d e m á s s í n t o m a s de indiges-
tiones accidentales, se curan con tomar 
un solo estuche del "Digest ivo Moja-
r r i e t a" que a la vez sanea los alimen-
tos, > las aguas e n r r i é n t e s , lo cual es-
p o n t á n e a m e n t e , evita el abuso de tó-
nicos, aparatos e léc t r icos , gaseosas, l i -
cores é t e , etc. que agravan. 
c6559 , lt-17 
E L HOGAR Y LA MODA 
Revista de modas, economía do-
méstica, trabajos para la mujer, etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cls. al mes, 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo, San Lázaro 115, Habana. 
C 6581 l t l 7 
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animaletí 
pequeños. 
Eepeciahdad en vacunaciones preveutivaj con-
tra la rabia y el moquillo cauinos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: S5 . 00. 
San Lázaro 3 05 entre Hospital y Espada 
Teléfono A-04 65 Habana. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
I M P R E S I O N E S D E O R I E N T E 1 
1 J \ C I J W S V K X ! > E L H O S P I T A L I N F A N T I L . — C O N F E R E N C I A D E L 1 
D R B S T E P A N Ó . — H O M E N A J E A L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . — I 
J U E G O S F L O H A L E S D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E O R I E N - ¡ 
T E C A S O S D E T I F O I D E A . — S I M P A T I C O S H U E S P E D E S , 
M A T A N C E R A S 
U n á n i m e y e n é r g i c a f u é la pro-
testa que la p o b l a c i ó n de Santiago 
de Cuba formulo, al enterarse de 
que, por falta del c r é d i t o correspon-
diente que d e b í a abonar el Estado, 
se h a b í a ordenado la c lausura tem-
poral del Hospital Infant i l de Orien 
te, i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a creada por 
el genero-so concurso de todos nues-
tros elementovs sociales, que en esta 
c r í t i c a o c a s i ó n ban ratificado, por 
medio de donativos su noble propó 
sito de sostenerla. 
L a oportuna protesta ha resonado 
en ias altas esferas oficiales, y pa-
rece que de ella b r o t a r á n frutos po-
sitivos para la existencia de dicho 
Hoapital , pues ej Presidente de la 
R e p ú b l i c a , le ha prometido al D r . 
Caignet, Director del referido esta-
blecimiento b e n é f i c o , conceder por 
medio de un decreto, el c r é d i t o de 
$30.000, que se est ima necesario pa-
ra el sostenimiento anual del mis-
mo asilo, y el general Machado, en 
resipuesta a un cablegrama de la se-
ñ o r a v iuda de B a c a r d í , presidenta 
del C o m i t é fundador del citado Hos-
pital Infant i l , le d i r i g i ó el siguien-
te: 
H a b a n a , 7 Jul io . 
Dr. V a r o n a S u á r e z p r e s e n t ó hoy 
Senado p r o p o s i c i ó n ley pidiendo 
c o n s i g n a c i ó n Hospi ta l In fant i l usted 
me i n d i c ó cable ayer He visto va-
rios representantes para cuando pa-
se L e y Senado la aprueben Cá,mara. 
L a t e n d r é al corr iente .—Genera l 
Machado. 
Confiemos, pues, en que el Hos-
pital Infant i l de Oriente s u b s i s t i r á , 
para beneficio de innumerables fa 
mil ias pobres y para honor de nues-
tro pa í s y, en part icular , de San-
tiago de Cuba, que con motivo de 
este asunto, ha patentizado tan ga-
l larda protesta c í v i c a f a l truis ta 
Anoche, s á b a d o 12, se v e r i f i c ó , 
en el hotel "Venus" , un animado y 
bri l lante banquete-hoimenaje al pue-
blo dominicano, con motivo de la 
r e s t a u r a c i ó n de su R e p ú b l i c a , des-
p u é s de haber cesado la f é r r e a ocu-
p a c i ó n de aquel noble pa í s , herma-
no del nuestro, por el Gobierno Nor-
teamericano. 
E n t r e los varios discursos pronun-
ciados en dicho acto s o b r e s a l i ó el 
siguiente, del s e ñ o r P i n a Cheval ier , 
diputado de la C o n v e n c i ó n Const i 
tuyente de Santo Domingo: 
S e ñ o r e s : 
C á b e m e la a l ta honra de compar-
tir con Uds. en este instante, el ín-
timo regocijo de festejar el albor 
de la T e r c e r a R e p ú b l i c a Dominicana, 
es decir, la s a t i s f a c c i ó n y el orgullo 
de celeibrar con Uds . en esta magna 
fecha, la concurrencia a u t o n ó m i c a 
de la P a t r i a de Duarte , ai concierto 
s i m p á t i c o de las Naciones l ibres. Veo 
a d e m á s , con s in¿ula .r a d m i r a c i ó n y. 
respeto, como los hombres de la he-
roica P e r l a de las Ant i l las , se abra-
zan a nosotros, soliviantados por el 
entusiasmo que té trasmite nuestro 
bisnestar. para sentir con nosotros 
el fuego votivo de nuestro entusias-
mo y para exortarnos, con su pal-
maria d e m o s t r a c i ó n de afecto, a la 
obra magna de nuestra solaridad y a 
fla tarea decorosa de nuestra con-
s e r v a c i ó n . . . 
Y es. S e ñ o r e s , que la Hi s tor ia nos 
ándica con irradiaciones divinas, lo 
que puede la c o m u n i ó n de afectos en 
tre C u b a y la R e p ú b l i c a Dominica-
na, y de que modo e s t á n ligados es-
tos pueblos por la fuerza de la sim-
p a t í a , de l a p s c o l o g í a , de la t r a d i c i ó n 
y de la His tor ia . 
Br indo solemnemente por la feli-
cidad de nuestra hermana Cuba en 
todos los ó r d e n e s de su vida y por-
que el s u e ñ o he^cho carne del Már-
tir de Dos R í o s sea siempre el fuer-
te cordaje de una c r e a c i ó n tangible, 
d ú c t i l a la e n s e ñ a n z a y al acceso de 
todas las, generaciones. 
Br indo por la r e s u r r e c c i ó n de la 
R e p ú b l i c a Dominicana, y por el res-
t a ñ a m i e n t o de sus viejas her idas . . . 
Y a l hacer e.ítos brindis, f a l t a r í a a 
un gran deber de jus t ic ia , s i no exul-
tase con la pa labra el recuerdo de 
ios hombres que se han elevado por 
sobre el nivel c o m ú n , en la tarea de 
r e i n v i n d i o a c i ó n de los derechos con 
sagrados del pueblo dominicano. 
Br indo pues, por el Doctor F r a n -
cisco H e n r í q u e z y Carvajaíl , encar- j 
n a c i ó n viva de'l patriotismo, solda-
do a vanguardia del decoro nacional , 
austero porta-ancorcha de la m á s al - i 
ta e x p r e s i ó n de sentimiento • en pa- : 
re jas raudas con el apostoilado del 
bien en la ú l t i m a e x p r e s i ó n de s u , 
blancura. 
Br indo por el doctor F r a n c i s c o Jo-
s é Peynado. autor del P l a n de Libe -
rac ión , gladiador evidente de la ac-
tual e v o l u c i ó n p o l í t i c a de la R e p ú 
blica Dominicana que estamos cele-
brando ahora, verdadero Res taura- ' 
dor prác t i co t imonel, que supo a des-
pecho de la tempestad que amena ; 
zó de muerte el cuerpo endeible de i 
Quisqueya, l evantar la hasta obtener! 
bajo los mejores y posibles auspicios, | 
esta c o n s a g r a c i ó n de L I B E R T A D , es | 
t a G r a n Apoteosis de la s o ñ a d a 
e m a n c i p a c i ó n , a la cual concurre C u - . 
ba s o n r e í d a , para festejarnos, exul- i 
tarnos contra su gran c o r a z ó n de 
hermana, haciendo U N A nuestra ale-
g r í a , como hizo m á s tarde U N O de 
nuestro inmenso dolor. 
Brindo por esa p l é y a d e de hom-
bres que siguieron por todos lo3 
coturnos al noWe Porta -antorcha D r . \ 
H e n r í q u e z y C a r v a j a l , y que luego . 
secundaron otros al Abanderado de 
la ú l t i m a batal la Dr . Peynado, hasta i 
poner hasta e'l tope la bandera de 
la cruz de a r m i ñ o , del rojo t e r m e -
l l ó n y del azul do cielo, la cual flo-
t a r á con esa otra gran bandera de 
la estrel la sol i taria, la m i s m a que 
t r i u n f ó Marcano al abr i l el ciclo 
de una G r a n C r u z a d a . . . l a misma 
que a m o r t a j ó idealmente el cuerpo 
venerando de Mart í , aquel la flotan-
do sobre el Morro que tremolaron 
M á x i m o G ó m e z , Modesto Díaz , y una 
falange de iniciadores y cooperado-
res de la L I B E R T A D Y E L A M O R . 
He dicho. 
N ó t a s e bastante entusiasmo con 
motivo de la p r ó x i m a solemne fiesta 
de los Juegos F l o r a l e s , organizados 
por la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
Oriente, y en la cual s e r á coronada 
la bella R e i n a electa, s e ñ o r i t a Ma-
tilde Camacho Covani , p r o n u n c i a r á 
el disc'urso correspondiente el exi-
mio escritor y c r í t i c o s e ñ o r Jorge 
M a ñ a c h , Mantenedor de estos Jue-
gos, y r e c i t a r á -a p o e s í a premiada 
con la " F l o r N a t u r a l " su autor, el 
briLlante poeta s e ñ o r Rogelio Sopo 
Barre te . 
Oriente s a b r á tr ibutarles a Ma 
ñ a o h y Sopo Barre te , "pinos nuevos" 
de la mental idad cubana, el home-
naje que ambos merecen. 
E N V A R 
T e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n en Matan 
zas . 
C o r r e r á en esas regatas Naciona-
les de la P l a y a A z u l , una canoa con 
nuestra bandera . 
E s cosa resue l ta . 
F a c i l i t a d a por el s e ñ o r Santiago 
V e r d e j a , el entusiasta c lubman, ten-
dremos; a q u í el p r ó x i m o lunes la 
omibarcac ión en que h a n de bogar 
nuestros muchachos . 
U n hombre entusiasta, un gran 
amigo de la juventud, un gran sim- j 
patizador de los sports, el s e ñ o r L u i s 
F . Ramos ha al lanado o b s t á c u l o s , há | 
zanjado dificuiltades y l a inic iat iva 
de Gui l l ermo P í , acoj ida con tanto 
entusiasmo, pero irreal izable por la 
A D E R O 
proximidad a esa fecha de las rega-
tas, s e r á una rea l idad ahora , gra-
cias a V e r d e j a y a R a m o s . 
Hoy mismo van a comenzar las 
p r á c t i c a s , un grupo de Powers , en 
tre los que se escójterá el equipo que 
ha de representar a Matanzas en V a -
radero . 
¿Cua l la sociedad que presente ese 
equipo? 
No lo d i r é a ú n hoy, pero puedo 
sí adelantar que a r r a s t r a r á esa ban-
dera matancera que ha de ondear 
en las aguas de V a r a d e r o , todas las 
s i m p a t í a s , los m á s grandes entusias-
mos . 
F e l i c i t é m o n o s de la n u e v a . 
A 
Guanahcoa al D í a l C A M A G U E Y A N A s 
I*OR E L A L M A D E E N R I Q U E IjOS Car ibes Habaneros 
L A V E D A N V i s i t a r á n a C a m a g ü e y . Vienen en 
E l martes , a las nueve de la m a - i v i a j e de recolectar fondos, que des-
mismo tiempo de a g r a ^ , 
A s i me lo cuenta blí 
Sea bienvenido. 
U n varonclto 
B O D A S 
Que a n u n c i é oportunamente . 
Se celebraron antier en el vecino 
pobuado de Pedro Betancourt con 
auge grande y mayor bri l lantez . 
Nupcias de un m é d i c o matancero, 
joven profesional de gran porvenir, 
muy inteligente, muy activo y muy 
estudioso, el D r . L ó p e z L u i s que 
u n i ó sus destinos a los de la s e ñ o -
r i t a Margar i ta Agu iar , blonda y bella 
doctora en F a r m a c i a de nuestra Uni -
vers idad Nacional . 
Ceremonia i n t e r e s a n t í s i m a esta 
que r e s e ñ o . 
Se c e l e b r ó el acto c iv i l en las ho-
ras de la tarde, siendo testigos de 
é l , el D r . L u i s T a p i a y el s e ñ o r A m a -
do Oblas, Gerente de l a f irma co-
merc ia l de esta P l a z a de A l t u n a y 
Oblas. 
U n a gran c o í a i d a , a l a que los in-
vitados pasaban de sesenta tuvo 
efecto antes de la ceremonia religio-
sa i u e se c e l e b r ó en la mi sma resi-
djeincia de los padres de la novia. 
P r e s i d í a é s t a la. mesa, con el que 
ya unidos por las leyes de la R e p ú -
bl ica, iba d e s p u é s a enlazarse a ella 
por los c a ñ o n e s de la Ig les ia . 
U n exquisito M e n ú , rociado con 
D E A M O R 
a ñ e j o s vinos f u é servido m á s exqui-
sitamente. 
Ante un a l tar que p r e s i d í a la ima-
gen de San J o s é , l l e v ó s e a efecto 
m á s luego la dulce ceremonia en la 
que o f i c i ó el P á r r o c o de Pedro Be-
tancourt. 
Radiante de, belleza, con galas 
nupciales preciosos, a p a r e c i ó ante 
el a l tar Margar i ta A g u i r y junto a 
ella, f e l i c í s i m o , en l a a u r o r a de la 
dicha tan s o ñ a d a , su prometido el jo-
ven Chicho L ó p e z , como lo conocen 
todos en Matanzas. 
F u e r o n padrinos de la nupc ia l ce-
remonia l a s e ñ o r a C o n c h a Alvarez 
de Aguir , y el s e ñ o r R a f a e l L ó p e z 
Toledo. 
Test igos: por M a r g a r i t a el D r . 
J u a n T a m a r g o y por Chicho el Ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo Dr. 
T o m á s Bordenave. 
A esta c iudad se d ir i j i eron los 
novios, d e s p u é s de bendecida por el 
representante de Cristo su u n i ó n . 
E n una bonita casa de l a Calzada 
de T i r r y , a lha jada a todo gusto, pa-
san estos primeros d í a s de su luna 
de miel , que el Cron i s ta d e s é a l e s 
eterna, in terminable . . . 
nana asistimos a la Misa de r é q u i e m i t i n a r á n a la c o n s t r u c c i ó n de su cdi 
que en el templo del Sagrado Cora-; f ic io soc ia l . , „ft ^ i L o - e s a n cariñosamentQ , 
zon, en la Ca lzada de la R e i n a le ! Se anuncia su l legada el d í a 20 de I sos s e ñ o r a Eduviges del * 03 
f u é ofrecida por el eterno d e s c a n s o m e 3 - ! " ^ / ^ m á s Betancourt esC(> 
del inolvidable y querido amigo D r ' Y s e r á n recibidos por l a juventud | P r i m e r fruto de sus'f.s 
E n r i q u e L a v e d á n . E r a el d ía de su ' c a m a S ü e y a n a como ellos se merecen . : res . ervido8 
santo, y por é l l o , su Inconsolable1 Por la noche, en el roof garden' Con toda felicidad hi7n 
esposa, la s e ñ o r a Marta S ierra V i u d a ldel "Hotel C a m a g ü e y " , se les ofre-! miento . 
de L a v e d á n , quiso dedicarle esa M i - i c e r á una fiesta ba i lable . i _ í P a r a los afortunad 
s a . E n el a l tar mayor tuvo efec-i 1)6 afectuosa bienvenida 
811 ad, 
: m á s calurosa enhorabuena^6 
to y f u é presenciada por fami l iares ! L a orquesta Univers i tar ia , que con; Y para el bebé "óTcuin^- i 
- jubi losa bienvenida reUer 
mij 
E l ida. 
Pues la juventud de a q u í e s t á t ra - ¡ Cabal leros de C o l ó n ! " v'1<lei1 de 
¡ b a j a n d o porque el é x i t o m á s l i sonje- | P e r m a n e c e r á varios di 
!ro corone sus in ic iat ivas en ese sen-1 c i u d a d . as en ^ 
t ido. I A l ealudarle con .todo nf 
E l d í a siguiente, por l a noche, sej seo que le sea lo m i „ sr t ' k 
e f e c t u a r á la f u n c i ó n . i tancia en tierra «-amn^; a s,i es. 
Velada cultural 
y un grupo de amigos í n t i m o s . I ellos viene, s e r á la encargada de'de j 
Misa cantada y con orquesta' ¡ a m e n i z a r el acto 
M a ñ a n a , viernes , en el mismo I P a s a r á n una noche deliciosa los | H a visitado a Camagüe, 
templo, le s e r á ofrecida otra misa !muchachos que intef:ran la F a c u l t a d l o y distinguido señor T 0PL̂  
por cumplirse los cuatro meses de:de L e t r a s y Ciencias de la Un¡ver? i - M u t i o z á b a l . JUan J, í( 
su s e n t i d í s i m a part ida de este m u n - i d a d N a c i o n a l . E s Diputado de la r w 
QO ' 
Por este medio yo invito a sus 
amistados para que concurran a la 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n . 
U N A F U N C I O N D E C A R I D A D 
Bien , muy bien por ese grupo de, 
damas distinguidas de la sociedad1 E1 teatro escogido es el de Ave-
habanera que organizan una fiesta " a n e d a " | L a va a 
Se p o n d r á en escena la opera t rá ;menina 
g i c o - c ó m i c a , en tres actos, del com 
positor Cr i s tophagner . | m e s . 
Se t i tu la " L a F i g l i a del Cac ique"' Se e s t á confeccionando 
o "Por donde le entra el agua a i ' g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o 
Y aunque no 10 conozco, m , ^ 
cipar que f igurará en el 
1 H i m n o U n i v e r s i t a r i o . 
2 Vaudevi l l e Bo l shev ik ruso, por 
la C o m p a ñ í a Care t offf. 
3 V i o l í n y P iano , J o s é Gros y F i -
del R e q u e j o . 
Canzonett Michae l i s . j Se e s t á actuando ya entr i 
L a Menetrier W i e n a w s k i , liosas s e ñ o r a s y señoritas de 1 a" 
4 Actos de d e s p r e s t i d i g i t a c i ó n c i a c i ó n Femenina , animadas rn í̂|1' 
por Mis V i r u l i l l a y M r . K . R e t a . 
5 Caras y Caret a s . 
66 S e l e c c i ó n por la orquesta U n í 
de c a n d a d para el d í a 11 del en-
trante mes de Agosto, en el G r a n 
Cinema, a beneficio del As i lo de 
Ancianos " L a Sagrada F a m i l i a " , que 
con tanto amor y tanta a b n e g a c i ó n 
dirige en Guanabacoa , 
Piedad Costa les . 
F i e s t a patv«)cinada por un c o m i t é 
de distinguidas damas entre l a ^ que 
se encuentran las s e ñ o r a s Margar i -
ta Gálvez de Guerrero , Isabel H . de 
P a r r a g a , l a esposa del D r . Justo F a -
rraga , y la encantadora y hermosa 
s e ñ o r i t a Nena B e l t r á n , h e r m a n a de 
nuestro querido Jefe de P o l i c í a . 
L a s famil ias de Guanabacoa con-
t r i b u i r á n con su ó b o l o , a no dudarlo, 
pues se trata de un Asi lo de A n c i a -
nos que todos a q u í saben en la for- i 
  celebrar la Ám** . 
• No se sabe e f d , : 1 ^ ^ 
ro s e r á en uno de los queV'l01 ^ I 
la s e ñ o r i t a c o ^ • - , • , ^ 
Y le s e g u i r á n los siguientes nume-
un 
ti< 
bien escrita o b r r " ^ 1 n f . ^ 0 ^ 
Madres" . a de lis 
E s t a se debe a la cultura m 
del s e ñ o r Guillermo Rodríg "a!ia 
yas B a z á n , Cirujano Dentista 
cido en M o r ó n . 
con cuantos sacrif icios lo viene |Vers i tar ia • 
sosteniendo la s e ñ o r i t a Costa les . E n esta c iudad se encuentra el 
p ó s i t o que la fiesta Pro-
dente. ^ u l t e J 
D e m á s está asegurarlo que as! se. 
E n San Jacinto 
A disfrutar de las saludabll w 
L a s localidades para esta fiesta jove^ Constantino L e ó n , Director d e ; ^ i i ™ a ™ ^ ^ j S a n Jaeinio y:^ 
Con referencia a la tifoidea en es-
ta ciudad i n f o r m ó lo s;guiente, 
" L a Independencia": 
" E n la actual idad hay nueve ca-
sos, perfectamente localizados por 
la Je fa tura de Sanidad. 
Parece ser que es h í d r i c a la pro-
cedencia del mal en esta c iudad. E s 
decir, que l leva los g é r m e n e s in-
fecciosos el agua de los acueductos, 
de los c é l e b r e s acueductos con que 
contamos, . . . .. 
Prueba de ello es que no hay ti-
foidea ni en S u e ñ o ni en V i s t a Ale-
gre, porque en esas barr iadas se be-
be agua de San J u a n . 
E l ca;o que a p a r e c i ó — y a cura 
do—en S u e ñ o fué e n aquellos d í a s 
en que se le dió agua de otra pro-
cedencia de la habi tual . 
Los m é d i c o s de nuestro Departa-
mento de Sanidad, con su jefe a la 
cabeza, el aotivo y bien inspirado 
doctor O ñ a t e , siguen vacunando. Es' 
ta v a c u n a c i ó n se real iza siempre de 
preferencia en los alrededores de los 
lugares en que ocurren casos. 
No hay motivo de nueva a larma , 
pero esos nueve casos existentes hoy 
preuban que no puede dejarse de 
estar a ler ta contra l a terrible tifoi-
dea". 
Procedentes de l a H a b a n a , han 
illegado a esta í - iudad, el insigne 
d ibujante Ale jandro S á n c h e z F e l i -
pe y el inspirado poeta y periodista 
Eut iqu io A r a g o n é s , redactor del 
"Diario E s p a ñ o l " , a quienes reitero 
el cordial saludo de bienvenida que 
a cada uno de ellos le he expresa-
do. 
D U C A Z C A L 
S. de C u b a 13 de 1924. 
L A O R I E N T A L 
No abre sus puertas hoy. •. t idas veces he dicho, va a ser un 
Por terminar a ú n muchos de los í nuevo orgullo para Matanzas , 
detalles del decorado de la hermosa j L a semana entrante a l l á , para el 
casa que acaba üe levantar en la ca-1 veinte y dos, a b r i r á sus puertas L a 
lie de Independenua el s e ñ o r Uriar-1 Orienta l , con la fiesta de que y a tie-, 
te, se transfiere ia i n a u g u r a c i ó n de | nen conocimiento mis lectores, 
ese e s t a b l e c i m i e n í o , que como repe-1 S é p a s e as í . 
L A S R E G A T A S D E C I E N F U E G O S 
Se celebran el domingo. • L a segunda H a b a n a v e s t i r á en ese 
A la perla del Sur se d i r i g i r á n e l ' fecha sus mejores galas, habiendo 
viernes en trenes express, las so.-ie- organizado un programa de festejos 
dades habaneras , que van a competir I m a g n í í i c o s . 
con los rowers de la t i erra de Del- j E l Y a c h t Club Cienfueguero, so-
f in. ; ciedad p r ó s p e r a , a r i s t o c r á t i c a , r e d -
i r á n matanceros t a m b i é n a esa i b i r á en sus salones a los h u é s p e d e s 
j u s t a . | de, toda l a I s l a que vayan a las prue-
Organiza una e x c u r s i ó n el Dr . ! bas n á u t i c a s . 
Humberto de C á r d e n a s , con s e ñ o r i - ¡ U n gran baile, suntuosa fiesta, co-
tas y j ó v e n e s de esta sociedad. l mo las que en a ñ o s anteriores ha 
I n v i t á n d o m e a esas jus tas llega ofrecido el Y a c h í Club, c e r r a r á el 
has ta mí ayer una esquela del can- programa a que antes me refiero, 
tor cienfueguero que tantas simpa- ¿ D e quien la v ictoria en esas re-
t í a s , tanta a d m i r a c i ó n ha sabido gatas? 
captarse en Matanzas. L o sabremos el lunes. 
se pueden obtener en J e s ú s del Mon 
te 5 9 6, Avenida de Acosta y F e l i p e 
Poey y C a l z a d a del Cerro 649. 
E s t a r e m o s al tanto de todo lo re-
lacionado con esta fiesta, e iremos 
informando a nuestros lectores . 
E l precio de las localidades es 
de un peso moneda of ic ia l . 
L A S F I E S T A S E N C O J K M A R 
P r o g r a m a de los grandes feste-
jos que se c e l e b r a r á n en la P l a y a 
de C o j í m a r , durante los d ía s 19, 20 
y 27 da Jul io de 1924 . 
S á b a d o 19 
12 m . Se izará el p a b e l l ó n Na-
c ional en el h i s t ó r i c o Cast i l lo de 
tro de unos d í a s a c t u a r á 
neda". 
P a r a colocar las localidades, se 
ha designado una c o m i s i ó n de j ó v e -
nes activos y entusiastas: E s t e b a n 
Antonio de V a r o n a , Jav ier C a l d e r ó n 
y A r t u r o Cabal lero S á n c h e z . 
T a m b i é n se gestiona por la juven-
tud c a m a g ü e y a n a , ofrecer a los car i -
bes Univers i tar ios un banquete. 
Todo parece predecir el resultado 
m á s sat isfactorio . 
L a sociedad c a m a g ü e y a n a resp'ón-
C o j í m a r . A este acto c o n c u r r i r á n d e r á dignamente, l lenando a "Ave-
todos los vecinos y los n i ñ o s del ¡ ] ianeda". Como siempre sabe hacer-
la "tournee" a r t í s t i c a que v ienen!actual temporada de baño",, g 
real izando los componentes de la re-j trasladado a San Jacinto el qller¡j 
ferida F a c u l t a d y que forman la amigo s e ñ o r Aureo Arteaga, due¡ 
"Care tu land ia Opera C o . " , que d.m- de 'a gran casa de novedde's 
en " A v e l l a - ¡ n i n a s " K l Gallo", Presidsnte Jv^ 
de la C á m a r a de Comerlo, Presidí 
te de la Secc ión de Propaganda M 
Cent-o de la Colonia Española y U 
tario de indiscutibles iríritos. 
L e r e e m p a ñ a n su distinguida es-
posa e h i jos . 
Qu? todo les sea satisfacciones en 
ese ideal punto veraniego. 
Nuevo vastago 
Un Tiiño rozagante y risueño ha 
hecho su apar i c ión placentera en el 
hogar de los felices esposos seSofl 
Margar i ta del Pino y Dr. Manuel 
E n el Cas ino . 
Abre sus puertas el veinte del ac-
1 tua l , la sociedad hispana para fes-
te jar el d ía de Santiago, 
i Ba i l e í n t i m o . 
A l que a s i s t i r á n los caballeros 
G R A N B A U J E 
con el traje blanco impuesto ya pa-
r a toda la temporada veraniega. 
L a orquesta de Aniceto D í a z ten-
drá a su cargo el programa baila-
ble, estrenando danzones, fox y val-
ses. 
L a art is ta de hoy. 
L a gran actr iz cuyos ojos, los m á s 
bellos del mundo, tiene entre los 
prestigios del arte mudo, la m á s fran 
ca s i m p a t í a . 
P o r V i o l a D a n n a la f i lm que se ex-
h i b i r á esta noche en la panta l la del 
C a r d e n del L iceo 
E l l o solo es suficientie para que 
se den cita en el lindo patio de ía 
v i e ja sociedad, nuestras m á s dist in-
guidas figuras sociales. 
E n la velada de hoy s e r á dada a 
V I O L A D A N N A 
conocer entre los asistentes la can-
didatura que l l e v a r á a las urnas el 
domingo, l a juventud de aque l la ca-
sa. 
Cand ida tura que preside el D r . A r -
turo E c h e m e n d i a , y en. la que se pre 
senta para la Direct iva al D r . An-
tonio F o n t T i ó . 
P a r a la S e c r e t a r í a es indicado el • 
D r . Aliejandro Tre l l e s y Boiss ier . 
Y para los cargos de vocales que 
cesan, entusiastas j ó v e n e s y distm-
guidos caballeros de la I n s t i t u c i ó n . 
Preventorio M a r t í . ( H a b r á sa lvas de lo en casos de esta í n d o l e . 
A r t i l l e r í a . ) | y para que a l abandonar la le 
1 p . m . Almuerzo-Homenaje en igendar ia ciudad, los caribes habane-
honor del Comandante Alberto B a g r o s se sientan alegres y complaci-
rreras . Gobernador de la Provincia,1 dos. 
en agradecimiento por el m a g n í f i c o j A s í s e r á . 
Parque y M a l e c ó n que acaba de] tTn saludo 
construir la P r o v i n c i a en estas P l a - | » P a r a el distinguido c o m n a ñ e r o en 
y a s . E s t e acto t e n d r á efecto en los i l a prensa, s e ñ o r E u t ' . j v o A r a g o n é s , 
salones del Preventorio M a r t í . 
5 p . m . Torneo de cintas en bi-
cicletas, para n i ñ a s y n i ñ o s , con 
premios de u ñ objeto de arte a los 
vencedores . 
7 p. m . Se i s a r £ en la Ersa i t s . 
del pueblo la bandera de N u e s t r a 
S e ñ o r a del C á r m e n . y ae c a n t a r á una 
Salve a toda orqaes ta . 
8 p. m . 
Mi l i tar del 
Sainz de la P e ñ a . 
Uno m á s que viene a aumentar la 
dicha que goza ese joven hogar ce 
toda mi e s t i m a c i ó n . 
F e l i c i t ó l e s con muchos besos para 
su nuevo infantito. 
De la Habana 
H a n vuelto para Camagüey OJ 
j ó v e n e s esposos señor José Ramón 
( Zavas B a z á n y señora Margarita 
Redactor del "Diario E s p a ñ o l ' , d e c a r r i 5 . 
la H a b a n a . | L a j0Ven s e ñ o r a ^iene restahlecl-
Y S á n c t i ? / Fe'ipc!, notable d ibu- lda de ias dolencias que la obligaron 
jante e sparn , que Sigl í ió para Srti i- |a permanecer en la Habana una lar-
t i a g o . d e Cuba, dond- e x p o n d r á 1:3S ga temp0rada Kometida a un plañen-
KCrttTiÜas de su Ifiphí. sus c^ncep-, rativo adccuaoO. 
clones a r t í s t i c a s . . I Mucho me alegra el restablecimien 
s e ñ o r A r a g o n é s q u e d ó en esta to ¿ e la s e ñ o r a Garrió de Zayas Ba-E l 
G R A T I T U D 
Del Club V a s k o . 
Suscr ipta por el secretario de esa 
I n s t i t u o i ó n s e ñ o r Antonio Narvarte , 
l l eg í i hasta mí , uua m u y c o r t é s , muy 
laudator ia y muy expresiva comuni-
c a c i ó n , en la que a nombre del Club 
Vaako, se me dá las gracias por la 
i m o d e s t í s i m a lanor, que en pro de l ; s i c i ó n de ellos 
amigo m í o muy querido, l a í n d o l e 
hermosa de fiesta el nombre del As i -
lo de Ancianos , a cuyo beneficio se 
ce lebraba, y los prestigios sociales 
que con el Club Vasko , cooperaron 
a esa velada, me obligaba a poner 
mi p luma y mi persona a l a dispo-
DE CABAIGUAN 
Jul io 11 . 
E L A Y U N T A M I E N T O 
A l fin el proyecto de ley creando! 
el , Ayuntamiento de C a b a i g u á n , pa-1 
s ó . . . por la C á m a r a de Represen-
tantes sin ser aprobado. ¿ D e qué ¡ 
val ieron las diversas promesas que! 
algunos s e ñ o r e e Congresistas de las | 
Vi l las hicieron en varias ocasiones 
a las diversas comisiones de nuestro i 
•Comité Pro-Ayuntamiento que los vi-
s i taron en esa capital? Todo ha sido j 
humo, p r o m e s a s . . . nada . E l pro-1 
yecto de ley p a s ó por la C á m a r a ] 
inadvertidamente, silenciosamente, 
sin ruido alguno y es bastante. 
¿ A q u é demostrar con la e s t a d í s -
tica los diversos factores que co ló - i 
can a este pueblo entre tantos y tan-1 
tos que tienen su gobierno munici-j 
pal propio? Bas te saber que Cabai-
g u á n t iene una de las zonas a g r í c o - j 
las m á s ricas de Cuba, que recauda' 
anualmente m á s de 40 mil pesos por j 
concepto de derechos municipales , ' 
que exceden sus habitantes de 10 i 
mi l y que la importancia de su po-
b l a c i ó n es m a g n í f i c a . 
E L C E M E N T E R I O 
E l cementerio de este pueblo 
dista de a q u í cerca de una legua, 
cuyo camino es un infierno, y de-
cimos camino, porque actualmen-
te no se le puede dar el nombre de 
carrete la . 'Esto s e r í a un atentado a 
la verdad, de la que no nos podemos 
a p a r t a r . Nuestro cementerio e s t á 
lejos, tan lejos, que constituye tan-
ta desgracia el tener que ir a él 
a c o m p a ñ a n d o ai que ha, cumplido 
su mis ión en la t ierra como Ja de 
é s t e . 
C a b a i g u á n para S a n c t i - S p í r i t u s es 
la cen'cienta tntre los 22 barrios que 
cuenta en su t é r m i n o . 
H A C E F A L T A U N A E S C U E L A 
Y a lo hemos dicho en correspon-
dencia de hace a l g ú n tiempo: C a -
b a i g u á n necesita de otra E s c u e l a P ú 
bl ica en la parte occidental de la 
p o b l a c i ó n . E n esta parte del pueblo 
existen 150 n i ñ o s si no son m á s , 
que no reciben i n s t r u c c i ó n alguna, 
lo que creemos que es una v e r g ü e n -
za . ¿ P o r q u é no se i n s t a l a r á una 
E s c u e l a m á s en esta parte del pue-
blo, y a que es una necesidad pú-
blica, y que hay actualmente una 
m a g n í f i c a casa v a c í a en lugar y ca-
lle apropiados para ello? 
Quiera Dios que a l g ú n d í a el De-
partamento de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
se acuerde de crear esta E s c u e l a que 
tan necesaria es en nuestro pueblo. 
B A D A , Corresponsal . 
mejor é x i t o de la fiesta del s á b a d o , 
r e n d í desde esta "Matanceras". 
Nada m á s justo cuanto hice. 
Porque aparte de mis s i m p a t í a s 
por ese Club Vasko , que preside 
Agradezco la c o r t e s í a del Club 
Vasko , y g u a r d a r é esas l í n e a s de 
aliento y reconocimiento a mi labor, 
como valioso, aunque inmerecido 
premio. 
E L C L U B D E O F I C I A L E S 
E n t r a r á en una era de f lorecimien-
to. 
E s p e r á n d o s e solo e l resultado de 
las elecciones de la D i r e c t i v a de la 
s i m p á t i c a sociedad, puedo decir que 
i n a u g u r a r á esta su g e s t i ó n con unas 
regatas entre oficiales pertenecien-
tes a Clubs , que c o m p e t i r á n con los 
m u ' í h a c h o s de la P l a y a . 
Se i n a u g u r a r á n t a m b i é n las no-
ches de cine en aquel la casa de la 
barr iada versal lesca. 
Y de aceptar el reto que ha de 
l a n z á r s e l a a los muchachos del L i -
ceo, tendremos Campeonato de ba-
se-ball . 
Como Presidente de esa nueva 
candidatura , f i g u r a r á el Coronel 
A m i e l l , de cuyos entusiasmos tiene 
buena prueba Matanzas, en cuantas 
obras ha emprendido. 
6 ae. m 
Bomberos de Guanabacoa . 
9 a . m . Solemne fiesta en la igle-
s ia en honor de l a P a t r o n a . 
11 a . m : Concurso de n a t a c i ó n , 
con premios . 
1 p. m . Regatas de botes de ve-
la, con premios . 
o p. m . T o r n i o de cintas a caba-
l l o . E l vencedo:' s e i a obsequiado 
con un m a g n í f i c o sombrero, do lado 
«generosamente p el conocido ct-
merciante s e ñ o r J u a n C a b r i c a n o . 
4 p. z t . Solemne i n a u g u r a c i ó n 
del P a r q u e , amenizado este acto 
por la B a n d a de Bomberos . H a r á 
uso de ia palabra un connotado ora-
dor . 
5 p. m. S a l d r á de la p r o c e s i ó n , 
en recorrido de costumbre. 
8 p. m . Retre ta por la B a n d a 
M u n i c i p a l . 
Domingo 27 
. Regatas de canoas de 8 
han embarcado los apreciables espo 
sos s e ñ o r a Dulce Mar ía Garc ía de 
C a r d o n a y s e ñ o r Manuel Cardona 
Muchas felicidades les deseo en su 
v iaje de recreo . 
Y que regresen completamente sa-
tisfechos de las impresiones recibi-
das . 
Nuevo B a c h i l l e r 
E n los recientes e x á m e n e s verif i -
cados en el Instituto Prov inc ia l ha 
conquistado el t í t u l o de Bach i l l e r el 
joven M á x i m o G ó m e z G ó m e z . 
Con notas de Sobresal iente . 
Manue l F . Gí irc ía 
H a regresado de Norte A m é r i c a , 
el querido amigo y rico comerciante 
de esta plaza, s e ñ o r Manuel P 
c í a . 
dab le s esposos 
y s e ñ o r Manuel 
P r i m e r a Instancia 
D u e ñ o de " E l Submar ino" y " E i , i i a n jiicanz-ado v io íss d 
una 
Vencedor", los dos grandes estable-
cimientos . 
E n New Y o r k d e j ó instalada 
oficina para compras . 
Y v i s i t ó las Catara tas del N i á -
gara . 
E l v ije de negocios del amigo se-
ñor F e r n á n d e z Garc ía , r e s u l t ó al 
Temporadistas . 
L l egaron esta m a ñ a n a a Matan-
zas, i n s t a l á n d o s e en su hermosa 
Quinta de l a P l a y a , los esposo* R a i -
mundo Romeu e Iso l ina A n g l é . 
V i e n e con ellos su hijo Marquito . 
H a s t a Septiembre p e r m a n e c e r á n 
entre nosotros, tan distinguidos ami-
gos, para quienes tiene mi p uma, 
afectuosa bienvenida. 
S a l a de E s g r i m a , t e n d r á n los matan-
ceros oportunidad de rec ib ir leccio-
nes del distinguido cabal lero . 
A l par que reitero a q u í a l Maes-
tro Penabel la mi cordial saludo, de-
s é e l e é x i t o s , muchos y d i s c í p l o s mu-
chos m á s . 
1 ^ = 
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De duelo. 
L o e s t á en estos momentos, el se-
ñor Arturo Gaudie , que son su es-
posa L u z de los Angeles Montever-
die, pasa el verano en B e l l a m a r , en 
la Quinta de sus padres, el i lustre 
Genera l Montever y su esposa Ma-
r i a n a T i ó . 
F a l l e c i ó en la H a b a n a ayer, un 
hermano de A r t u r o : el s e ñ o r James 
Gaudie , antiguo vecino de aquel la 
barr iada a r i s t o c r á t i c a del Cerro a 
c u y a historia van unidos nombres 
tan i lustres, como los de F e r e n a n d i -
I na , J o r r í n , Arango, Mol iner , E c h a r -
| te. Junco etc. etc. 
L l e v e n estas l í n e a s nuestra ex-
i p r e s i ó n de condoiencia, a los espo-
| sos Gaudie-Montcverde. 
E l Maestro Penabel la . 
Profesor de E s g r i m a muy reputa-
I do que ha venido a establecerse en 
| Matanzas, y cuenta y a con numero-
• sos d i s c í p u l o s . 
Presentado fué a mí hoy, el se-
1 ñor Penabel la , por el s e ñ o r R o d r í -
¡ guez Caseros, que se cuenta entre 
! sus primeros d i s c í p u l o s matanceros. 
E n el L i c e o , donde se trata de 
1 implantar hoy con un Gimnas io , un 
U n a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a una s e ñ o r i t a tan s i m p á t i c a , 1 
tan graciosa, tan interesante como I 
E s t h e r Delgado, que acaba de obte-
ner un bri l lante triunfo en los exá-1 
menes de piano a que se s o m e t i ó en j 
la A c a d e m i a de la s e ñ o r i t a L o l i t a | 
D r a k e . 
Con l a nota de sobresaliente qut, i 
le f u é otorgada, r e c i b i ó E s t h e r Del- i 
gado, muy entusiastas fal ic i taciones. ' 
Unase a esas l a m í a . 
8 a . 
remos'. 
10 a . m . Regatas de Y a t c h s . E s -
tas regatas s e r á n patrocinadas por 
el H a v a n a Y a c h t Club , de M a r i a -
n a o . T o m a r á n parte en ellas ade-
m á s del H a v a n a Y a c h t Club , el Ve-
dado Tenni s C l u b , Univers idad, De-
pendientes y otras prestigiosas so-
ciedades de la cap i ta l . 
2 p. m. Juego de base-ball en 
los terrenos del R e p a r t o " L o m a de' 
C o j í m a r " . 
N O T A 
h o r a por l a l í n e a dé Hershey , p o r i t i n o AibUerne, Manuel S u á r e z , Dr 
C a s a B l a n c a , y guaguas cada cinco Gabrie l c u b r í a , Leopoldo L á z a r o , 
minutos por G u a n a b a c o a . i Rogelio Hev ia , J . L . Muguerza, Pe 
N U E V A S A D H E S I O N E S A L B A N -
Q U E T E A B A R R E R A S 
He aqu í la segunda l ista de 
adhesiones 
Domingo Cabo, J o s é C a r r a l y Ge-
rardo H e v i a . 
J u a n Cabricano, Manuel F e r n á n -
dez F lores , Macare C u e ñ a s , D r . 
Miguel Castro, Maximino Blanco , 
Vicente Casas , Rector de las E s c u e -
H a b r a Irenes cada media! las pías> Sres> V i l l a r y v i l l a r , F a u s -
c iudad, tratando del Concurso Je ] 3 e - i z ¿ n y ojalá que su salud sea perma-
Ret te ta r o r l a B a n d a , l l e z a s E s p a ñ o l a s , que organiza el nente en lo sucesivo. 
S é p ' i m o Distri to , e a 1 y . ¡ e x p r e s a d o diario habanero . j )c Grippe 
P é r g o l a del nuevo P a r q u e . | S e g u i r á v iaje a Oliente , con ese se han visto atacados del mal rci-
9 p. m . Bai le para invitados en i p r o p ó s i t o . Inante, el terrible grippe, los esposos 
la glorieta del Hep-i.no " L o m a del A E s t a d o s Unidos s e ñ o r a Isol ina de Torres y señor lo-
C o j í m a r *. Con el p r o p ó s i t o de pasarse, . u n a s é Barthe lemy Miranda. 
Domingo ÍÍO .temporada de paseo por los Es tados j Y a se encuentran restablecidos, Ü-
I ) i ana por l a B a n d a de | Unidos de la A m é r i c a del Norte, !bres ¿ e esa enfermcdtd tan peligros*. 
y correlat iva en esta época. 
L o celebro. 
Nota do duelo 
L a tarde del miércoles 9 ; 
mes, fué conducido a la *ecTOfZ 
el c a d á v e r del estimado señor 
nio C a m p o . . , j do ia 
E l cortejo f ú n e b r e partió desa.̂  
caca mortuoria. , Padre Valencia^ 
Descanse en paz el fa,u^'% 
acepten sus afligidos famnares 
condolencia . 
Estudiantes que triunwn 
L o s aventajados estudian es ^ 
lio Mendoza Rojas , hijos de os y 
señora Adela * 
Mendoza Cardoj 
G a r - i S e c r e t a r i o Judic ia l del J " 2 ^ , ^ , 
do esta ciw 
te en las ^signaturas a»6 e 
ron en el I n s n t r t o OV:n{.:-|1lnn;0 el 
'Otro hiio de este matpm\̂  
D r . Angel Alfr?do MendozaJ ^ 
ha sido nombrado Catf T,15tituW' 
pernumerar'o del referido 
Procede folicil arles . 
Y lo baso con mucho ?' ^ 
FLin i-egresado ,$,13 
De si' paseo por la cap" « 
regresado a 
jóvenes Bs 
R e p ú b l i c a , han 
res c a m a g ü e y a u o g los J'JV^"''V¿ po-
sos, s e ñ o r a Obdulia ro*c*™ 
rro y s e ñ o r Guil lermo Porru 
L e s doy mi bienvenida-
L o siento i 
L a distinguida y culta u ^ 
mina A g ü e r o de R o d r i g u é ' 
i consecuente . í?.Jf! esposa de mi 
s e ñ o r Rogelio , 0 ••.>. , „ . . , amigo nufoc^ . . tri 
dro Bouza , D r . Miguel B a n u u j o s , I B l a n c a Sub-Director y A d m u » ' ^ j . • 
Manuel P . Corona, E n r i q u e P a z o s , l d " E l ' C a m a g ü e v a n o " , se 'ia 
  i a s i D i e g 0 s F r a n c h i , Marcel ino D í a z y trado enferma en estos (iíaS-.c v0to6. 
p a r a el banquete del 19. , Marcei ino A g u i r r e . \ MnC? c „ iento v son ^ . 
en honor del Gobernador B a r r e r a s . ] E s t a nest& no tiene absolutamen-' r p1 rPqfohlecimiento ele su 
Adolfo A . G a v i l á n , J o s é M o r á n , . t e n i n g ú n c a r á c t e r p o l í t i c o . y Honras fúnebres 
F r a n c i s c o Puiggros , Is idro A l v a r e z , ' M A R G A R I T A D E L A N O V A L Suntuosas v solemnísim35' i(!sia 
A r c e y H n o . , J . R o d r í g u e z , José^ E s t a s i m p á t i c a y dist inguida s e ñ o - F u e r o n las celebradas en ia , dia 
Rosendo, M á x i m o Cast i l la , Segundo ri taj perteneciente a nuestro Magis- del Sagrado Corazón de Jes"3' 
Presmanes , Manuel P é r e z R e m i o r , teri0) e n a r c ó el pasado viernes pa- 14: del presente mes, l í T ^ nes. 
Via jeros . 
Navegan ya rumbo a E u r o p a , ma-
tanceros tan dist inguidos como loa 
esposos Guaste l la H e y d r i c h , con 
quienes v i a j a t a m b i é n la genti l V i u -
dita Pera l ta , la interesante Mar-
got. 
E n t r e « s o s v iajeros se cuenta tam-
b i é n , el s e ñ o r Alfredo L i m a , Admi-
nistrador de la Matanzas Ice Com-
pany, que p a s a i á en E u r o p a , una 
temporada, atendiendo a su quebran 
tada salud. 
Y para el veinte a b a n d o n a r á las 
P layas cubanas, el rico banquero' 
Nemesio Urrechaga , que se d ir i j i rá 
primero a E s p a ñ a , pasando d e s p u é s 
a F r a n c i a , y recorriemdí) 'as princi-
pales Capitales del viejo Continente. 
E n cambio hacen sus preparat ivos 
ade regreso, los esposos A d e l i n a Gid-
E m i l i o G . S a r r a c i n a , Manuel V i l l a r , 
card y Paco García G ó m e z Mena, que 
e s t a r á n en Matanzas, en la prime-
r a quincena de Agosto. 
Y para Septiembre, el Ingeniero 
Manolo E s t r a d a , con su bella y jo-
ven esposa. . « 
8» 
E l Dr . Tre l l e s T o s c a . 1 
A c a b a de apuntarse un gran tr iun- i 
f o el joven medico matancero, que j 
h a r ival idado su t í t u l o de doctor en ! c iosa 
medic ina en una de las m á s impor-
tantes Univers idades americanas . 
E j e r c e r á en el Norte en lo adelan-
te el Dr . Tre l l e s T o s c a . 
Por la D i r e c c i ó n de un gran Sa-
natoirio de l a F l o r i d a , se le ha o í r e 
del 81 
r a I s l a de Pinos , donde p a s a r á una E n sufragio del alma .6 
grata temporada. 'Por falta de t i em- j o s é Terradc l la s . aue fa reCibî  
po l a s e ñ o r i t a de la Noval no se pu- E s p a ñ a , d e s p u é s de haDe 
do despedir de sus amistades, lo ]og santos Sacramentos. ĝcolaP1 
hacemos nosotros por este me- Tributos de los P- ^ p ^ r e P6,! 
'v en especial del Rd".-. *del fin>^ 
U n a muy grata temporada desea-;'Terradellas. amante " " ^ ¡ s p o .̂,","5 
mos a la s e ñ o r i t a Margar i ta de l a ; E l U u s t r í s i m o señor ^ enta 
que 
dio 
Noval , en l a i s la de las cotorras 
L A S R T A . C A R M E L A L I M A 
ta D i ó c e s i s c o n c e d i ó acosí fie-de indulgencia, en forIJd0s los , 
Se nos p a s ó ayer sa ludar a la g r a - brada por a iglesia, a 1 o7ei 
les de esta J u r i s d i c c i ó n ^ s e ñ o r i t a C a r m e l a L i m a , her 
m a n a de nuestro buen amigo el co 
nocido joven A n d r é s L i m a . Su mo 
del 
esta Santa Misa, reci 
n 
rada se v ió muy concurrida por sus j S a n t í s i m o Rosario , _ ^ ^ . o ^ M 
;a, s u b i e r o n _ 
Ida C o m u n i ó n , r e z a r o n , " ^ l i ^ hicieroo 
muchas amistades . jnas, ayunos, penitencias caIlS0 
Aunque tarde, reciba nuestro m á s ^ r a g i o s por el eternj 
a lma del s e ñ o r T e r r a d e b a ^ ^ 
005 curr L a iglesia de Sagrado 
J e s ú s se v i ó en extremo 
de fieles esa mañana_. ^ ? $ 5 ^ ^ 
afectuoso sa ludo, 
cido un importante puesto, del que I O T R A O M I S I O N 
t o m a r á p o s e s i ó n bien pronto. j L a sufrimos el martes , a l fe l ic i -
P a r a unirse al Dr Tre l l e s T o s c a , tar a los E n r i q u e s , omitimos a l es-
e m b a r c a r á a fines de Jul io , su espo- ( t imado joven E n r i q u e L ó p e z , her-
sa l a dist inguida dama P u r a R i e r a . | mano p o l í t i c o de nuestro querido pios y a l R 
Rec iba m i enhorabuena, el j o v e n , amigo Jul io G o n z á l e z , r e p r e s e n t a n t e ¡ p i a d o s o acto religioso-
e inteligente galeno. de l a casa de los relojes L o h e n g r i u . , pEfl0* 
Manolo J A K Q U 1 N 1 j e s u s C A L Z A D I L L A 1 Kafae l ™ 
A c o m p a ñ a n d o l0^Qfenai e3 ' 
ANO X U l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O E R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
s 
S i . 
5 His 
le w 




















































- ^ ^ T n F I T A L W VISITA VI-
Barcel^^^eSaí^al ieron ayer 
gD trennreel apeadero del Paseo 
l G^cia, ííctor Manuel S. A . R-
rú &! rey A Piamonte. el infante 
' Principe de 0̂ Mí,ri-
6! P ̂ á p e J n el ministro de Mari-íb¿ rernf el'general Barrera y de-
îia30naes de ^ ^quito. llegan 
f ^ í i ñ ü é V a a las diez menoí 
ííarto- bajaron del tren, di-
TaD P ^ ^ a s fábricas Pirelli don-
PfóÍJfifhi6 el Consejo de admi-
^leS in Presidido por don Alberto 
2̂C10 PlPpersonal técnico y de ofi-
pirell' y 61 pd0 visita a todas las de-
peBdeacias 
A T R I C I O N DE UN PA?5EO 
I^1 nfda la ^ i t a a la manu-
Terminada i» _ ,.-_,-„!Aca la ^n-
M riplexauu 5LIi-'>-'»" 
1, a la Playa donde se pro-
p i a inauguración de la Ram-
< i j n donde se Había levan-
W Pl iVro de triunfo, fiel repro-
rtel célebre Arco Romano 
& B , nnpva vía los alumnos de 
En l i a s S Villanueva y Geltrú 
n S b í o en masa, tributó al so-
L no de la nación hermana una 
¡ 5 de simpatía. 
,„ i n K LA B I B L I O T E C A MU-
SEO Í>É B A L A G U E R 
rUnnés de la inauguración de la 
D3 Rambla trasladóse el Rey, 
t 8 e i a S de su séquito, al so-
edificio de la Biblioteca Mu 
laguer. En el. vestíbulo es-
.praba al monarca la junta del pa-
Eato en pleno, presidida por don 
S L i Creus Ssther, que después 
T'as presentaciones de rubrica, 
Liadaronse al salón Silvela ocu-
S o el Rey, el príncipe del Pía-
¡oiite y el infante don Fernando 
el estrado. 
Bl êñor Creus después de hacer 
tirmar los augustos personajes en el 
glinim de la institución, dirigió a.) 
jeberano italiano la siguiente salu-
tación en nombre del Patronato que 
"Salve M a j e s t a d : 
Sed b ienven ido S e ñ o r , a la casa 
del poeta, que t o d o l o donó en vida 
ráetodo se p r i v ó , para la creación, 
pén y f o m e n t o de esta Bibliote-
ca-Museo, h o n r a de Villanueva y 
perpetuación de l c a r i ñ o de quien le 
consagró sus más caros afectos. 
Víctor B a l a g u e r , poeta enamora-
dlo del Mediterráneo, águila caudal 
de la liispánicá tierra, al extender 
n vista por el mar de sus amores, 
se sintió cada día má.s latino, fun-
diendo en abrazo de entrañable afec-
to a las dos penínsulas hermanas, 
tuyos futuros luminosos destinos én 
pro dé una c o m ú n civilización en 
tierras americanas alcanzó a vis-
lumbrar en lontananza. 
Entusiasta Balaguer de vuestra 
noble patria, ahondó, Señor, en su 
historia, cantó sus gestas, cultivó su 
lengua, compartió el pan con sus 
literatos, admiró a sus artistas y 
fué un fiel devoto de vuestra egre-
gia estirpe. 
Él trípode en que descansa su fruo 
tífera vida fué el amor, la patria 
y la fe, simbolizada ésta en la ex 
celsa virgen de Montserrat. 
E l amor, le hizo a fuer de latino 
provenzal e italiano. 
L a patria, le tuvo por uno de sus 
hijos más preclaros. 
A la generación villanovesa, que 
conmigo va desa.pareciendo, enseñó 
Balaguer a estudiar y amar a vues 
tra gloriosa nación, por manera que, 
en esta casa, todo lo italiano fué co-
sa propia. 
Y aquel cariño, que amorosamen-
te alentaba en esta Casa, ya muerto 
el poeta, resurgió potente cuando la 
feliz instauración en nuestra villa 
de importantísima industria italia-
j na, le dió natural expansión; desa 
i rrolíándose, luego, corrientes de ge-
j neral mutua simpatía y armónicos» 
I intsreses que han cristalizado, en 
i repetidas ocasiones, como hoy. en 
' actos de público entrañable afecto 
entre italianos y villanoveses, crean-
do un aimbiente de compenetración 
tan exquisito que es, sin duda, el 
mayor tributo que en este acto me-
morable pueda ofrecerse a V M. 
Bienvenido seáis, pUes, Señor, a 
esta Casa como huésped egregio de 
nuestro augusto monarca Don Al-
fonso X I I I , como descendiente in-
signe de quien tanto disitinguió a 
nuestro poeta y como Rey de na 
ción hermana, uno de cuyos hijos 
más ilustres tan querido y respe 
tado es en nuestra vil la. 
Honrados y agradecidos, reci'bi-
mos. Señor, vuestra real visita, ro-
gándoos os dignéis aceptar este 
ejemplar de la obra de nuestro poe-
i ta: "Mis recuerdos de Itadia", y ha-
j ciendo votos por vuestra prosperi-
! dad, por la de vuestra real familia 
y por la de vuestra gloriosa nación. 
Acto seguido de entregarle la 
I obra mencionada, teniendo en cuen 
| ta es el Rey gran aficionado a la 
( numismática, taanhién le hizo ofren-
da de una de las medallas acuña-
das cuando la inauguración de la 
Biblioteca-Museo Balaguer, cuyo va-
lor cada día será más preciado por 
la reducida cantidad que de ellas 
se acuñó. 
Visitóse detenidamente todas las 
dependencias, salones e instalacio-
nes y con vítores de la distinguida 
concurrencia jue llenaba vestíbu-
los y jardines, despidióse a las au-
gus.tas personas que se dirigieron id 
mediatamente a la estación dex fe-
rrocarril . 
V I S I T A A S I T G E S 
E n Sitges se apearon del tren el 
Rey de Italia y sus acompañantes, 
y en automóviles que estában pre-
parados en la estación marcharon al 
autódromo, recorriéndolo. 
Sitges tributó al monarca ita-
liano un recibimiento afectuosísimo. 
Las autoridades y un público nu 
meroso aclamaron al rey de Italia. 
E \ L A CASA D E LOS ITALIANOS 
A las doce en punto llegaron a la 
Casa de los Italianos S. M. la rei-
na Elena y el príncipe Humberto. 
Las distinguidas famlias de la co-
lonia italiana que llenaban el local, 
acogieron a las réales personas con 
clamorosas ovaciones y entusiastas 
vivas. 
E l aspecto que ofrecía la Casa de 
los Italianos, era bril lantísimo. To-
das sus dependencias estaban ador-
nadas con exquisito gusto, con flo-
res, plantas y colgaduras con los co 
lores nacionales de Italia y España. 
En el salón de fiestas la reina y 
el príncipe conversaron con varias 
damas de la colonia italiana y con 
el. presidente de la entidad e indi-
viduos de la junta. 
A las doce y veinte minutos lle-
gó el rey, de regreso de- su viaje a 
Villanueva. 
E l entusiasmo con que fué acogi-
do el monarca por la colonia italia-
na fué realmente delirante. 
Los niños de las escuelas italia-
nas, que asistían al acto con sus di-
rectores señores Cobaro^si y Ma-
thieu, saludaron a su soberano can 
tando ei himno nacional. 
Seguidaimente el presidente de la 
Casa de los italianos, don Amerigo 
Fadini, dirigió una expresiva salu-
tación al rey, congratulándose del 
honor que representaba para la Ca-
sa de los italianos la presencia en 
ella de su Rey, por el cual sienten to 
dos los italianos un respetuoso ca-
riño y una patriótica devoción. Hi-
zo •extensivo este saludo a S. M. la 
reina y al príncipe de Piamonte, ter-
minó haciendo notar al soberano 
que la Casa de los Italianos se fun-
dó en Barcelona, nacida de un im-
pulso patriótico, en 1911, para con-
memorar el 50, aniversario de la 
Unidad Italiana al mismo tiempo 
que impuso al soberano de algunos 
detalles relacionados con el fun-
cionaimiento y constitución orgánica 
de la entidad. 
E l Rey, después de escuchar con 
suma complacencia el discurso del 
señor Fadini, se trasladó con la rei-
na, el príncipe, el infante don Fer-
nando y demás personas del séquito, 
a la sala de actos, donde se cele-
bró una recepción. 
Después los soberanos pasaron a 
una sala inmedita, donde contem-
plaron la hermosa lápida que la Ca-
sa de Italia dedica a los afiliados 
que sucumbieron en la guerra eu-
ropea . 
Seguidamente visitaron las otras 
dependencias de la casa, saliendo al 
balcón principal para corresponder 
a las constantes aclamaciones del 
público. 
Los reyes y el infante don Fer-
nando firmaron en el álbum de ho-
nor . 
Las ovaciones y saludos fascistas 
fueron clamólos cuando los mo-
narcas y el príncipe subieron \ sus 
automóviles para marchar al Pala-
cio de Pedralbes. 
Al príncipe de Piamonte un gru-
po de bellas señoritas le arrojó flo-
res y le vitoreó. 
B A N Q U E T E A LOS PERIODISTAS 
AI mediodía se celebró ayer el 
banquete organizado por la Asocia-
ción de la Prensa Diaria de Bar-
ceíona para agasajar a los periodis-
tas italianos. 
Ocupó la presidencia él presiden-
te accidental de la expresada enti-
dad don Juan Barco. A su derecha 
, tomaron asiento el señor Cocuccio-
1 ns, el concejal señor Ballabriga en 
i representación del alcalde, el señor 
' Costa y Deu, el señor Aminucci di-
putado y del "Popólo d^talia"; el 
j señor Borgetti, de la "Ilustrazione 
Italiana" y del "Secolc/XIX"; el se-
| ñor Clapera, por el Centro de Re-
; porters; los señores Malgeri, del 
I "Messagero", "Traglia", de la "Epo 
I ca", "Nofuvo Giornale", "Cittadino" 
y "Gazetta di Puglia", García Al-
varez, presidente de la Asociación 
de la Prensa de Gerona, Vich Com-
pany, Rafael Bori y presidentes de 
la Asociación de la Prensa de Ta-
rragona, Lérida y Manresa. 
A la izquierda sentáronse el cón-
sul de Italia, Comm. Mazzini, el 
marqués de Foronda, el señor Ste-
lluti Scala, del "Gionale d'Italia"; 
el señor Rodríguez Codolá; el presi-
dente de la Casa de los Italianos, 
don José Brú, el señor Antonelii, de 
la "Tribuna"; don Gonzalo de Repa-
raz y el señor Baratelli, de "Idea 
Nazionale." 
He aquí lá. minuta que fué ser-
vida: 
Consommé froide en tasse, Oeufs 
poohés montglas ,filets de solé fla-
j mande, polet sauce provencale, fi-
let broche aux legumes, mousse de 
| frais'ss, patisserie, fruits, moka et li-
queurs. Jerez Morales Pareja, Rou-
|ge A . Maristany, Blanc A . Maris-
] tany. Champagne Codorniu extra. 
| Al servirse los postres, un niño 
de cinco años, hijo póstumo de un 
I periodista barcelonés, el señor Cor-
| tna, interpretó, al piano, una com-
posición de Chopin, que los presen 
tes a la fiesta recibieron con cariño 
sos aplausos, festejando al precoz 
artista. 
Antes de dar por terminada la 
fiesta, el vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa Diaria de Bar-
ceilona, don Juan Barco, en francés, 
ofreció el banquete. 
E l cónsul de Italia, Comm. Mazzi-
ni habló a continuación para mani-
festar cuánto se con^-atulaba de ha-
llarse entre periodistas italianos y 
españoles. 
Añadió que la prensa realiza una 
influencia fundamental entre los pue 
blos y que cuanto mis en progreso 
está un país, tan:o más yutensa BÓ 
esa influencia, sea por que la ejer-
cita, sea por el objeto de ella. E u 
las relaciones internacionales, dijo: 
esa influencia y aún la responsabili 
dad de la prensa ÜS aecisiva y pue-
de hacer que dos paeb.'os sean ene-
migos, indiferentes o amigos. Por es 
to la presente amistosa y cordial reu-
nión de periodistas italianos y espa-
ñoles, ofrece ki esperanza de que la 
obra de la prensa de ambos países 
será ya siempre el medio más direc-
to de la mutua amistad y del recí-
proco conocimiento. 
Levanta su copa por España e Itu 
lia y por la prensa de los dos pue-
blos. 
E n representación de los periodis-
tas italianos pronunció un elocuente 
discurso el señor Tarabelli, agrade 
ciendo el agasajo de que se les ha-
cía objeto y expresando los resulta-
dos que a Italia y España ha de re-
portar el mutuo conocimiento exacto 
de ambos países. 
Cuantos hablaron fueron muy 
aplaudidos. También se recibieren 
con aplausos calurosos las cuartil.'áo 
enviadas por don Eugenio d'Ors. 
—Como los periodistas italianos 
hasta esta tarde no salen para su 
país, la Asociación de la Prensa Dia-
ria, ha organizado un almuerzo ín-
timo en un típico restaurant d.3 la 
Barceloneta. 
CONDECORACIONES 
S. M. el rey de Italia ha conce-
dido la gran cruz de San Mauricio 
y San Lázaro, al digno capitán ge-
neral de la región, don Emilio Ba-
rrera. 
También ha concedido el monarca 
italiano el Gran Cordón de la Ca-
rona de Italia al gobernador civil 
general Lossada y al presidenta ae 
la Diputación conde de Fígols y h? 
nombrado oficiales de la misma or-
den a los ayudantes del gobernado:' 
civil, los comandantes señores Mar-
tínez y Serra. 
E N E L H O S P I T A L D E SAN PAPI .O 
A las cuatro y media acudió a, vi 
sitarlo S. M. la reina Elena, siendo 
recibida por los individuos de la Jun-
ta administradora, canónigo don Ma-
riano Vliaseca, marqués de Zambra 
no y doctor López Lloret, por el claus 
tro facultativo, el prior del estable-
cimiento y los hermanos y hermanas 
que cuidan de los enfermos. 
Trasladados todos al salón de 
juntas, el arquitecto don Pedro Do-
menech, expuso a la augusta seño-
ra, lo que será dicho benéfico esta-
blecimiento, una vez quede todo él 
construido. A seguida la soberana 
de Italia "visitó el pabellón de £nn 
Leopoldo, en el cual conversó cari-
ñosamente con cada una de las en-
fermas, enterándose de su respor.H-
va dolenr^.i y prodigándolas frases 
dé consuelo. 
Después recorrió el hospital ge-
neral. 
E N L A P L A Z A D E TOROS 
E l rey de Italia, el príncipe del 
Piamonte, el infante don Fernando, 
con los ministros de Marina italia-
no y español y demás personas ú v \ 
séquito, asistieron a la corrida de 
toros que, en su honor, se celebró 
ayer tarde en la Monumental. 
L a entrada y vestíbulo de la pla-
za, y la escalera bastí el palco • 0-
gio, estaban adornados con gu^nál -
das, plantas y flores, lo mismo q'io 
los palcos y gradas, en los quj se 
veían gallardetes y oanderas de !cs 
colores nácicnalas italiano y osoa-
ñol. 
Frent- al 1- 1 o regio, hecha d'í 
flores naturales, se veía la enseña 
de Italia. 
Las augustas personas penetraron 
en la plaza a las 4'23. siendo ovaoio-
i-ados por el público, mientras la 
banda de la Cruz Roja interpreraba 
los himnos italiano y español. 
Los tres matadores Marcial Lal;;n-
da, Villalta y Algabeño, brindaron 
la muerte de sus primeros toros a! 
rey de Italia, que les hizo sendo? 
regalos. 
Después el soberano llamó ai p^l-
î o a los toreros y rejoneadores p r-
tugueses, señores Veiga (padre e hi-
jo) , con los que conversó breves mo-
mentos invitándoles a visitar los bu 
ques italianos. 
Antes do salir el quinto toro, ias 
personas reales salieron de la pk-
za, siendo despedides por el públ.-
ro con apiausos y vítores, volviea 
do a interpretar la música de los 
himnos italiano y español. 
E N E L P U E R T O . — E M B A R C O DE 
L O S R E Y E S 
L a Puerta dé la Paz, desde las 
cuatro y media de la tarde presen-
taba animado aspecto. 
Fuerzas del cuerpo de seguridad 
cuidaban de mantener el orden vu-
diendo a duras penas contener a '̂ s 
curiosos que adoptaban posiciones pa 
ra poder ver mejor el paso de los 
Reyes. 
Junto al edificio de la Junta de 
Obras del Puerto se bailaba forma-
da urna compañía del regimiento in-
fantería de Jaén con bandera, esern-
dra y bandas de música y trompe-
tas. 
Aguardaban en aquel lugar la lla-
gada de SS. MM. el comandante d" 
Marina señor Ibarra, el segundo co-
mandante reñor Pasquín, el presiden 
te de 11 Diputación conde de Fígols, 
el gobernador militar vizconde á i 
Belllloch, el ingeniero jefe de las 
Obras del Puerto señor-Aixelá, el gr-
neral don Fernando Berenguer, el 
intendente señor Sánchez Gómez, e! 
inspector de Sanidad militar señor 
Soler Garde, los coroneles seño;\>á 
Asensio, Lancenca, Franco, GutiC-
rrez, García, León, Dorticos, Pérui 
Merce, Gay, Vanrell y Ugarte; el te-
niente coronel de caballería ssñor 
Puig el de ingenieros señor Otei-ü 
Cossio, el comandante del misáis 
I cuerpo señor Martorell y nutridas 
comisiones de los cuerpos de esta 
I guarnición. 
I Se hallaban además en la Puerta 
i de la Paz una comisión de damas de 
I la aristocracia formada por la mar-
quesa de Castellflorite, la señora de 
I Mentís Ibarra, la vizcondesa de Be.;-
• lloch y la hija del comandante de 
j Marina. 
Poco después de las cinco y media 
llegó a la Puerta de la Paz la rema 
Doña Elena, en un automóvil oel 
Ayuntamiento, acompañada del ma-
yordomo de la Casa Real española, 
señor Creus, la marquesa de Mont-)-
llano y la condesa de Auschi Falgo-
ri. 
Las fuerzas allí destacadas rindie-
ron a la augusta soberana los debi-
dos honores, interpretando el himno 
nacional italiano la banda de mus}» 
ca del regimiento de Jaén. 
L a reina Doña Elena revistó a la, 
compañía acompañada del geneval 
Mercader. 
L a comisión de damas hizo entre 
ga a la reina Elena, de un precioso 
ramo de flores. 
L a Reina embarcó después en una 
canoa de, la Comandancia de Mari-
na, que piloteaba el segundo comr.11-
dante de Marina y que arbolaba el 
pendón de la Casa de Saboya. 
S- M. se dirigió a bordo del RJO-
razado "Dante", a cuyo bordo pasó, 
siendo recibida con las salvas de or-
denanza. 
E n la Puerta de la Paz quedar011 ' 
las personalidades antes citadas pa-
ra aguardar la llegada del rey V.c-
¡ tor Manuel y del imacipé del P'.-'.-
monte. 
A las siete menos cinco llegarou â ; 
la Puerta de la Paz, el rey Vícirr-
Manuel, el príncipe del Piamonte. el ' 
infante don Fernanao y su séquM^.j 
siendo también recibidos a ios acv-
des del himno nacional italiano. 
Después de conversar breves mo-
mentos con las autoridades y per o-, 
nalidades que aguardaban, se situ1-' 
ron junto a las escaleras del muei e 
de la Paz y ante los mismos de-fi-
ló la compañía del regimiento 
Jaén. 
A las siete de la tarde embar^.i-
i ron para dirigirse a bordo del acó' a-
zado español "Jaime I " donde el al-
mirante de la escuadra española lea 
obsequiaba con un te de honor. 
Al embarcar las personas reales 
las "golondrinas" y otros buques au . 
ciados en el puerto tocaron sus sire-
nas. 
INFORME PRESENTADO A L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S , 
POR E L INGENIERO A M E R I C A N O M R . A L L E N H A Z E N 
(Traducción per el ingeniero señor Enrique J . Montoulieu). 
(Continuación) 
Hcomo ahora hace para comple-
| él abasto. 
,SEGUNüO.--Aunientar la presión 
Miejorar el servicio en la parte cen 
ral y comercial de la ciudad. 
| Lo primero será realizado cons-
ŷenclo uva presa sólida v perma-
f é en el Vado casi frente de la 
numero í, en Vento, en re-
pon y -unto con un túnel inter-
ior auxiliar como anteriormente 
m descrito. Se necesitarán algu-
« perforaciones de exploración y 
P o s de campo, al efecto; pero 
2 rai5 deben rle tratadas «no urgentes 
pletan y emprendidas para as enseguida. Con los pre-
S£PreVa^CÍai1 Pocos años 
podido realizarse estas 
noo.000 
puto de dicha tarifa, tan pronto co-
mo estén' disponibles los datos pre-
liminares necesarios. ' ' 
E l orden de instalación se dispon-
dría de modo de empezarse a poner 
metros eu los servicios en la zona de 
alta presión o de bombeo, y después 
en los servicios de baja presión o 
de gravedad, en cada caso empezan-
do por las calles donde la presión 
sea ma\or. 
E l costo del sistema de metros con 
tadores será conniderable, quizás tan-
to como ?2ü.00 por servicio, como 
promedio, para los servicios meno 
res; y añadiendo algo para dificulta-
des especiales y gastos extraordina-
rios imprevisto,, con cerca del 5% 
de servicios mayores, el costo total 
aproximado puede calcularse en unos 
STÍÍO.OUO. 
porte resultante, o una cifra redon 
da aproximada, viene a ser el cánon 
miínimo, que se cobraren cualquier 
caso, úsese o no dicha cantidad do 
agua. Bajo este sistema, no puede 
haber argumento posible de reduc-
ción indebida del consumo. 
L a cantidad de agim requerida no 
es la misma para todos los servicios. 
Llevando la cuestión a una conclu-
sión lógica, se requeriría un presu-
puesto separado para cada casa, de 
acuerdo con el número de personas 
que viven en la misma y sus nece-
sidades. Bajo el punto de vista ad-
ministrativo esto sería muy compli-
cado, y la experiencia práctica prue-
ba que es innecesario. 
Esta declaración es; necesaria, por-
E l poner metros contadores en los 
Al presente yo ¡servicios antigaos es una labor mo-
car ninguna cifra por-jnos interesanto por lo general, a los 
ingenieros, que la construcción de un 
nuevo acueducto, pero en realidad es 
igualmente necesario, y en este caso, 
al presente, ello acarreará mayores 
provechos que se obtendrán y pal-
parán directamente al mejorarse el 
servicio. 
Puede interesarle el saber que el 
Acueducto que abastece a la ciudad 
| 8 wndxciones del costo de coíis-
6o-cc; ; son tan inciertas; pero vo 
wto ¿n í l9 1el ir,0Iltante total del 
k i i S r para :ienar ei canai 
MEJORAS PARA E L F U T U R O 
S E R V I C I O A A L T A P R E S I O N . — 
Debe construirse Un gran Depósito o 
Reservorio en la loma Timón para 
abastecer todo el Distrito Este de 
Alta Presión.^ Este reservorio debe-
más directa al Vedado. 
Sin atender a detalles, indico que 
por su Departamento de Ingenieros 
se estudie la instalación de xin con-
ducto de 72 pulgadas de diámetro 
y Vi pulgada de espesor, de palas-
rá probablemente ser tan grande co-|tro de acero, envuelta exteriormente 
la posibilidad de dar la derivación completa del dueño de la Planta pa-1 brante total de la cuenca que si-
mo lo permita el terreno en ese pun-
to, acaso hasta 10.000,000 galones o 
40,000 metros cúbicos de capacidad. 
Debe ser provisto de amplias co-
nexiones para futuras tuberías. Para 
el uso próximo, debe extenderse una 
maestra de 30" desde Palatino a es-
te reservorio (en adición a todas las 
presentes maestras de impulsión, que 
también pueden ser utilizadas). Es-
te reseí-vorio puede también hacerse 
que, si se forzara en la Habana el servir temporalmente al Distrito Oes 
argumento de que los metros ten-
derán a reducir el uso del agua a 
menor cantidad que la que se re-
quiere para la higiene, debe también 
de hacerse saber -que los medios ds 
eliminar completa y absolutamente 
te restringiendo las válvulas y con-
trolando el abasto desde Palatino. 
Puede bien irse planeando para el 
futuro un gran reservorio para el 
Distrito Oeste, y adquirir el terre-
i no que ha de ocupar; aunque su esta objeción son muy bien conocí-icunstruccióli ^ ser pOSpuesta 
dos y están en uso corriente en un ll¡lsta varios años después de que se 
gran numero de ciudades. 
Habiendo yo recientemente escrito 
construya el reservorio en Loma Ti-
món. Debe evitarse el construir dis-
ra poder tomar los datos, o deberá I guen a las variaciones de Estáción" 
establecerse una Estación de Afora- y a los grandes temporales. L a cali-
y revestida interiormente con hormi. 
gón o mortero de cemento hidráuli-¡ servaciones altimétricas en los Po-
miento, o caseta conteniendo un apa-
rato registrador con flotador. E l 
asunto tendrá que ser bien dispues-
to. 
Bien deben de emprenderse otra • 
vez, y extenderse, los estudios y ob-
co. Este conducto puede acaso par-
tir de la Torre número 24 del Canal, 
cerca y antes de su término en los 
Depósitos de Palatino, y se instalará 
lo más directo hacia el centro del 
Vedado que sea permitido por el te-
rreno v las calles. A una distancia de 
zos de ¡a cuenca, así como debe aña-
dirse cualquier otro que aporte al-
guna información relacionada con la 
cantidad, rendimiento probable y va-
riación del volumen de las corrien-
tes de agua subterránea. 
En el sistema de distribución, de-
unos 3 kilómetros, se buscará uní be emprenderse la compilación eiste-
buen emplazamiento para un réser-1 niática de datos de la presión to-
verio cubierto, de una capacidad, siimados automáticamente por manó-
es posible hasta de 25 millones de 
galones o 100,000 metros cúbicos, 
con su vertedero o reboso a una ele-
metros reg'stradores, a fin de que 
pueda obtenerse copleta información 
sobre la pérdida de carga por fric-
vación de 3 4.00 m. s. n. m. De este .ción hacía cada parte importante del 
reservorio partiría otro conducto I sistema, así como que puedan ser 
instalado directo al Vedado, acaso realizadas las adiciones o instalacio-
de 30 o 36 pulgadas. Y otro conduc-;ses de nuevas maestas cuando resul-
algo sobre el uso de los metros con-jtintd'S tanques de menor altura que 
tadores y sus tarifas, donde se tra-lei m4S elevado de cada Distrito prin-
g a de ?9nn naflgnua .de manantial. t) ^OD.OOO aun con los pre-
son 
l E ^ S 5K;ará «aberse con má 
'Jad FcL f r rarse en la ac 












tan más extensamente estos particu-
lares, me limito aquí a lo ya expli-
cado sobre este particular, pero, en 
su lugar, le enviaré a usted docu-
mentos impresos que usted se ser-
virá considerar como extensivos de 
este Informe (1) . 
Estos simples remedios, que cues 
cipal, puesto que esto no contribuye 
a la eficiencia del servicio. 
S E R V I C I O A B A J A P R E S I O N 
Cuando la Habana y sus alrededo-
res tengan un millón de habitantes, 
la proporción de esta población que 
to, que puede ser de 60 pulgadas 
de diámetro en su primer tramo y 
después reducido a 48 pulgadas, el 
que puede llevarse por alguna ruta 
dad de agua del río, que probable-
mente será usada por filtración en 
el próximo futuro, debe también de 
ser estudiada en igual forma. 
Si pudiera encontrarse alguien' 
que haya tenido alguna experiencia 
en el estudio de algas y otros orga-
nismos, pudiera ser provechoso un 
estudio del agua de la Taza a este 
respecto. 
Respecto a la cuestión de si este 
trabajo debiera hacerse por el De-
partamento de Sanidad, comisionan-
do un funcionario al efecto, o por 
otro empleado directamente asig-
nado por su Departamento de Obras 
Públicas, es un asunto de adminis-
tración. E n cualquiera de los dos 
casos el costo de este servicio debe 
propiamente cargarse al Acueducto. 
CENTRALIZACION D E L A ADMI-
NISTRACION 
Hay un asunto sobre el cual yo 
me atrevo a hacer*una indicación. 
planei,"\0 iiavan desarrollado 
^ en el curso de pocos me-
K ^ r V u í f t i ^ ^g':inda e impor- mejorarse el servicio por la instala-
ción v L„^6ri ^ aumentar la 
tan conjuntamente, aun con el alto i residirá en el área servida a baja pre-
costo actual de materiales, menos de sión o por gravedad será mucho me-
un millón de pesos, le dará a usted ñor que la que es ahora. E n otras 
agua mejor y de mác confianza y me- palabras, las necesidades del servicio 
entarán en pro-
ciento 
W -ntr?, JOrar el ñe"-icio en la 
soWnfy comercial de la ciu-
h e p t o W Un método Practica-
y éste 1>n r ^ l f a('t,JalWad. Con-
• f ^ c S n n ' !CÍr.la pérdida de 
nfi ••ro "necesario, po-
riel(* y - T - f contadores a los 
P P^úorof. , ando cl cobro do 
• T * e, 0antalmciíte a ^ canti-
1^ "aves fiuitadas !a^ ™-
m can 9 debe de 
ción de filtros, por los que se pasa 
ahora el agua del río Potomac, hu-
bo tal aumento de consumo en la 
ciudad que se alcanzó por éste la 
capacidad del Acueducto. Entonccf: 
se hicieron enseguida los estudios y 
proyectos ds un nueve Acueducto, y 
por cierto que hace diez años, yo es-
taba atareado en dichos trabajos. 
Pero Washington adoptó una de-
cisión más sabia. Se instalaron me 
ten más beneficiosas 
Deben de ponerse en práctica los 
medios de obtener con más frecuen-¡La administración del Acueducto de 
cía y certeza los datos de la cantidad ¡la Habana está dividida de una ma-
convepiente al centro de la parte co-'de agua'-que es abastecida. Los datos 1 ñera que no tiendo, a la eficiencia, 
mercíal de la ciudad, siguiende más ¡con que se cuenta, así como son lo j E l Gobierno de Cuba, representado 
bien al Norte y alrededor de los ex- más valiosos, pudieran ser más fre- por su Secretaría de Obras Públicas 
tremes de las actuales tuberías maes-j cuentes. L a mejor manera de aforar tiene a su cargo y es responsable 
tras. Puede quizás estudiarse la lo-1 Permanentemente el Canal parece ' del abasto de agua. E l Secretario de 
calización de este conducto a lo lar-¡ser por medidas pitométricas en las ¡Sanidad determina la calidad. E l 
go de la zona del ferrocarril (aban-1 tuberías de 0.95 m. de diámetro del Ayuntamiento de la Habana tiene 
donado) de Villanueva. Unos pocos [sifón bajo el Almendares en Vento, otras funciones y el Banco Español 
ramales de conexión, de diámetro me-j y éstas deberían ser hechas tan fre-¡ cobra los servicios de agua, 
ñor, se requerirán para unir este |cuentemente que den un record prác-1 No me corresponde a mí el indi-
conducto a las maestras actuales. 1 ticamente continuo de] abasto. Un ¡car como debe este hacerse, pero mi 
E n el futuro conectarán a este nue-¡aparato registrador automático debe opinión es que una vigorosa adminis-
vo reservorio otras tuberías que ¡añadirse al pitómetro que se usa en 1 tración central, que maneje todo el 
abastecerán distritos cercanos que en | ia actualidad. 1 sistema del acueducto, que cobre los 
general de la ' ja actuaiidad aún no necesitan abas-¡ Las maestras de descarga o salida > servicios, así como pague, d é l o s fon. 
as áreas aunitecerse, pero que serán en el por-1 de la Nueva Planta de Impulsión de • dos que recaude, todos los gastos, 
Palatino están ya provistas de me- .estará en mejor posición para resol-
tros Venturi. Estos aparatos son úti. ¡ver eficazmente algunos de los pro-
es desperdicio, sin reducir una ^olaino urbanizadas que son accesibles M venir desde él servidos, 
gota del uso público verdadero, re-1 abasto por gravedad y también pue- í 
bajará a su mitad la presión que se dtí esperarse algún aumento en P0- |FsTUDIOS PARA E X T E N S I O N D E L i leseen extremo, y no son muy eos-' blemas de esa índole que se vienen 
pierde en fricción en las tuoeiia iblación en las áreas ahora pobladas. | ABASTO ¡tesos 
con las válvulas abiertas a todo pa- gl consumo definitivo promedio de ' 
se en lugar de parcialmente cerra- agua de esta zona servida por gra-
así es que su número debía' presentando. Esto está de acuerdo 
ce aumentarse en el futuro para que .con los mejores y más corrientes mé-
Cuando llegue el día en que se ne-'rindan datos exactos y continuos del ! todos municipales que están demos-
das (como ahora es necesario man- vedad, suprimiendo los desperdicios, , cesite más agua qUe ia que puede | uso del agua en cada rama del ser-drando sus ventajas en la actualidad 
y efectivamente un aumento en la por 0tra parte, ocurrirán más pro-'" ¡.gua 
para 
las zonaá altas) se not 
tenerlas para siquiera dar algún ^uede bien no ser mucho mayor que 1 venil 
-aotara p: presente promedio de consumo. !cv -
 -la^ 
5n, y especialmente ên l^ajn-e- nunciados máximos en el consumo, |70 miiIónes de galones por día, (con i Casa Blanca, etc. Las necesidades de ¡MEDIO D E MEJORAR INMEDIATA-
por el Canal de Albear, lo vicio; tal como, por éjemplo, las di-jen muchas ciudades, 
'•¡cual será cuando el promedio de.v'siones maestras del servicio dp al-¡ 
abasto diario sea alrededor de 65 a ta presión, en Palatino, e] sistema de ! E L M E T R A J E G E N E R A L , UNICO 
V/iauuo ;•!.• A ¡un»;- cu ci K̂ yj íxn u. í i i v , i 
iurante el día. y todo _esto ^sm con mayor población e igual Prome-; a]gunoe dfag ¿e máximo consumo en; cada parte así medida serían mejor 
es 
=a<:la 
Í . - ¿ > a J e 0stas Üavés 
í y recaer .!istemas de 
r68 ^PendH (;,iIes será» en-
i v ^ C vS- a ^ é n d o s e a to-
aî a< HÁ as y. cada una de las 
S ^ > | Í servir a 
cen 
er ca 
!aí t S 1 ^ ™ de la 
M E N T E E L S E R V I C I O 
todas 
fae' ÜÜSUn̂ dof , ^/.l1 ser-
LLí?6 el S n - ^ f Pueda ser ca-
h t ^ - ' ^ : ^ - poco. favores, pueden sei 
mejor- ?ada' en tama-^3as-ret-'.rSar*nFtalados dc-n-
con f'f ^ r m i g ó n hi-
•'1, v . u Ah de este m,^. . mismo 
N o A i f ^ ; c ^ ü c o F 7 a a h o r a se sea meí ida "* 
bel- la- ^ancisco rî  i , 
N ^ f e ^ a tarifa b m w ! t ,u '^a para e 
Acueducto és ampliamente suficien-1 
te para el consumo y los planos pa-
ra el nueve acueducto continúan ar-
chivados. 
Contra la única objeción al uso de 
metros que puede ser seriamente 
aducida, de que algunas gentes de 
la liarte pobre de la población usa-
'án menos agua que la esencial pa-
ra el iníintenimierto de la higiene, 
a experiencia práctica en muchafc 
ciudades del mundo enseña que esta 
idea carece de adecuado fundamen-
to. E l pueblo siempre usará toda el 




'uso de metros contadores es el solo 
la Habana. | ia enirega aei agua con meno., trie- j tmeión. Hay solo una posibilidad de : o accidente del servicio, que pudiera método practicable a] presente dispo-
Mirando un Poc° n f sn/2^ia „.u., ! clC)Tn y más presión qué se adópte el Husillo como el: ser corregido, lo sería inmediatamen. • nible para mejorar el servicio en la 
turo, serán n e c P ? a r i a f „ " " ^ ^ " ^ j L a capacidad conductora de cada primer punto escogido como centro |te, por este medio, mientras que sin parte central y comercial de la ciu-
mejoras; y j r * J % % f * * ^ distribución del abasto adicional, i él los escapes que existan pueden ;dad, deseo señalar claramente algu-
- ñas de las presentes condiciones. 
las. Menciónale . u . ^ de las superficies mteriores vento. Bien pueden comenzarse ya Iacepta como condición normal. 
el orden j u Jrapprtancia o ^ ^ " . i d . . , las tuberías según pasan los años, i ios estudios topográficos de las ru-I 
cá de su probable n e 0 ^ a ^ ; ^ " . ^ Y y aunque el agúa de Vento es favo- tas más convenientes para un nuevo 
me referiré a ellac solo en rormi bajo el aspecto de no promo-|acueducto de Vento a la ciudad. 
„ns generales, po. añora. iver corrosión( debe de afrontarse a j Deben comenzarse los aforos per-1 L a calidad del agua, es de la más! Llenándose los Tanques de Palatio 
Xgta del Traductor.—Con fechu la larga aquella perdida de capaci-, manentes de los ríos Almendares y j extrema importancia. E n conexión! hasta el reboso solo añadiría un pe-
le de 1918. el traductor recibió dad conductora. | Ariguanabo. Este trabajo es digno de i con el nuevo aparato de cloro quelnueño aumento de presión en la 
Para adelantarse a posibles obje-
ciones a mi declaración de que el 
LABORATORIO 
1.—Las tuberías conductoras des-
de Palatino a la parte central de la 
ciudad, con la demanda actual, están 
funcionando a su total capacidad 
(i) Enero 
t}f Mr. /nu eg\uee^isf^aáñrma8! ñ:ri Pretender decir exactamente i que se haga, cuidadosamente puesto; se va a instalar en Vento, valdría ¡ ciudad y no prestará real alivio; si 
mulada ''Meter Rates for Water Works,; cuanta más capacidad conductora se ! nue mucho depende de disponer de ¡la pena el equipar un pequeño la-1 no ee reprime 
nueva obra, editada 
el desperdicio de 
^u7c" próiogro. firmado por Mh^Hazen, j^rá necesaria en el futuro, yo indi- información de confiánza_cuando lie. ¡b'oratorio con los aparatos necesarias J agua en la ciudad, no puede alcan-
oven. bac-izarse mejora substancial en ei servi-
stigacio-! ció, excepto instalando conductoras 
el agua ¡ maestras enteramente nuevas y mu-
, ade-icho mayores hasta el centro de la 
sabe. I ciudad, 
ionales 
su-
Sin embargo, e^ta idea há 
¡mantenida tan generalmente 
i^tión de 
carac-
2.—ET Canal de Albear, con la adi-
ción de agua del río a la de ma-
nantial que ahora trae (en noviem 
bre 1917), está ya' tan cerca de He 
(Continuará) 
Viene ü( aera pagina 
deplorable contraste con las A s a m - . barrouts que soltaron un c h a p a r r ó n 
bleas de las anteriores Mancomu-; 
nidades, regidas exclusivamente porj 
e l fecunao y desinteresado amor a-
la t ierra catalana, que obraba el pro- j 
digio de mantener unidos y en dig-1 
na e m u l a c i ó n a los represen tante í i | 
no fue bastante para descomponer el 
lucido cortejo ni para dispersar a la 
muchedumbre. E l chubasco p a s ó y 
la p r o c e s i ó n e i g u i ó s u curso . Y como 
siempre, pero h o g a ñ o con mayor de-
lirio que otras veces, fueron aplau-
de las tendencias m á s contrapues- ¡ didas > vitoreadas a su paso duran-
tas! ! te todo el curso, las tres o cuatro 
cuan en luí antiguas banderas de otros gremios 
y corporaciones asistentes a la pro-
c e s i ó n , que ostentan los colores ca-
talanes . E l c o r a z ó n del pueblo vue-
Ahora se va viendo 
cierto estaban los dignos diputados 
que al ser despojados de las repre-
sentaciones con que les h o n r a r á el 
sufragio popular,• d i jeron: "Aquí I la siempre hac ia la bandera ¡ n j u s t a -
queda un cuerpo yerto y s in a l m a : mente proscrita . 
el a lma es nues tra !" I Se me ha asegurado que por tal 
motivo he efectuaron algunas deten-
A p r o p ó s i t o de la ruidosa c u e s t i ó n ciones y que, a d e m á s , los agentes de 
del Colegio de Abogados se han pro ¡ ia auLoi idad formularon varias de-
ducido algunos incidentes curiosos . | nuncias. De una de estas hubo de ser 
A ú n cuando unos pocos de los dos! objet ) el ex-alcalde republicano de 
cientos multados han hecho efectivas ! Barcelona, recientemente elegido 
las 500 pesetas para entablar el co- ¡ para ocupar l a pr imera vicepresiden-
rrespondiente recurso ante la Sub- ¡ cia do la J u n t a del Colegio de Abo-
Secretaria de G o b e r n a c i ó n , l a mayor ; gados, D. Alberto Bastardas , perso-
parte de los colegiados se resisten ! nalidad muy querida y respetada en 
a aprontarlas , suceda lo que suce- ] Barce lona por sus relevantes condi-
d a . i c ione¿ de inteligencia, moral idad y 
E l s e ñ o r B e r t r á n y Mu&itu, ex- j e s p í r i t u c ív i co . E n todas las corpo-
ministro ed G r a c i a y Just ic ia parti- I raciones de que ha formado parte 
c ipó al general L o s s a d a que había j iia dejado inmarcesibles recuerdos . 
Interpuesto ante la Sa la de Gobierno : Apartado hace ya a l g ú n tiempo de 
de la Audienc ia de Barce lona, el re- | ia p o l í t i c a activa, viene dedicando 
curso a que le autoriza el a r t í c u l o j generof;amerite su a c t i v i d ^ l a l fo-
118 de l a Lejy- de Enju ic iamiento , j mento de las instituciones de cu l tura 
por entender,^"(como es a s í sin l a , y ¿ e mejora social concentradas en 
menor d u d a ) , que la c o r r e c c i ó n im-; \.AS hi juelas de la b e n e m é r i t a " C a j a 
tle PÍ ?;siones para la V e j e z y do 
Ahorros". Como un modelo de ciu-
d a d a n í a es justamente reputado. 
Pues bien, U . Alberto Bastardas , 
como buen padre de fami l ia que es, 
l l e v ó ;J ver la p r o c e s i ó n del Corpus 
a su esposa y a sus cinco hijos, el 
mayor de los cuales cuenta unos ca-
torce a ñ o s de edad. E n casa de un 
amigo que reside en la R a m b l a y en-
tremezclados con otras personas, é l , 
su couforte y sus hijos , piesenciaron 
desde unos balconds el paso de la 
p r o c e s i ó n y l a o v a c i ó n tr ibutada a l l í 
como en otras partes a las banderas 
cata lanas . U n a vez terminado, el 
acto s¿ re t i raron tranquilamente. 
DIARIO 
F U É i f A C A N A S 
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; Gráh invento I sin tiraba i 
PRODUCTO AMnEt PTICO, 
COMPUESTO OC RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico quí, sin tsñiren 
pocos días devuelve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca.For-
tifica la raá del cabe-
llo, evita su caída y 
le devuelve e! jugo 
perdido.sinel cual se debilita la reii.hsciérr 
dole perder color y fuerza. 
PBfeCIQSa.OO EL POMO. 
AGENTE E XCLUSIVO EN CUB A I 
G U I L L E R M Ü O L I V É 
. fiCPOSITO í S«HT» CLARA H° 7: ^tl.k^:^'i¡2,*.. 
REHUSE LA?! tfcLICROSÁS IMITÁq̂ W 
MARINA P R E C I O 5 
L A I N D I A 
puesta por aquella autoridad inva-
d í a la j u r i s d i c c i ó n disc ipl inaria en-
comendada por la L e y a los Cole-
gios de Abogados o a las Salas de 
Gobierno de las Audiencias . L a Jun-
ta del Colegio ha compartido el pro-
pio criterio util izando as í mismo 
contra las resoluciones de la auto-
ridad gubernativa a n á l o g o recurso. 
E s t e era en suma el verdadero ca-
mino. 
No por eso quiso darse a partido 
el genoial Lossada , habiendo contes-
tado ai s e ñ o r B e r t r á n y Musitu que 
a l notificarle su d e c i s i ó n se hizo 
consignando el ú n i c o recurso que 
contra e l la cabe, y que per lo tanto 
s ó l o por é l puede interrumpirse el i-.o Mas cnal no s e r í a la sorpresa del se-nlazo n e u r o s o de diez d ías p a i a na- i - • -o . - , . , y ia¿u ÍI6IHWOW ^ , ilor Bas tardas a l ver a c e r c á r s e l e un 
cer efectiva la mul ta con arreglo a 
lo prevenido en el a r t í c u l o 22 de la 
L e v provincial . Y departiendo con 
los periodistas, dijo ex abimdantia 
cordis que s i el s e ñ o r B e r t r á n y Mu-
si tu era aboga||e, él era. gobernador 
y h a b í a que a t é ^ e r s e a la L e y provin-
cial . 
E n este punto las cosas, el presi-
dente ce l Directorio ha tomado car-
tas en la c u e s t i ó n y no ciertamente 
con ánraio de arb i trar una s o l u c i ó n 
a r m ó n i c a comparable con el respeto 
a las prescripciones de la L e y , sino 
agente de la autoridad e m p e ñ a d o en 
sostener que de aquellos balcones ha-
bían salido unos gritos subversivos 
y af irmando con el mayor t e s ó n que 
quien los h a b í a dado era el hijo ma-
yor de D. Alberto, que es, precisa-
mente un muchacho sesudo y refle-
xivo tle la mi sma pasta que su pa-
dre . 
No le val ieron a é s t e protestas, ex-
plicaciones ni razonamientos. E l 
agente, erre que erre, a c a b ó t o m á n -
dole e' nombre . Y la denuncia f u é 
tenido en C a t a l u ñ a su pr imera y has-
ta ahora su ú n i c a i n s t i t u c i ó n . 
Otra n j t a , t a m b i é n muy honrosa 
pam la C a t a l u ñ a docente, se d e b í 
al doctor Ostwald de la Univers idad 
de Le ipz ig , autoridad mundia l VA 
Cienc ia Q u í m i c a , que estuvo en B a r 
celona meses a t r á s para d-ar en el 
" I n s t i t u í (le Q u í m i c a apl icada" una 
interesante tanda de conferencias so 
bre coloides. 
D e s p u é s de consignar que entre 
j todas I-as ciudades de E s p a ñ a qütí 
ha visitado, B a r c e l o n a le ha pareci-
do la m á s concentrada, compleja, v i 
! va y fuerte, p r o d i g ó grandes elogios 
i a l "Inst i tut de Q u í m i c a ap. icada", 
| "que e s t i m ó — d i j o — c o m o el mejor 
organizado de cuantos be tenido oc 
í ñ ó n de ver. He visto aiuchos en mis 
viajes por A m é r i c a , desde el Cana-
dá, y por toda E u r o p a ; pero, s e g ú n 
mi lea.' criterio, a l de Barce lona no 
hay otro que le supere". E n c o m i ó , 
a d e m á s , l a forma de l a e n s e ñ a n z a 
que en él se da (pr imero la p r á c t i c a 
y d e s p u é s la t e o r í a ) -así como los tra-
bajos de laboratorio que en en él s ; 
real izan, no ya en p e q u e ñ o o en nu-
niatura , sino de gran vuelo y de ve--
dhderas proporciones industr ia les . 
Tuvo , f inalmente, p.ara el docto; 
Age l l , creador y animador del I m 
titut, frases de a l ta c o n s i d e i a c i ó n . 
Y sin embargo, sobre el doctor 
Agel l pesa hoy la amenaza de la de¿-
t i t u c i ó n , y sobre el Inst i tut , .al igu:-! 
que sobre todas las e n s e ñ a n z a s t!«r 
la Umvevsitat I n d u s t r i a l , l a s a ñ u d . , 
d e s c o n s i d e r a c i ó n de la Mancomu-::• 
dad gubern-ativa. 
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta años de 
éxito continuo- en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la tneior que se,: 
vende en Cuba.j 
Esta Nevera 
está p«sa 
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MISCELAHR 
¡NO HAY T A L E S CARNEROS! 
Indudablemente, en todas las co-
sa3 donde intervienen los sabios, D, 
por mejor decir, los que l a gente ha 
dado en l l a m a r s-abios, s in saber por 
q u é , donde quiera que intervienen 
ellos, repito, queda todo m á s oscuro 
que las combinationes de nuestros po-
l í t i c o s . . . 
Hace pi eos d í a s , r e c o r d a r á el ele-
gante lector r u s q u e l l a ü o , que han a r 
mado una gran a l h a r a c a los america-
nos que descubrieron una raza de in-
dio.i blancos en las intr incadas selvas 
de P a n a m á , donde no tienen n o c i ó n 
de lo que es la mal t ina T í v o l i y el 
gofio " E s c u d o " . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
A c a d e m i a "Orbón'» 
A L U M N O B R I L L A N T E 
en talante dictatorial , declarando lo 1 cursa'ia s m duda con redoblada fru i -
siguiente en una de sus notas ca- I Cl0n Por tratarse de una personal!-
dad de tanto relieve. E l caso ha s i -
do que el s e ñ o r Bastardas , dos d í a s 
d e s p u é s , f u é conducido a la c á r c e l . 
B i e n que es de esperar (Jue resu l -
té bien l ibrado del juic io a que ha-
brá de-, s u j e t á r s e l e en v ir tud de la 
denuncia de un s ó l o y ú n i c o agente 
de la autoridad, que a ú n s u p o n i é n -
dole la mayor buena fe p o d r í a haber-
se equivocado, el gran disgusto que 
e s t á pasando l a d i g n í s i m a famil ia del 
s e ñ o r L a s t a r d a s , ya nadie se lo qui-
ta. Es to deplorable episodio revela, 
ademáf:', los verdaderos peligros a 
que e s t á expuesto todo ciudadano 
p a c í f i c o en los actuales tiempos de 
anormal idad constitucional. 
r a c t e r í s t i c a s : 
"No cree el Gobierno que otros Co-
legios de Abogados, empujados por 
Un e n e n e o c o m p a ñ e r i s m o , alienten 
esta act i tud de los colegiados de 
Barcelona, rebeldes a toda actua-
c i ó n de la autoridad; pero s i ta l ca-
so l legara, el Directorio i r ía hasta 
l a d e c l a r a c i ó n de que la comparecen-
c ia a n í ^ los Tr ibunales para defen-
derle , fuese l ibre y s in necesidad de 
letrado, pues en n i n g ú n caso admiti-
r é la res istencia a l Poder p ú b l i c o y 
menos en é s t e que crea una tenden-
cia al recrudecimiento del naciona-
lismo c independencia de l a Unidad 
nacional ." 
A mayor grado de arrogancia no 
p o d í a l legar el amor propio de una 
autoridad comprometida por haber 
errado el camino de l a Ley . F a l t a ver 
el efecto que p r o d u c i r á en los Cole-
gios de Abogados de toda E s p a ñ a la 
inaudita c o a c c i ó n del presidente del 
Direc tor io . 
U n tiempo revuelto y caliginoso, 
un cielo cubierto de amenazadores 
n u b a n m e s y uno que otro chubasco 
intempestivo s ingularizaron, escep-
cionalmente, l a festividad del Cor-
pus, ae ordinario radiante y lumi-
nosa en Barce lona, donde tradicio-
nalmente se celebra con magna es-
plendidez y a n i m a c i ó n . 
t Constituye una de las notas cul-
minantes del Corpus b a r c e l o n é s la 
solemne p r o c e s i ó n que, saliendo de 
l a Catedra l y d e s p u é s de desfilar por 
la pendiente de la vetusta P laza 
Nuevr, y por la angosta calle de Archs 
se espacia por la P l a z a de Santa Ana 
P o r la dichosa c u e s t i ó n de l a i 
bandera y del escudo c a t a l á n tuv». 
que suspenderse, en el preciso mo-
mento en que se d i s p o n í a .a sa l ir a 
la cal le , la p r o c e s i ó n que la parro-
quial iglesia de San J o s é J e Grac ia 
celebra todos los a ñ o s el domingo 
subsiguiente a l Corpus. R e g i s t r á r o n -
se con este motivo algun-as e s c e n a ¿ 
lamentables y la i ' roces ión hubo de 
l imitarse a recorrer el interior d ü 
templo y sus m á s p r ó x i m o s aleda, 
ñ o s . No es menester ponderar el dis-
gusto de la populosa barr iada df. 
Gvaci.a que ha sido siempre uno de 
los m á s inertes baluartes del cata 
lanismo. 
U n a reciente d i s p o s i c i ó n c lausu 
raudo el local de la " A s s o c i a c i ó pro-
tectora de l a E n s e ñ a n c a ca ta lana" 
na venido a poner de relieve los ció 
gos í m p e t u s de la presente constela 
c i ó a persecutoria L o s mil lares d 
y la P u e r t a del Angel , bordea la i catalanes del Principado y de A m é -
gran P l a z a de C a t a l u ñ a , penetra en 
las Ramblas , tuerce por la calle de 
Fernando , atraviesa la P l a z a de San 
Jaime y entra de nuevo en la Bas í -
l i ca por l a calle del Obispo. E n ca-
da uno de estos sitios, as í en las 
barriadas antiguas como en las mo-
dernas, ofrece el religioso cortejo 
aspectos variados , pero siempre ar-
m ó n i c o s y pintorescos. 
U n a concurrencia enorme com-
puesta de todas las clases sociales 
P e n a las cal les del t r á n s i t o y se api-
ña en todos los balcones vistosamen-
te adornados con colgaduras. L a s 
tropas de la g u a r n i c i ó n , vistiendo 
sus uniformes de gala, forman cor-
d ó n en la carrera . Vue lan do quiera 
las serpentinas y en l luvia menuda 
cae fcobre la calle la a u r í f e r a y per-
fumada flor de la retama. R a s g a n el 
r ica que con sus cuotas y subvenci • 
nes contribuyen a l sostenimiento de 
esta i n s t i t u c i ó n , dedicada exclusiva 
mente a fomentar la e n s e ñ a n z a de 
l a lengua, materna , se s e n t i r á n ner i -
do- eri lo m á s vivo del alma. 
...nte e-.-as crudas realidades sepa-
radoras ¿-íómo se quiere que UJ ha 
ya separat is tas? 
E l p r é n d e n t e de la " A s o c i a c i ó n 
Internac iona l de A v i c u l t u r a " , M^ 
E d w a r d B r o w n , en una carta dir igi -
da a l general Vives, subsecrecario Je 
comento, ha expresado el reconoci 
miento d3 los concurrentes a l Ti 
Congreso Mundia i y E x p o s i c i ó n J ) 
Av icu l tura celebrado en Barce lona 
recientemente. * 
"Todos nosotros—dice k c a r t a - -
hemos regresado a nuestro país; 11 ^ 
que no p o d r á n 
L a R e a l Academia de Medicina h i 
dedicado a la buena memoria d^ 
i lustre M a r q u é s de Carull.a una s.) 
i lemne s e s i ó n n e c r o l ó g i c a . S i m u l t á -
ineamente, la J u n t a de gobie.no d f -
Hospita l C l í n i c o inauguraba el b u ' -
to del egregio doctor, erigido en uno 
de los p a ü o s de aquel notable est?. 
blecimiento docente y b e n é f n o a la 
par, en el cual el doctor C a m i l a 
o b r ó verdaderos prodigios en su d j 
ble c o n d i c i ó n d t sabio y de f i l á n t r o 
po. 
R a y a n en heroicos sus sacrificios 
mantenidos por un c a r i ñ o acendra-
do y un estusiasmo inagebatle, en 
lucha continua con l a escasez de me-
dios. 
Ordinar iamente el Hospi ta l Clíní 
co cerraba sus ejercicios con gran 
des d é f i c i t s , y entonces las apelacio-
nes e l a cavidad de los barcelonese 
hechas por el a l t r u i s t a doctor en sus 
sentidas palabras que i n d u c í a n a te 
ner en cuenta sus nobles ejemplos, 
remediaban en gran parte la -angUí 
tiosa s i t u a c i ó n del establecimiento. 
E l Hospi ta l C l í n i c o f u é siempre la 
o b s e s i ó n , el mart ir io y el amor p.'ís 
dilecto del doctor C a m i l a . 
E n el s e ñ o r P u i g y Alfonso, que 
a su l-ado a c t u ó en cal 'dad de vic 
presidente, ha tenido un digno SUCJ" 
sor. E n la actual idad er-tá gestionan-
do cerca iel Gobierno un plan pa 
r a que, no s ó l o el C l í n i c o , "Jno to 
dos los hospitales de E s p a ñ a , a f e c t í s 
generalmente a iguales escaseces, 
tengan en lo sucesivo su v ida asa-
gurada. 
Pero nr'entras el plan ideado por 
el s e ñ o r ?u:g y Alfonso se apruetM 
y pone en e j e c u c i ó n el Hosp i ta l Clí-
nico de Barce lona, como sector quf> 
es de l a F a c u l t a d de Medicina, es 
acreedor cuando menos a que el E s -
tado, en punto a subvenir a sus dis-
pendios, lo equipare siquier-a al Hos-
pital C l í n i c o de M a d r i d , en las de-
bidas proporciones. 
U n dato edificante. P a r a el Hos-
pital C l í n i c o de M a d r i d , que tiene 
s ó l o 200 camas, consigna el E s t a d o 
ROO,000 pesetas anuales . P a r a el de 
Barce lona con sus 600 c a m a s — y a ú n 
son pocas dados las necesidades hos 
pitalarias de la c iudad—cons igna só 
lo 400,000. 
E n estos ejemplos de hacerse ^, 
parte del l e ó n superabunda l a admi 
n i s t r a c i ó n del E s t a d o e s p a ñ o l en to-
dos sus romos. Y as í se explica su 
rabioso apego a l r é g i m e n central ista . 
B R U N I Q U E R . 
aire los acordes de las m ú s i c a s y los v á n d o n o g recuerdo 
agudo- sones de las bandas de cor-
netas, y por dos veces, a la entrada 
y a la sal ida de la Custodia, retum-
ban roncos los estampidos de las 
salvas de Montjuich. E l fervor y el 
j ú b i l o se emparejan para en deter-
minadas ocasiones, desbordarse en 
f r e n é t i c a s explosiones de entusiasmo. 
T a l ha ocurrido es .̂e año a pesar 
del nn.' tiempo. E l antojo de los nu-
E s t a academia que dirige la pro-
fesora s e ñ o r a Mary Noda de H e r r e r a 
e f e c t u ó en el d í a de hoy sus e x á m e -
nes a los que a s i s t i ó el profes0r se-
ñ o r Orbón recibiendo de é s t e j a u t o 
las alumnag como su profesora en-
tusiastas felicitaciones por los é x i t o s 
alcanzad0s en dichos e x á m e n e s , io-
nio puede apreciarse por las notas s i -
guientes: 
Solfeo: 3o y ú l t i m o a ñ o : s e ñ o r i t a s 
J u l i a P é r e z y S u á r e z , sobresaliente; 
J u a n a S u á r e z y G a r c í a , Sobresal ien-
tp; O í e l i a F e r n á n d e z y Castro , So-' 
jbresal iente; E l v i r a F e r n á n d e z y C a s -
| tro . Sobresal iente . 
2o a ñ o : S e ñ o r i t a s E s t h e r A l a y é n , 
i Sobresal iente; T e r e s a V c l d é s , No-
table . 
P iano: 6o A ñ o s e ñ o r i t a J u l i a P é -
rez, Sobresaliente; 5o a ñ o , s e ñ o r i t a 
J u a n a S u á r e z , Sobresal iente; 3 e r . 
a ñ o , s e ñ o r i t a E s t h e r A l a y ó n , Nota-
ble; 2o a ñ o , s e ñ o r i t a s E s t h e r A l a -
y ó n , Sobresaliente; T e r e s a V a l d é s , 
Aprobado . 
l e r . a ñ o . s e ñ o r i t a B a l b i n a Ordie-
rez, sobresal iente . 
Casino E s p a ñ o l 
E s t a cu l ta sociedad tiene anunc ia -
do para el p r ó x i m o dia 25 una e s p l é n -
dida V e l a d a con u n extenso progra-
m a en la que toman parte dist ingui-
das s e ñ o r i t a s de esta ocalidad que 
como siempre prestan su decidido 
apoyo a cuanto contr ibuya a l en-
grandecimiento y esplendor de nues-
tras sociedades. 
m 
D e l C e n t r a l " A u s t r a l i a " 
S e g ú n me in forma el s e ñ o r J o s é 
M a . V á z q u e z , celoso adminis trador 
de dicho Centra l , piensa empezar la 
r e p a r a c i ó n general para la p r ó x i m a 
zafra el p r ó x i m o dia 2 0 . Con tal mo-
tivo re ina gran a n i m a c i ó f l en todo 
el t é r m i n o de J a g ü e y . 
"Sociedad L J c e o " 
E s t a entus iasta sociedad tiene 
anunciado u n gran baile para el p r ó - ' 
ximo día tres de Agosto, Con la or-
questa del profesor R o m e u , de la 
H a b a n a . 
Promete ser una e s p l é n d i d a f i e s t a . 
E . Lorences , Corresponsal 
L o s indios blancos fueron tras lada-
dos, á los Es tados Unidos para que 
Debemos reenn 
veces los e n c a S ^ qu* 
ar el U U n V n ^ 
Obras Pública! „PO1VOG!~1 
^ s para c c a d m ^ 
de la epidemia I a h ¿I r 
Por el estilo: Cotv*<klÍ* 
"Ante ¡a pntA % 
Pone espanto? , ^ . ^ 
dadanos O b r a s ^ ^ o ^ 
brazos". UDIlcas 6(1 
¿ E s que vamos a . 
m a de dar palos a l*m^are . 
Pepsina y R u i ^ M u e t ; 
r a r disp ^ Bo ^ 
que dejen de t o m a r a r % 
¡Que "haiga 
o nos falte 
a?. 
sobre ellos d ic taminaran los sabios > Franc i sco C Ri *0Pf Prt.'' 
i lustres de la U n i ó n . E í i o s sabios que 
pemart ine?n como ol que m á s , no se 
han pueslo de acuerdo como sucedo 
ca^i s iempre, y mientras Mr . Har ley 
Slamp a f i rma que son galgos, el doe 
tor G u t h j e r t dice que EOU podencos. 
"Vo me he r e í d o mucho h a c i é n d o m e 
la i l u s i ó n de ver a Mr H a r l e y , acer-
c a r l e a los pobres indios, y d e s p u l í 
de mirar le s con gran a t e n c i ó n los de-
dos de la.3 manos, los de los pies, el 
ombligo, etc., decir solemnemente: 
" E s t u d i a d a en sus principios la epi-
dermis de estos indios blancos, creo 
que su color se deba a la s e c r e c i ó n de-
ficiente d3 ciertas g l á n d u l a s inter-
n a s " . . C laro que d e s p u é s de esta de-
c l a r a c i ó n se h a b r á eoipujado un r j . í 
B a c a r d í . 
E l otro sabio, o sea Mr. Cuthbert . 
d ió nn dictamen que se parece tanto 
a l ctro como esas bodegas faltas de 
higiene, al gran establecimiento d? 
v í v e r e s " E l A g u i l a " de Neptuno y 
Agui la . 
E s t e ú l t i m o sabio cree que la 
b lancura de los indios se debe a una 
do e n c í a tropical conocida por le iue 
derma. 
Si un "astoriano" presenciara es-s 
discusiones, estoy seguro que ya 
hubiera ü c h o : Atenme esas innova-* 
por e l rabo, pero los yankees s ó l o ?" 
ocupan de l ibar s idra " C i m a " y fu-
mar los selectos tabacos Bock , oyen 
do a cada i:no y no poniendo aten "non 
a nadie . . E s c u e s t i ó n de f lema . . 
Pedro F e r n á n d e z , inteligente y aven-
tajado estudiante que acaba de obte-
ner e l t í t u l o de Bach i l l er , con notas 
de sobresaliente en todas las asig-
naturas . E s amante h i jo del conoci-
do indus tr ia l D o n Pedro F e r n á n d e z y 
de l a bondadosa s e ñ o r a A m é r i c a E s -
cobio, muy distinguidos amigos nues-
tros a quienes m u y s inceramente fe-
l ic i tamos. 
Sin embargo, la verdadera raza fie 
esos indios la he desrubierto yo . . 
No bata's palmas, n i me l e v a n t á i s 
es tatuas . . . L o m á s que acepto es u;ia 
bonita j o y a de las que acaba de reci 
bir " L a C a s a B o r b o l l a " . A d e m á s , du-
do mucho de haber sido yo solo qui'j'i 
r e a l i z ó la h a z a ñ a ; tengo para mi que 
todos los que vieron la f o t o g r a f í a qu*'1 
ha salido anteayer publicada en nn 
p e r i ó d i c o de la tarde, h a b r á n c a í d " 
en l a cuenta sin ser sabios n i oo^a 
que lo valga. 




lo l u e j * ^ ^ , , 
^ n ^ S s l 
Arbol i to" . Pref íéraS , e| 
Contentando. 
U n Rusqueliano. 
L a palabra ma^, ]ieVafl 
do se trata de e x p ^ ^ V 
ejemplo: ^tida^ 
^ ^ ^ ^ o c i m i e n , , 
ibles 
^abarcos" if 
chino, para poder aprecié 
precios que tienen los 
vende " L a Casa, f a w 
rez 17. 
E n eete otro caso, no 11® 
Mas. es nececaric dra-
que hemos de hacer en lo :er e  l  Slwt; 
que la semana entrante he rt. 
carme para Europa en ua i 
la C o m p a ñ í a Hamburguesa 
na. •;-C;;., 
E l de la calle el Rosal. 
E s t á muy bien su "idei-a" 
r ía de gran utilidad... S[ti 
tuviera alguna afición al muk 
esta suerte, creo sinceramente 
las preguntas quedarían sin coni 
t a c i ó n y tendría que ser vo 
•-•)s contestara. . . Pero, enfin,!» 
mos la i?Tvueba. 
¿Qué nombre ,'ienen esos ciaij 
de m a c e r a con cuerdas o alan 
parale'os, por los que corren 1 
movibles, y sirven para enseña; 
rudimentos de aritmética? 
L a pregunta es tan sencilla «j 
esos c ó m o d o s ajustadores "M 
que son encanto y comodidad 
nuestras damas bien..-
¿ P u e d e tomarse la molestia 
contestarla a lgún lector? 
L A MODERNA POESIA 
U L T I M O S L I B R O S D E M E D I C I N A B E . 
CIBIDOS P O R E S T A CASA 
R I C H K T . La Nouvelle Zomp-
t h é r a p i e . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
S O L L I E R ET COURBON. Pra-
t ique Sémiologiciue des Mala -
dies Mentales. 1 tomo r ú s -
t i c a . 
K U N S T L K R . L a Matiere V i v a n -
te! Organisation et d i f fe ren-
ciat ion origine de la vie co-
noides et Mit íochondries . 1 
lomo r ú s t i c a 
L E V A D I T I . L e B i smu th tínas le 
t ra i temen de la Syphil is . 1 
tomo r ú s t i c a 
L E GENDRE. Un Médecin P h i -
losophe Charles Bouchard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo r ú s t i c a 
T E R R I B N . Sémiologie Oculaire. 
Le Diaphragme I r ido-Ci l ia r re . 
1 tomo r ú s t i c a 
L U T E M B A C H E R . Les Troubles 
Fonctionnels du Coeur. 1 to-
mo r ú s t i c a 
DA M O D E R N A P O E S I A 
P í y Margall, 135. Telf. A.7714. Apar-








J'.fectivamente. Se necesita tener 
menos ta1ento que un gallo de raza , 
de esos que sin tener motivo pe!.MU 
hasta matarse con un c o m p a ñ e r o , pa-
r a no ver que esos indios son tan 
chinos como la plaga que a s ó l a a C u-
ba. 
A h í e s t á n con sus ojos de r a n m a , 
sus p ó m u l o s b u é s o s o s y su* nariz ña-
t a . . . L o mibpio puedan ser chinos 
que japoneses o filipinos, pero de ijye 
son lobos d(. ui ia m i s m a camada, es-
toy tan c i j r to como lo e s t á L a Cat'<i 
I n c e r a de M u r c l l a y Aguacate de 5ct 
la que m á s barato vende los equipa-
j e s . . . 
L A R E G E N T E 
borrarse nunca . Y estoy seguro quf 
ha de ser para V . E . muy grato s.-.-
bcr que la. E x p o s i c i ó n ha sido en 5 : 
g é n e r o la m á s hermosa o s t e n t a c i ó n 
que hosta ahora se ha visto en bl 
mundo". 
Muy satisfactorio resu l ta que lo? 
ex<ranjerjs hagan jus t i c ia a S s p á f í n . 
t r a t á n d o s e de una industria atrríco 
la, cuya e n s e ñ a n z a metodizada ha 
Neptuno y A m i s t a d 
¿ Q u i é n tiene mejores a ü h a j a s ? 
L a Regente . ¿ Q u i é n m á s r icas , ele-
gantes y de a l ta novead? L a Regen-
te. ¿ Q u i é n las ofrece a m á s reduci -
dc precio? L a Regente . 
Y a lo saben las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y caballeros. E n L a Regente encon-
¡ t r a r á n lo que deseen. No en o i r á , ca-
sa . 
Ofrece dinero por a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s . 
Objetos de p lata antiguos. 
C a p í n y G a r c í a . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T E L E F O N O M - Í J 9 5 5 . — C U B A No 80 
M á q u i n a s de S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantl-
zades. L e presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
P a r a nadie es un secreto que s e ^ ú n 
antiguos cronicones la C h i n a estaba 
tan unida con M é j i c o como un élo-
gante cuello " A r r o w " a una cami.-.a 
R u s q u e l l a n a cuando se l l evan pues-
tos. ¿ Q u i ó n quita, pues, que lo es-
tuviera igualmente P a n a m á ? . . . 
¿ N o a f i / m a n t a m b i é n que en lo que 
es hoy el A t l á n t i c o , e x i s t i ó l a anti-
q u í s i m a ciudad de At lan ta? 
Todo es un misterio, s ó l o podemos 
dar c r é d i t o a las grandes novedades 
que constantemente reciben los regios 
"Almacenes F i n de Siglo", porque 
las vemos en sus e l e g a n t í s i m o s esca-
parates, (no v idrieras , como se dice 
a q u í ) . 
Demos pues por hecho que esa ra 
za no decoiende de ¿ u r o p e o s , ya'cj.io 
a las c laras se ve qui> son de la ra-
za amar.i'.la, y . . . s u é n a m e l o p;a-
t ó n . . . 
L a s esencias " A r y s " , las m á s de-
l icadas y persistentes que viem-n .p-
F r a n c i a , e s t á n a l a venta « a to'-oá 
los buenos comercios de l a Repúb'. l 
ca. No d'íje de probarlas . 
E f e m é r i d e s . 
1429 .— (Jul io 17). Carlos VII 
consagrado en Reims. 
18 77.—Nueva comunicación de 
teur y Joubert sobre el 
bunclo. 
1 S 6 5 — L o s paraguayos se 
del Itaqui. 
1 8 1 4 . — O c u p a c i ó n de Caracas i 
Boves. 
1691.—Muerte del ministro finí 
m a r q u é s de Lpuvofe. 
18 9 9 . — I n a u g u r a c i ó n del Sanat»! 
de epilépticos gn 
cel Alto. 
1831.—Muere la gran 
So f ía Germán. 
1 9 2 4 . - - S e pone en conocí 
los lectores de esta secffl! 
que el Sr. F . S. KicW 
Aguiar , 82, (joyerla^J 
maestro más hábil yn 
co para arreglar 
reloj por difícil m 
compostura. . 
•Estal la un movimiento ^ 




H o r ó s c o p o del día. 
Nos nacidos el 17 de P 
r á n amenazados de g r a ^ 
c í a s a ICE cuarenta anos ae 
Santo? de mañana viern^ 
Federico, om. Camilo 
mtr. y " 
SÍ RL 
fund. Emi l iano 
vg. y mtr.. 
No deje usted ^ ver 
l e í gran teatro "Capitof 
• s a p e l í c u l a " E l Rey de 
salvajes", lo mejor Q"* W 
do hasta la f e c h í ^ l » an 
U n a a n é c d o t T d e V ^ f f i 
D e s p u é s de ^ J * ™ ^ Alejandro v m * . 
Dice un diar io: 
"Con e l pretexto de l a epidemia 
reinante, l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
bl icas h a obtenido u n c r é d i t o de 
$50.000". 
E s decir, que al acto de morir do-
cenas de individuos que tan ricamen^ 
te estaban en este mundo paladean 
do los deliciosos helados de Marte y 
Be lona y el chocolate de L a E s t r e l l a , 
lo l lama el colega un pretexto. . . 




b a j ó a los 
co u i . forme de coman w 
guard.a nacional, y a ^ 
pueble; perc fue ^ci» a¡( 
manera y u » chicuelo de 
t ó : • 
v todavía ; j — ¿ Q u i e r e s callarte. ^ ; i a • an 
en la boca una pynta 
certe el republic o > ^ cigarro 
0daba! 
las que Montpensierje 
L a nota final. unaíí!, ; 
Un s e ñ o r v a a cerüf ^ ^ 
y le dice el e m p l e a ^ do5 . 
— E s t a carta nace 
mas. ««stivo) '.ai 
( E l bombre V ^ p í . por10 
las razonefe v 
cia yo que 
puestas en esta 
peso!• . • 
carta; eran 
U n pretexto, es el motivo o causa 
S I M U L A D A que se alega para con-
seguir a l g ú n fin. E n esto de la epi-
demia t í f i c a no hay por desgracia tel 5 
nada simulado. E x i s t e pues suficien-
te M O T I V O para que Obras P ú b l i c a s 
tomen sus medidas, y los que per-
dieron u n ser querido le dediquen 
una corona del C e l a d o . . . 
¿ P o r q u é pues emplear en estas 
c ircui is tancias palabras de doble sig-
nificado si queremos ser acreedores 
a usar los elegantes trajes de " E l 
Modelo"? 
;uder su 
Antes empr6- e6cr 
^ ^ b i t a c i d n -
interior a la H a b a n a - ^ , 
R i - z Pal 
partamento 
S o l u c i ó n . i3go? gI1e 
¿ E l colmo de un l0 5 " 
Que le Peguen un ^ 
las estrellas . • ^ de 11 
¿Cuál s e r á el coi^ 
sado? _ 
Hasta m a ñ a n a . 
C 6 5 E 5 I t 17 
'g?C3Ĥ aaMigR';i>'̂ ii-̂ w 
Tropic 
